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Raně středověké osídlení Kolínska (menší území než dnešní vymezení) bylo 
naposledy celistvě zpracováno Františkem Dvořákem v roce 1936 a dnes si již opět zasluhuje 
pozornost. Vytvořený katalog raně středověkých lokalit a nálezů z Kolínska slouží jako 
pramenná základna pro další studium. Na mapách jednotlivých období je patrné, že se 
osídlení po celou dobu raného středověku soustředilo v blízkosti dvou hlavních vodních toků 
Labe a Výrovky. Sledovaným územím, především v mladší době hradištní, vedly obchodní 
stezky. Kolínsko bylo důležitou politickou i náboženskou oblastí zájmu.     
Kolínsko – raný středověk – osídlení - hradiště – sakrální stavby - obchod 
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1. Úvod 
Kolínsko je úrodná oblast, která byla již od pravěku hustě osídlena. Raný středověk 
v tomto ohledu není výjimkou. Ráz krajiny udává řeka Labe a její levobřežní přítok, říčka 
Výrovka. Již od 19. století jsou na sledované oblasti objevovány mnohé archeologické 
památky včetně raně středověkých. Nejznámějším je snad tzv. „knížecí dvojhrob“ z Kolína. 
Mezi dvěma světovými válkami se zde zabýval archeologií místní nadšenec Mudr. František 
Dvořák. Jako amatérský archeolog vydal několik stěžejních děl, z nichž je nejdůležitější 
monografie Pravěk Kolínska a Kouřimska (1936). V práci sepsal všechny do tehdy známé 
archeologické památky a lokality od pravěku až po dobu hradištní. Od té doby nebyla sepsána 
další práce, shrnující přehled archeologických nálezů a materiálové základny pro zkoumání 
raného středověku. Cílem mé práce proto bylo vypracování soupisu pokud možno všech raně 
středověkých archeologických památek nalezených na Kolínsku. Na základě soupisu 
vypracuji mapy, do nichž zanesu všechny známé lokality. Tato práce čerpá z odborné 
literatury, z katalogů a seznamů archeologických sbírek z Regionálního muzea v Kolíně, 
z Dvořákovy sbírky uložené v Regionálním muzeu v Kolíně, z Archeologické databáze Čech 
a z úseku nálezových zpráv a digiarchivu (archiv ARÚP).  
V první kapitole upřesním časové vymezení práce a prostorový rozsah zkoumané 
oblasti. V následujících kapitolách popíši sledované území z hlediska přírodního prostředí. 
Právě přírodní prostředí se ukáže být základním činitelem při vytváření osídlení v daném 
prostoru. Čtvrtou kapitolu věnuji dějinám bádání na Kolínsku. Nebýt základních stavebních 
kamenů v podobě katalogů, publikací a archeologických sbírek, které vytvořil J. L. Píč a 
především F. Dvořák, bylo by naše povědomí o raně středověkém osídlení na Kolínsku 
poměrně kusé. Následující kapitoly popíší nálezovou situaci v jednotlivých dobách od časně 
slovanského období až po mladší a pozdní dobu hradištní. V dalších kapitolách se budu 
zabývat zhodnocením pramenné základny a vývojem sídlišť a pohřbívání. Vytvořím soupis 
hradišť a výšinných poloh. Dále se budu zajímat o první křesťanskou architekturu, písemné 
prameny, obchod a obchodní stezky ve sledovaném regionu. 
Hlavní osou zájmu je vytvoření databáze s co největším počtem zjištěných lokalit, 
které budou roztříděny podle jednotlivých období, od časně slovanského období, přes starší, 
střední až po mladší a pozdní dobu hradištní. Budu sledovat vývojové trendy v osídlení 
v návaznosti na přírodní a kulturní prostředí. Pokusím se vytvořit co možná nejucelenější 
pramennou základnu, která by mohla sloužit k dalšímu rozboru a studiu. Plně si uvědomuji, 
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že nejsem schopna v této práci obsáhnout všechna témata, která by měla být zahrnuta, aby 
práce byla zcela kompletní. Tato práce je však prvním krokem k dalšímu možnému poznání 
osídlení Kolínska v raném středověku.  
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2. Prostorové a časové vymezení 
2.1. Prostorové vymezení 
Vybrala jsem si toto téma na bakalářskou práci, protože území Kolínska nebylo od dob 
Františka Dvořáka zpracováno. Poslední komplexní zpracování se nachází v Pravěku 
Kolínska a Kouřimska z roku 1936. Tehdy bylo jiné katastrální členění a Kolínsko zahrnovalo 
menší území než dnes (mapa 1). Chtěla jsem se zabývat především oblastí sledovanou F. 
Dvořákem, které se, kromě několika výjimek (např. Kudrnáč 1963, 625-662; Valentová – 
Tvrdík 2004, 547-583), nedostávalo příliš velké pozornosti, co se týče raně středověkého 
osídlení. Ovšem nemohu zcela vytrhnout z kontextu území přesně podle mapy Dr. Dvořáka, a 
soustředit se jen na ně. Sledovaná oblast se nachází uprostřed důležitých raně středověkých 
lokalit např. Malín, Stará Kouřim nebo Libice nad Cidlinou. Vzhledem k tomu, že je tam raně 
středověké osídlení poměrně husté a terén není výrazně členitý, není možné najít přirozené 
hranice, které bych v této práci mohla využít k vymezení zkoumaného prostoru (až na 
východ, kde je osídlení řidší). Dospěla jsem tedy ke zcela umělému vymezení území (mapa 
2), přičemž si uvědomuji, že tento způsob není ideální. Mnohdy jsem se držela předchozího 
bádání. Vycházím ze situace, že oblast na sever od Kolínska zpracoval a zpracovává Jan 
Mařík spolu s Libicí nad Cidlinou (Mařík 2007). Severní hranice vede od východu z obce 
Ohaře, okr. Kolín směrem na západ přes Velký Osek, okr. Kolín, Sokoleč, okr. Nymburk až 
k Pečkám, okr. Kolín. Oblast od pražského Povltaví až po Výrovku komplexně zpracoval v 
roce 1963 Dr. Kudrnáč (Kudrnáč 1963, 625-662) (mapa 3). Využila jsem Výrokvy jako 
přibližného mezníku pro západní hranici. Nemohla jsem se však této hranice držet striktně, 
protože vodní tok nebyl přirozenou hranicí. Naopak se raně středověké osídlení poměrně 
hustě soustředilo podél obou břehů řeky, na které se pravděpodobně nacházely i důležité 
brody, jež spojovaly protilehlé strany. K jižnímu ohraničení jsem použila jako mezník Kutnou 
Horu, protože nemohu z kontextu vypustit Malín, který v raném středověku vývoj osídlení ve 
sledované oblasti zajisté ovlivnil. Při vytváření jižní hranice jsem se jinak snažila držet 
Dvořákova vymezení. Východní hranice byla také uměle vytvořena (od severu - Ohaře k jihu 
- Církvice), avšak zde není vymezení provedeno tak násilně jako např. v případě západní 
hranice, protože osídlení pravého břehu Labe je poměrně řídké a směrem k východu ubývá. 
Až když jsem sestavila jednotlivé mapy osídlení v raném středověku, vytvořila se mi poměrně 
přijatelná přirozená jižní hranice (viz mapa 43, 45-47). Na mapách je velice dobře patrné, že 
se osídlení v raném středověku vyhýbalo vyšším nadmořským výškám. Se stoupající 
nadmořskou výškou (Českomoravská vrchovina, nad 400 m n. m.) osídlení mizí.  
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2.2. Časové vymezení 
V této práci chci obsáhnout období celého raného středověku (od 6. do konce 12. 
století). V jednotlivých kapitolách se budu zabývat osídlením Kolínska v časně slovanském 
období (6. a první polovina 7. století), starší době hradištní (druhá polovina 7. století a 8. 
století), střední době hradištní (9. a první polovina 10. století), mladší až pozdní době 
hradištní (druhá polovina 10. až konec 12. století) (Lutovský 2001, 8-9). Původně jsem se 
nechtěla zabývat celým raným středověkem, ale během postupného pronikání do dané 
problematiky, jsem uvážila, že by nebylo vhodné radikálně oddělit např. střední a mladší dobu 
hradištní, kterou bych se již nezabývala. Ve zkoumaném archeologickém materiálu nejsou 
často natolik přesné hranice, abych mohla stanovit, kdy se jedná o nález středohradištní a 
s jistotou ne o mladohradištní. Nehledě na stav Dvořákova inventáře, kdy polovina nálezů je 
zcela nerevidovatelná1 a i přes to, že máme polovinu nálezů zapsaných v Dvořákově seznamu, 
mnohdy nejsou k dohledání. Informace, které většinou seznam o dataci nálezu poskytne, jsou 
velmi kusé. Převážně tam F. Dvořák uvádí období jako hradištní, bez bližší specifikace. 
Vzhledem k tomu, že nález dnes už nikdo nevyhledá, bylo by nesmyslné ho blíže řadit do 
starší, střední, mladší nebo pozdní doby hradištní. Z těchto důvodů jsem se rozhodla pokusit 
se obsáhnout období celého raného středověku.    
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1
 Dvořákův seznam se dochoval jen od čísla 5000 do čísla 10689 
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3. Přírodní prostředí 
3.1. Geomorfologie a geologie 
Území Kolínska se nachází na dvou geomorfologických celcích, a to České tabuli a 
Českomoravské subprovincii (konkrétně vrchovině). Česká tabule se dělí na tři celky: 
Východočeská tabule, Středočeská tabule, Severočeská tabule, přičemž se v této práci budu 
zajímat o území prvních dvou jmenovaných. Středočeská tabule se skládá z menších 
podcelků. Sadská rovina, Poděbradská rovina, Ovčárská pahorkatina, Středolabská niva, 
Žehušická kotlina, Ronovská kotlina, Labsko-klejnárská niva, Kouřimská tabule a Kolínská 
tabule (mapa 7) zaujímají sledovaný prostor. Z Východočeské tabule patří do sledovaného 
území jen Krakovanská tabule. Dále nás zajímá Českomoravská vrchovina, konkrétně 
Malěšovská pahorkatina. Nejvyšším bodem na vybraném území a také ve středním Polabí je 
vrchol Vysoká (471 m n. m.). V Kolínské kotlině je nevyšším bodem Bedřichov (279 m n. 
m.) a v Krakovanské tabuli stejně vysoký vrch Homole (279 m n. m). Hranice mezi 
Českomoravskou subprovincií a Českou tabulí téměř kopíruje přechod mezi křídovými 
sedimenty České tabule a krystalinikem Českomoravské vrchoviny. Rozdíl mezi těmito 
dvěma celky je patrný, i co se týče klimatu a složení půd (Chlupová 2006, 9-10). Severní 
polovina sledované oblasti (Česká tabule) leží především v nadmořských výškách do 200 m n. 
m a jižní od 240 m n. m. do 360 m n. m.. V následujících kapitolách uvidíme, že se stoupající 
nadmořskou výškou osídlení řídne a od 400 m n. m. (Českomoravská vrchovina) raně 
středověké archeologické nálezy takřka mizí. Málo osídlená je také Krakovanská tabule, což 
může být způsobeno nadmořskou výškou, ale i jinými faktory. 
Situace na labském pravobřeží a levobřeží je v oblasti Kolína velmi rozdílná. Rovinatý 
terén pravého břehu Labe tvoří rozsáhlé písčité nánosy, vysušené močály a značná plocha 
inundačních terénů. Toto území bylo řídce osídleno v celém průběhu pravěkého vývoje 
krajiny jistě vlivem pedologických a hydrologických poměrů (Valentová – Tvrdík 2004, 548-
549). Tamější těžké křídové slíny mají špatnou vnitřní drenáž půd, hladina podzemních vod je 
hluboko pod povrchem a chybí tam prameniště (nejhorší vodní režim mají extrémně lehké 
půdy na štěrkopískových terasách a vátých píscích) (Tůma 1933). Jižněji na levém břehu 
Labe, už je mírně zvlněný terén představovaný kutnohorským krystalinikem (dobrý 
základový terén a puklinové vody) (Valentová - Tvrdík 2004, 548-549). 
Z geologického hlediska je znatelná hranice, která odděluje jižní a severní část území 
(Radim – Cerhenice – Velim – Nová Ves – Kolín). Jižní oblast je tvořena sprašemi a 
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sprašovými hlínami a severní část tvoří štěrkopískové říční nánosy (od svrchního po spodní 
terasový stupeň) a obojí vznikalo v průběhu pleistocénu. Okolí Labe, Výrovky a jiných 
větších toků je tvořeno náplavami z řek, potoků a sedimenty sníženin. Pravobřeží Labe je 
tvořeno především štěrkopískovými nánosy, které jsou občasně přerušované slíny a slínovci 
(Tři Dvory a Sendražice). Tam se nacházejí také písečné přesypy a naváté písky. Dále se tam 
vyskytují dvojslídné ortoruly a hybridní ruly na katastru obcí Bošice, Radim, Libodřice 
Kouřim a Kamýk. V Kamýku se navíc nachází i ortoamfibolity (Demek - Mackovčin 2006; 
Petránek 1993).   
 
3.2. Pedologie 
Vycházím především z publikace Půdy České republiky (Tomášek 2007). Podle půdní 
mapy ČR (mapa 8) tok Labe, především pravý břeh a také Výrovku lemují nivní půdy. 
Původními porosty tam byly lužní lesy a druhotnými údolní louky. Půdotvorným substrátem 
jsou výhradně nivní uloženiny (říční a potoční náplavy). Budu pokračovat s popisem situace 
napravo od řeky Labe, protože situace je tam jiná než na levobřežní. Nachází se tam hnědé 
půdy s podzoly na terasových uloženinách, pelosoly a gleje. Na levo od Labe vznikly na 
severu na štěrkopískových říčních nánosech také hnědé půdy s podzoly na terasových 
uloženinách. Od pomyslné dělící čáry Radim – Velim – Kolín až po Kouřim – Červené Pečky 
vznikly na spraších a sprašových hlínách černozemě a poté více na jihu hnědozemě. V oblasti 
Zásmuk a Bečvár máme illimerizované půdy s illimerizovanými půdami oglejenými 
(Tomášek 2007). 
 
3.3. Hydrologie 
Sledované oblasti dominuje řeka Labe. Tok řeky byl v minulosti několikrát regulován 
a dnešní podoba řečiště může být zavádějící. Krajina v okolí Labe se od raného středověku 
změnila. Před zásahem člověka byla značná část této oblasti periodicky zaplavována, ještě 
dnes jsou tam patrné pozůstatky znaků lužního lesa. II. vojenské mapování (Františkovo 
1836-1852) nám poskytuje lepší představu o původním toku Labe (mapa 5). Přítoky Labe na 
pravém břehu jsou celkem nepatrné. Jedná se pouze o Hluboký potok, který se vlévá do Labe 
nedaleko Hradišťka I. U Velkého Oseka se vtéká do Labe druhý potok Bačovka. Hojnější jsou 
přítoky Labe na levém břehu. Do Labe se vlévá Klejnárka, na níž se nachází Starý Kolín a do 
Klejnárky se vlévá Vrchlice, která protéká Kutnou Horou a Malínem. Dalšími potoky jsou 
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Hořanský, Nebovidský, Polepka, Pekelský a Nouzovský. Významným tokem, kolem kterého 
se soustředilo osídlení, je Výrovka, která je tvořena soutokem Bečvárky a Kouřimky. 
Výrovka se také vlévá do Labe, ale až nedaleko Nymburka, což je mimo Kolínsko. Sledovaná 
oblast je velice bohatá na nejrůznější potoky a říčky, které tečou do Labe nebo do Výrovky 
(mapa 6). Pravděpodobně i proto vždy byla tato oblast poměrně hustě osídlena. Výhody 
vodních toků jako zdroj pitné vody, rybolov apod. nemusím popisovat. Labe zajisté plnilo i 
důležitou dopravně-obchodní funkci. Na řece se též musely nacházet významné brody, při 
kterých se soustředil obchod a osídlení. 
 
3.4. Klimatologie 
3.4.1. Česká kotlina a Českomoravská vrchovina  
V ČR máme nejméně čtyři větší klimaticky odlišné oblasti (Pohraniční hory a 
Českomoravská vrchovina, Česká kotlina, Jižní Morava, Severní Morava a Slezsko). 
Sledované území se nachází převážně v České kotlině a z jihu zasahuje Českomoravská 
vrchovina. Česká kotlina se dělí na severní teplejší a jižní chladnější oblast, přičemž Kolínsko 
zasahují obě. Česká kotlina se nachází ve srážkovém stínu, bývá postižena suchými léty i 
holomrazy. Větší srážky mohou působit povodně, protože řeky mají rozsáhlé povodí. Oblasti 
Českomoravské vrchoviny jsou charakteristické naopak četnějšími srážkami a jsou náchylné 
k erozi a acidifikaci půdy. Zemědělství zde může být ohroženo studenými a vlhkými roky, 
pozdními mrazy a sněhy (Svoboda 2003, 28-30). Všeobecně lze však říci, že se Kolínsko 
nachází převážně v teplé klimatické oblasti (nejnižší a nejsušší oblasti) a z jihu zasahuje mírně 
teplá klimatická oblast (Neuhäuslová 1998, 21-25) (mapa 4). 
 
3.4.2. Klima v raném středověku 
Od 6. století n. l. docházelo k oteplování a zvyšování srážkové činnosti (Kotyza 1995, 
151-168; Svoboda 2002, 124-126). V raném středověku bylo podnebí převážně teplejší a 
vlhčí s menšími výkyvy. (Svoboda 2002, 124-126). Nejstarší klimatická pozorování 
v Čechách zaznamenává Mnich sázavský, který popisuje zimu v roce 974-75 jako těžkou. 
V následujících třech stoletích máme většinou zmínky pouze kusé (Svoboda 2003, 45). 
Dalším důležitým zdrojem informací o klimatu je Kosmova Kronika česká (Svoboda 2003, 
64) a písemné prameny z okolních zemí. Někde mezi lety 800 až 900 n. l. bývá shledáván 
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počátek podnebně velice příznivého, výrazně teplého malého klimatického optima.2 Počátek 
bývá spojován s rokem 875, kterým ve střední Evropě skončila série mimořádně chladných a 
neúrodných let s velmi mrazivými a sněhem bohatými zimami. V malém klimatickém optimu 
se průměrné dlouhodobé teploty pohybovaly asi o 1 až 1,5 C˚ nad současným dlouhodobým 
normálem (Svoboda 2003, 59-60).3 Díky oteplení bylo možné rozšířit osídlení i do oblastí 
mimo nížiny a úvaly, a to do sousedních výšinných poloh. Již v 9. století lze zaznamenat na 
teritoriu Českých zemí intenzivní proces tzv. vnitřní kolonizace, který vyvrcholí ve století 12.. 
Postupně dochází k osvojování dalších ploch pro zemědělství. Klimatické oteplování a 
technologický pokrok pravděpodobně zapříčinil tzv. agrární revoluci ve 12. a 13. století. 
Během tzv. malého klimatického optima lze sledovat neustálé střídání období teplých a 
studených a suchých a vlhkých4, avšak celkově se jedná o dobu teplejší. Ve 13. století (u nás 
roku 1195) je shledáván počátek tzv. malé doby ledové, která trvala přibližně do roku 1465 
(Svoboda 2003, 130-134). Otázka klimatu je však i dnes velice rozporuplná. Někdy delší 
studené období neovlivnilo chod života natolik jako jedna větší smršť nebo jarní přízemní 
mrazíky, které zničily celoroční úrodu (Kotyza 1995, 156). Všeobecně lze však konstatovat, 
že geografická i klimatická poloha Čech a Moravy je výhodná pro svou adaptabilitu. 
Klimatické výkyvy pravděpodobně neovlivňovaly kvalitu života lidí v takové míře jako jinde 
v Evropě (Kotyza 1995, 156). 
 
3.5. Vegetace 
V této kapitole vycházím z publikace Z. Neuhäuslové (Neuhäuslová 1998) Mapa 
potenciální přirozené vegetace České republiky. Největší podíl na Kolínsku tvoří dubohabřiny 
a lipové doubravy (Carpinion) (mapa 9 - 7,8). Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-
Carpinetum) pokrývá největší plochu (mapa 9). Obsah mapovací jednotky tvoří stinné 
dubohabřiny s dominantním dubem zimním a habrem, s častou příměsí lípy (na vlhčích 
stanovištích), dubu letního a stanoviště náročnějších listnáčů (jasan, klen, mléč, třešeň). Ve 
                                                           
2 Malé klimatické optimum – sekulární období (měřitelné na století), které je celkově významně teplejší, vyznačuje se především vysokou 
četností roků s mírnými zimami a pouze s řídkým výskytem tuhých zim a s vysokým zastoupením roků s velmi teplými léty. V malých 
klimatických optimech dochází ke zvyšování tzv. klimatického výparu (souhrnné dlouhodobé vyjádření všech druhů výparů – z vodní 
hladiny, půdy a rostlin) (Svoboda 2003, 57). 
 
3 Na Aljašce byly např. letní teploty o 2 až 3 C˚ vyšší než jsou v současném období. V tomto období stouply hladiny moří na obou 
polokoulích o 0,5 m nad dnešní úroveň, průtoky Nilu byly vysoké a pravidelné, zato Střední Asie se vysušovala, takže hladina Kaspické 
jezera poklesla přibližně o 0,5 m (Svoboda 2003, 59-60). 
 
4
 Např. vlhčí klimatické mikrofáze jsou shledávány na přelomu 10. a 11. stol. n. l. a ve 12. stol (Kotyza 1995, 164). 
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vyšších nebo inverzních polohách se též objevuje buk a jedle. Dobře vyvinuté keřové patro 
tvořené mezofilními druhy opadavých listnatých nalezneme pouze v prosvětlených porostech. 
Černýšová dubohabřina se vyskytuje převážně ve výškách 250-450 m.n. m. (mapa 10). 
Osídluje různé tvary reliéfu – nížinné roviny, různě orientované svahy i mírné terénní 
deprese. Porosty jsou velmi omezené vlivem odlesnění, následné intenzivní zemědělské 
činnosti i intenzivní zástavby. Postupné odlesňování datující se již od neolitu zasáhlo 
nejcitelněji rovinné polohy a mírné svahy. Na nich zůstaly tyto fytocenózy jen výjimečně. 
Negativní zásahy se projevovaly i v lesní pastvě, pařezovém hospodářství a později ve 
výsadbě nevhodných monokultur, zvl. jehličnanů. Velká část je dnes využívána zemědělsky. 
Lipové doubravy se vyskytují v oblasti Velkého Oseka a od Pňov – Předhradí směrem 
na sever. Představují dvoupatrové až třípatrové druhově chudší fytocenózy. Jsou okrajovým 
typem mezotrofních a mezofilních smíšených dubových lesů směrem k acidofilním 
doubravám. Pro stromové patro je charakteristický dub zimní, méně dub letní a výrazné 
zastoupení lípy srdčité v nižší stromové vrstvě. Nachází se na chudších, většinou sušších 
půdách minerálně slabších substrátů 5. Plocha této jednotky je zčásti kryta lesními porosty, a 
to jak listnatými, tak jehličnatými. Odlesněné polohy jsou využívány zemědělsky. Značná část 
je zastavěna. 
Okolí řek a potoků obklopují lužní lesy (Alnion incanae) (mapa 11). Podél Labe se 
nachází  střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum), místy v komplexu s mokřadními olšinami 
(Alnion glutinosae). Střemchovou jaseninu tvoří třípatrové až čtyř patrové, druhově bohaté 
fytocenózy s dominantním jasanem, řidčeji s převažující olší (ve vlhčích typech) nebo lípou 
srdčitou (v sušších typech) a s častou příměsí střemchy nebo dubu letního. Také keřové patro 
je velmi pestré a místy velmi husté a zastoupeno je též hojně bylinné patro. Nachází se 
převážně v nadmořské výšce 220-230 m.6  Často zde dochází k mýcení a převodu na louky.  
Podél jiných řek (např. Vrchlice, Výrovka, Doubravka apod. viz mapa 9) se někdy 
nachází Jilmová doubrava (Querco-Ulmetum). Tvoří třípatrové fytocenózy s dominantním 
dubem lesním nebo jasanem, dnes již méně jilmem, ve stromovém patru. Častou příměs tvoří 
                                                           
5 Typické jsou středně bohaté terasové písky a štěrkopísky a hlinitopísčité materiály, psamické eolické sedimenty a podobně lehčí substráty 
na minerálně bohatém nepropustném podloží (křídové sedimenty aj.). Časté jsou odvápněné sprašové hlíny a hlinité zvětraliny 
proterozoických a ordovických břidlic s dostatečnou zásobou živin a příznivým režimem půdní vlhkosti. Půdním typem jsou kambizemě 
(hnědozemě..), místy oglejené, nebo luvizemě (parahnědozemě) kyselé reakce. 
 
6 Půdním typem jsou gleje, anmór, fluvizem. 
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lípa srdčitá, ve vlhčí variantě též olše lepkavá a další typické dřeviny měkkého luhu, v sušší 
variantě habr příp. javor babyka. Typické je také druhově bohaté keřové patro. Nachází se v 
zřídka zaplavovaných říčních nivách, v nížinách teplé klimatické oblasti, v nadmořských 
výškách většinou menších než 220 m n. m. na lužních příp. glejových půdách v širokých 
říčních úvalech. Jilmové doubravy, kdysi typické prvky říčních niv českého  Polabí, patří dnes 
k silně ohroženým společenstvům, protože podmínkou jejich existence je zachování jejich 
přirozeného režimu s občasnými záplavami, čemuž regulace vodního toku zabraňuje.  
Zbytek sledovaného území zaujímají Acidofilní bikové, jedlové, březové a borové 
doubravy (Genisto germanicae-Quercion) (mapa 9 - 36, 37, 39). Biková a jedlová doubrava 
(Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum) se nachází v jižní oblasti 
Malěšovské pahorkatiny. Kostřavová borová doubrava (Festuco ovinae-Quercetum roboris) 
lemuje převážně pravobřeží Labe jižně od Veltrub. Sporadicky se nachází i v oblasti Starého 
Kolína. Charakteristické jsou tam světlé borové doubravy na vátých a terasových píscích 
s přirozeným výskytem dubu letního a borovice. Kromě jmenovaných druhů bývá ve 
stromovém patru zastoupen dub zimní a jednotlivě i bříza. Kostřavové borové doubravy jsou 
typickým společenstvem kyselých, někdy i mírně vápnitých, ale celkově chudých písčitých 
substrátů s velmi malou vododržností. Vyskytují se na akumulacích vátých písků vyvátých 
z kvartérních štěrkopískových říčních teras nebo i přímo na těchto terasách, zejména při jejich 
hranách. Půdním typem je oligotrofní, kyselá až silně kyselá kambizem arenická. Jednotka je 
rozšířena ve výškách ca 180-230 m n. m. v teplé klimatické oblasti. Bezkolencová doubrava 
(Molinio arundinaceae—Quercetum) je jen ojedinělým složením vegetace ve sledované 
oblasti a nachází se nedaleko Býchor.  
 
3.6. Antropogenní činnost 
V průběhu raného středověku (od 6. stol. n. l.) bylo dokončeno velkoplošné odlesnění 
nížin a asi od 11. stol. a následně během vnitřní a vnější kolonizace došlo k rozšíření i do 
vrchovin, kterým se pravěké osídlení vyhýbalo a to i do Českomoravské vrchoviny. To vedlo 
ke zvýšení původní hranice mezi dubovým a bukovým stupněm místy až o 100 m. Na 
mnohých místech dodnes probíhá těžba písku a jiných surovin, což ráz krajiny zajisté ovlivní. 
Při těchto zásazích došlo mnohdy k archeologickým objevům např. k nejznámějšímu objevu 
kolínského „knížecího dvojhrou“ z cihelny p. Součka. Jak jsem již podotkla, Polabí je hojně 
zemědělsky využíváno již od pravěku, což má velký vliv na stav dnešní archeologické 
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situace. Mnohé lokality byly pravděpodobně rozorány a dnes jsou zcela nerevidovatelné. 
Velkým zásahem do krajiny byla také již zmíněná regulace Labe.  
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4. Dějiny bádání 
První zájem o archeologii v kolínském regionu sahá až do 19. století. V této době 
působí v Národním muzeu Josef Ladislav Píč ( nar. 19. 1. 1847, + 19. 12. 1911), který má 
kolem sebe svou tzv. „družinu“, mezi jejíž členy patřil i Jan Hellich (nar. 19. 1. 1850, + 30. 9. 
1931) z Muzea Poděbradska.  J. Hellich (obr. 62), během svého bádání v okolí Poděbrad, měl 
možnost se, na hranicích tohoto území, věnovat i výkopům a studiu lokalit na Kolínsku 
(Chlupová 2006, 5). 
V období mezi dvěma světovými válkami začal na Kolínsku působit amatérský 
archeolog, mladý lékař z Červených Peček, MUDr. František Dvořák (nar. 28. 11. 1896, + 10. 
6. 1943) (obr. 63). Mnohé pravěké i raně středověké nálezy mu přinášeli, jak jeho pacienti, 
tak i lidé z okolí a místní hospodáři. Z těchto darů a z jeho vlastních výzkumů a sběrů brzy 
vzniká velmi rozsáhlá sbírka, jejíž předměty dodnes tvoří část cenného archeologického fondu 
v Regionálním muzeu v Kolíně. Od r. 1924 se stal správcem archeologické sbírky tehdejšího 
Městského muzea v Kolíně. Profese lékaře a brzká smrt mu však znemožnily dostatečně 
zpracovat a detailně zdokumentovat všechny nálezy. František Dvořák napsal mnoho článků, 
ale pro mou práci je nejdůležitější monografie Pravěk Kolínska a Kouřimska (Dvořák 1936) 
(starší a ml. d. hradištní). Několik článků a tato monografie jsou v podstatě jediné materiály, 
ze kterých můžeme získat informace o lokalitách objevených v té době a přibližně je i 
v terénu vymezit. Dvořákova odbojová činnost v průběhu 2. světové války se stala 
nepohodlnou pro Německou říši, a proto byl v roce 1941 zatčen a 10. 6. 1943 popraven 
v Drážďanech (Jelínek – Sedláček 1982, 3-20).  
Po zatčení Fr. Dvořáka dosadili do muzea nacisté politicky spolehlivějšího Waltera 
Lunga z Kolína nad Rýnem, který tam v letech 1942 – 45 působil jako ředitel i pro pardubické 
muzeum (Sklenář 2005, 305). Za jeho působení bylo provedeno několik výzkumů zejména 
na katastrálním území města Kolína. Také zahájil rozsáhlou inventarizaci Dvořákovy 
archeologické sbírky, kterou nestačil dokončit. Narážel na problémy, které byly zapříčiněny 
jazykovou bariérou a neznalostí bližších okolností nálezů, a proto část materiálu s neúplnými 
popisy vytřídil. Lungův seznam se i přesto stal základem pro zpracování Dvořákovy sbírky po 
válce, protože Dvořákův seznam se dochoval jen od č. 5000 výše. V dubnu roku 1945 Walter 
Lung narychlo uprchl z Kolína zpět do Kolína nad Rýnem (Jouza – Mazač 2006, 44-47).   
Fr. Dvořák si přál, aby bylo o sbírky postaráno, což se stalo. Po válce se sbírky ujal 
univerzitní profesor Jan Filip. Dokončil a k tisku upravil poslední Dvořákův článek, který 
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nestačil za svého života dopsat, o slovanském osídlení Kolínska (Dvořák – Filip 1946, 70-94).   
Díky němu bylo také v roce 1948 slavnostně otevřeno Dvořákovo muzeum Kolínska 
v pravěku. Muzeum spravovali mnozí externí archeologové. Teprve v roce 1973 nastoupil do 
kolínského muzea stálý archeolog Zbyněk Sedláček. Od roku 1993 tam postupně působili 
Jarmila Valentová, Zdeněk Mazač (od roku 1996) a Radek Tvrdík (od roku 1997) (Chlupová 
2006, 6). Dnes v muzeu působí Johana Stanovská a Simona Chlupová. Do sledované oblasti 
spadá také lokalita Kouřim, okr. Kolín, a proto v této kapitole musím zmínit významnou 
osobnost, kterou byl Miloš Šolle. Další důležitou osobou, která se věnovala západní části 
území, byl Jaroslav Kudrnáč (Kudrnáč 1963, 625-662). Od doby F. Dvořáka se ranému 
středověku, kromě několika článků (např. Jiráň – Rulf – Valentová 1987, 67-133; Jouza – 
Rišlink – Valentová 1997; Valentová – Tvrdík 2004, 547-583), pozornost příliš nedostávala. 
Od dubna roku 2008 je na sledovaném území prováděn záchranný archeologický výzkum 
předcházející výstavbě silničního obchvatu kolem Kolína, který jistě přinese nové zajímavé 
informace i o raně středověkém osídlení Kolínska.  
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5. Časně slovanské období  
Vymezené území zasahuje z východu do oblasti s poměrně hustým nejstarším 
slovanským osídlením. (Kuna (ed.) 2005) (mapa 42). Osídlení se nám soustředí ve dvou 
oblastech a to v povodí Labe a Výrovky (mapa 43). 
 
 
   Časně slovanské lokality a nálezy (mapa 43),  
 
5.1. Osídlení v povodí Labe 
V povodí Labe bylo zaznamenáno celkem pět nálezů. Nejjižnější nález pochází z 
území města Kutné Hory, bez bližšího určení polohy (viz mapa 43 - 151). Jedná se o nádobu 
zdobenou kolky a hřebenem (nejmladší fáze kultury pražského typu) (Kuna (ed.) 2005, 77). 
Další nález byl objeven na území obce Sedlec, okr. Kutná Hora, která je dnes součástí Kutné 
Hory. Poloha nálezu je „Mokřiny“, mezi Vrchlicí a prostorem kláštera Sedlec (nyní závod 
Tabák) a Ústavem nerostných surovin (viz mapa 43 – 160). Nachází se tam polykulturní 
lokalita, k ní blíže Šumberová (2000, 261-302). Bylo tam zachyceno také sídliště s několika 
chatami časně slovanského a starohradištního období (Šumberová 2000, 261-302). V roce 
1998 bylo poničeno skrývkou pro záchranný výzkum. M. Madaj tam zachytil jen pravěké 
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osídlení, avšak sběry na skryté a poničené ploše zachytili právě časně slovanskou keramiku, 
která je dnes uložena v Muzeu Kutná Hora (Kuna (ed.) 2005, 82). Oba výše zmíněné nálezy 
jsou na povodí Vrchlice, která se vlévá do Klejnárky a dále do Labe. Další nález, který ležel 
také na toku Klejnárky, pochází z katastru Starého Kolína, okr. Kolín (viz mapa 43 - 114). 
V roce 1940 tam vykopal v prostoru lužického pohřebiště F. Dvořák několik sídlištních 
objektů s časně slovanskou keramikou. Nálezy jsou uloženy v Muzeu města Kolín (Kuna 
(ed.) 2005, 82), ale opět bez bližší lokalizace nálezu. V roce 1917 byla prozkoumána sídlištní 
jáma na bývalém panském poli č. kat. 106 u Nebovid (viz mapa 43 – 78). Byla jen 58 cm 
hluboká, kruhovitého průřezu (pr. 54 cm), vyplněná tmavou ulehlou hlínou s nepatrnou 
příměsí popele, s hnízdem střepů, s dvěma zlomky spodní čelisti divokého kance a s několika 
rozštípanými hovězími kostmi. (Dvořák – Filip 1946, 74). F. Dvořák upozorňuje na nádobu, 
zlomek s ouškem (obr. 43), na slídnatý střep s vytaženým okrajem a mírně vyklenutým 
břichem a na fragment větší tenkostěnné nádoby s nizoučkým hrdlem a silně hrbolatým 
vnitřkem. Podle J. Zemana byly v Kolínském muzeu dosažitelné jen dva první nálezy 
(nádoba, zlomek s ouškem) a příslušnost k časně slovanskému horizontu není zaručena 
(Zeman 1976, 129-130). Ve 30. letech 20. století byl na katastru obce Pňov - Předhradí, okr. 
Kolín (viz mapa 43 – 149) objeven žárový hrob, při hloubení sklepů vily řídícího učitele p. J. 
Matějky. Ve 160 cm hluboké jámě kotlovitého tvaru stála nádoba, v níž byly polospálené 
kosti dospělého jedince. Zásyp hrobové jámy tvořila hlína s příměsí drobných uhlíčků. 
Ačkoliv bylo prokopáno i okolí nálezu, další hroby již objeveny nebyly (Zeman 1975, 132). 
Pňov – Předhradí se nachází na slepém rameni řeky Labe, tzv. Staré Labe, přičemž hlavní tok 
Labe je vzdálen asi 1 km na východ od obce. 
 
5.2. Osídlení v povodí Výrovky 
Na povodí Výrovky se nachází celkem sedm časně slovanských nálezů, přičemž dva 
žárové hroby jsou evidovány na katastru obce Ždánice, okr. Kolín (viz mapa 43 – 147). 
Jeden7 byl nalezen na poli pana Jelínka v roce 1936 (Zeman 1976, 166) a druhý nález není 
dnes možné lokalizovat. Ždánicemi protéká Ždánický potok neboli Střebovka, který se dále 
vlévá do Kouřimky a následně do Výrovky. V areálu pozdějšího hradiště Stará Kouřim (viz 
mapa 43 – 165) byla náhodně objevena časně slovanská nádoba (Zeman 1976, 124) a 
předpokládá se již časně slovanské osídlení polohy. Během Waňkova výzkumu 
severozápadně od obce Plaňany, okr. Kolín, v Macháčkově cihelně (viz mapa 43 – 158), byla 
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na mírném svahu objevena nádoba vyplněna uhlíky. Nejspíše jde o popelnicový hrob (Zeman 
1976, 132). Lokalita je vzdálena od Výrovky asi 750 m. Další nálezy pocházejí z cihelny 
ve Vrbčanech, okr. Kolín (viz mapa 43 – 164), která byla při východním okraji obce na 
mírném pravém svahu údolí Vrbčanského potoka.  V západní části cihelny byl objeven 
kotlovitý hrob bez obložení, zasypaný tmavší hlínou s dosti četnými uhlíčky. Na dně stála 
tmavošedá popelnice, která byla do poloviny naplněna polospálenými kostmi dospělého 
jedince (Zeman, J. 1975, 163). Druhý nález představuje jen nádoba, která je dnes uložena 
v Kolínském muzeu (Kuna 2005 (ed.), 83). Nedaleko od cihelny se Vrbčanský potok vlévá do 
Výrovky. Další nález na Výrovce pochází z katastru obce Radim (viz mapa 43 – 104). V roce 
1969, při výkopu kanalizace na školní zahradě v obci, objevil dr. J. Vaněk nádobu, kterou J. 
Zeman přisuzuje keramice časně slovanské (Zeman 1976, 160). Poslední nález ze sledované 
oblasti byl objeven v obci Pečky, okr. Kolín (viz mapa 43 – 89). U továrny p. Jouzy byla 
nalezena nezdobená, v ruce hnětená nádobka z písčité hlíny s příměsí slídy, která je uložena 
v muzeu v Poděbradech8 (Kuna 2005 (ed.), 79). Obec Pečky leží asi 500 m východně od 
Výrovky. J. Zeman (1975, 166) zmiňuje na území Kolínska ještě jednu nádobu, která je 
uložena v kolínském muzeu, avšak nejsou známy bližší informace o nálezových okolnostech. 
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6. Starší doba hradištní 
Opět se setkáváme s koncentrací nálezů na povodí Výrovky nebo Labe. V některých 
polohách se nám toto dělení spojuje, protože jsou tam přítomny vodní toky směřující jak do 
Labe, tak do Výrovky (mapa 45). Území mezi dvěma vodními toky zůstává neosídleno, tedy 
nemáme z tohoto území archeologické doklady osídlení. Otázkou je, zda toto není způsobeno 
stavem bádání. 
 
          Starohradištní lokality a nálezy (mapa 45) 
 
 
6. 1. Osídlení v povodí Labe 
Opět začnu s popisem nálezové situaci na povodí Labe. Nejjižnější nálezy 
starohradištního charakteru zmiňuje J. Vaněk v obci Sedlec (viz mapa 45 - 160) a na území 
dnešního města Kutné Hory (viz mapa 45 – 151). V roce 1952 byla v Kutné Hoře (Tylovo 
divadlo, ppč. 433/1, 445/1) zachycena zásobní jáma (Jílková 1953, 53-56; Bubeník 1997, 33) 
s nálezy z přelomu starší doby hradištní a střední doby hradištní (rs. 2/3; Bubeník, 1997, 33). 
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V roce 1969 na katastru obce Sedlec, v poloze „Mokřiny“9, provedl J. Vaněk sběr z výkopů 
kanalizace, které byly již téměř zaházeny, přičemž nalezl zlomky keramiky ze starší doby 
hradištní (Vaněk 1972, 63-65).  V roce 1998 byl také proveden záchranný výzkum v poloze 
Mokřiny, mezi Vrchlicí a prostorem kláštera Sedlec (nyní závod Tabák) a Ústavem 
nerostných surovin (Šumberová 261-302; Kuna (ed.) 2005, 82). Byla tam zachycena 
polykulturní lokalita s několika chatami časně slovanského (viz časně slovanské období) a 
starohradištního období. Nálezy by měly být uloženy v kutnohorském muzeu (Kuna 2005, 
82). Lokalita se nachází na toku Vrchlice, která se následně vlévá do Klejnárky a dále do 
Labe.  
Na katastru obce Libenice (viz mapa 45 – 63), okr. Kolín zmiňuje J. Filip. (1948, obr. 
46:3) ojedinělý nález nádoby bez bližších informací a lokalizace, který by měl být 
starohradištní (Bubeník 1997, 34). Libenice leží na Hořanském potoku, který se vlévá do 
Labe. Když se posuneme necelé dva kilometry směrem k ústí Hořanského potoka, nacházíme 
se v obci Hořany, okr. Kutná Hora (viz mapa 45 – 29). Tam byl zjištěn již v roce 1917 F. 
Dvořákem (Jiráň – Rulf – Valentová 1987, 92) starohradištní žárový hrob u Malé Vysoké na 
polích pana Moravce, tedy prostor po obou stranách silnice Hořany – Malá Vysoká. Hrob byl 
v prosté zemi obsahující nádobu v ruce hnětenou (obr. 39) z hrubší slídnaté hlíny zdobenou 
třemi dvojicemi okružních rýh, mezi nimiž byly dvě dvojité vlnice. Nádoba byla přikryta 
rulovou deskou čtvercového tvaru a obsahovala spálené kosti dospělého jedince, masivní 
železný nůž s rovným hřbetem, žárem polorozpukaný pazourkový odštěpek a zlomek zvířecí 
kosti (Dvořák – Filip 1946, 83).  Další dva hroby byly odryty při stavbě silnice z Malé 
Vysoké do Hořan  a následně tam v roce 1937 proběhl systematický archeologický výzkum 
pod vedením F. Dvořáka (Jiráň – Rulf – Valentová 1987, 92). Dohromady bylo objeveno 
čtrnáct hrobů, které lze nejspíše datovat do konce 7. a do 8. století. Průměr hrobových jam byl 
okolo půl metru a hloubka dosahovala 50 až 100 centimetrů. Nacházely se zde pohřby 
v nádobách, ale i v prosté jamce v zemi. Hroby byly překryty jedním nebo dvěma většími 
kameny a obsahovaly milodary, které byly většinou poškozeny ohněm, např. hřeben, hrot 
šípu, železné nože apod. Uprostřed pohřebiště byla objevena jáma zavalena kamením, která je 
někdy spojována s možným umístěním pohanského idolu (Lutovský 2001, 84). Bohužel 
původní Dvořákova dokumentace se nedochovala a většina nálezů je ztracena. Dvořák dále 
zmiňuje ve svém inventáři v RM Kolín z let 1925 – 41 (Dv. č. 8550-551 a 8735) keramiku ze 
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starohradištní jámy nebo jam, která se nám také nedochovala (Jiráň – Rulf – Valentová 1987, 
92).  
Na ostrožně nad Nebovidským potokem na severním okraji obce, při lámání kamene 
na bývalém panském poli za nebovidským dvorem (viz mapa 45 – 76), byl na podzim roku 
1924 objeven žárový hrob obložený i krytý čtvercovými rulovými deskami (délka hran 40 
cm). Tvořil pravidelnou krychlovou skříňku a na dně stála popelnice (viz obr. 44) naplněna do 
dvou třetin spálenými pravděpodobně dětskými kostmi. Zásyp hrobu byl prosycen četnými 
uhlíky a některé zlomky kostí byly rozhozeny i kolem urny (Dvořák – Filip 1946, 87 – 88). 
V roce 1937 v okolí hrobu provedl F. Dvořák systematický výzkum, přičemž postupně objevil 
ještě dalších deset žárovým hrobů. Pouze u jednoho byla objevena nádoba (viz obr. 44), jinak 
jsou hroby uloženy jen v prosté zemi. Šest z hrobů bylo překryto rulovou deskou a z nálezů 
lze uvést např. železný nůž nebo nůžky. V okolí třech hrobů uvádí F. Dvořák (Dvořák – Filip 
1946, 88) žároviště (dohromady tři) nepravidelného kruhovitého tvaru o průměru 220, 199 a 
264 cm. Obsahovaly jen menší množství lidských kostí a u jednoho žároviště ležely dva 
žulové kameny se stopami po žáru (Dvořák – Filip 1946, 88). Nelze však říci, že šlo nesporně 
o kremační hranici (Lutovský 2001, 207). Opět se nám dokumentace výzkumu nedochovala 
stejně jako většina nalezeného materiálu.  
Na území dnešní obce Ratboř, okr. Kolín (viz mapa 45 – 110) zmiňuje F. Dvořák 
(Dvořák 1936, 147), v souvislosti s nálezem nádobky a ojedinělými nálezy železných  nožů 
v roce 1922, polohu ve staré ratbořské cihelně při silnici z Ratboře do Suchdola, což bylo 
interpretováno jako pohřební aktivita. J. Bubeník (Bubeník 1997, 61) podotýká, „jak vyplývá 
z literatury (viz zvl. Dvořák-Filip) není charakter objektu ani jeho datování zcela 
jednoznačné“10. Ratboř leží na břehu Polepky. Dále na katastru obce Sendražice, která je dnes 
již součástí Kolína (viz mapa 45 – 112), byl v roce 1920 zjištěn v poloze v „Hájích“ žárový 
hrob s popelnicí naplněnou polospálenými kostmi většího dítěte a na kostech ležel přehnutý 
železný nožík. Hrobová jamka byla překryta menší rulovou deskou. (Dvořák – Filip 1946, 
88). Na návrší Velim, okr. Kolín – Skalka (viz mapa 45 – 129), na severním až 
severozápadním svahu a na úpatí staveniště rodinných domů11, bylo v roce 1994 
prozkoumáno v rámci plošného odkryvu sídliště M. Vávrou (ADČ). Velim leží na 
Nouzovském potoku. 
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6. 2. Osídlení v povodí Výrovky 
Nejjižnější nález, z osídlení v oblasti Výrovky, pochází z katastru obce Hryzely, okr. 
Kolín. Jedná se o polohu „V šancích“, neboli „Na starých šancích“12 která se nachází nad 
Bohouňovickým potokem, nedaleko soutoku s Výrovkou (viz mapa 45 – 38). Již hrabě 
Šternberk a následně F. Prošek, L. Procházka a M. Šolle tam provedli různé archeologické 
průzkumy v letech 1850 až 1978, jimiž bylo zachyceno starohradištní výšinné sídliště 
(Bubeník 1997, 21), které je zmiňováno především jako hradiště ve střední době hradištní 
(Lutovský 2001, 95-96). Další nálezy se nám dochovaly z obce Poďousy, okr. Kolín (viz 
mapa 45 – 159). Jedná se o keramické střepy a dvě zvířecí kosti (asi prase) ze sídlištní jámy 
na katastru obce, přičemž neznáme bližší informace o lokalizaci a okolnostech nálezu. 
Předměty jsou uloženy v M Kolín pod inv. č. Dv. 7587 – 7598 (Dvořákův inventář sbírky 
z let 1925, RMK). Další nález pochází z katastru obce Pučery, okr. Kolín, která je vzdálená 
asi jeden kilometr severně od obce Poďousy (viz mapa 45 – 102). Opět se jedná pouze o 
zlomky střepů, které jsou dostupné v Kolínském muzeu pod inv. č. Dv. 10629 – 10633 
(Dvořákův inventář sbírky z let 1925, RMK) a informace o lokalizaci a nálezových 
okolnostech chybí. Oba potoky, na kterých leží poslední zmíněné dvě lokality, se nedaleko 
vlévají do Bečvárky, na níž se nachází obec Bečváry, okr. Kolín. Na poli západně od silnice 
Bečváry – Chvátliny (viz mapa 45 – 2) byl 9. 12. 1975 proveden Z. Sedláčkem povrchový 
sběr, za účelem přesné lokalizace Dvořákem publikovaných nalezišť. Byla pravděpodobně 
objevena nová lokalita, Dvořákem nezmiňovaná (Sedláček 1975, 10), kterou dokládají 
zlomky sídlištní keramiky (z 8. – 9. století).  
Další osídlení se týká Staré Kouřimi (viz mapa 45 – 165). Podle provedených 
výzkumů (Lutovský 2001, 134) je tam doloženo osídlení již od časně slovanského období a 
následujícího starohradištního období. Přibližně dva a půl kilometru na sever se nachází opět 
známky starohradištního osídlení. Jedná se o nálezy z katastru obce Třebovle, okr. Kolín (viz 
mapa 45 – 122). Lokalita byla poměrně detailně zpracována (Dvořák 1936, 149; Šolle 1963 
74; Profantová 2000, 647-664). Kouřim leží při toku Kouřimky a Třebovle asi jeden a půl 
kilometru západně od řeky. Z Třebovle jsou nám známy dvě polohy se starohradištním 
osídlením a to pole „Na havraníku“, východně od panského dvora při silnici nad břehem 
Kouřimky (mapa 44) a poloha „U Broučkova“ (mapa 44) v jihovýchodním cípu pole u dvora 
nad Bukačovským mlýnem (Profantová 2000, 647). Tato druhá poloha představuje vzácný 
typ výrobního areálu v Čechách. Jedná se o tři železářské pece, jež pravděpodobně tvoří jedno 
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hutnické pracoviště, které bylo funkční i v 9. století (Lutovský 2001, 330). Poloha „Na 
havraníku“ je podle názoru M. Šolle pozůstatkem výšinného sídliště (Profantová 2000, 647). 
Z katastru obce Žabonosy, okr. Kolín ( viz mapa 45 – 143) existuje zmínka o nádobě (obr. 
40)13 ( Píč 1909, obr. 84; Kudrnáč 1963, 190), která se zdá být z doby klučovského horizontu, 
avšak neprokazuje řemeslnou hrnčířskou výrobu jako keramika přímo z klučovského hradiště 
(Kudrnáč 1963, 190). Zatím je řazena na přelom starší a střední doby hradištní. 
V Archeologické databázi Čech je tento nález interpretován jako pohřební aktivita. Podle J. L. 
Píče by měla nádoba pocházet „z hrobů u Žabonos“ (Píč 1909, obr. 84), avšak ten v publikaci 
žabonoského pohřebiště poblíž kostela (pozdní doba hradištní) neuvedl výskyt keramiky, 
přičemž absence keramiky zcela odpovídá pohřebištím z pozdní doby hradištní (Kudrnáč 
1963, 190). Žabonosy leží při Bečvárce, která se nedaleko obce vlévá do Výrovky. 
V roce 1973 Z. Sedláček provedl výzkum na katastru obce Cerhenice, okr. Kolín, mezi 
tratěmi „Beránek“ a „Za oborou“ (Sedláček 1976, 32 – 55) (viz mapa 45 – 154), kde byly 
objeveny starohradištní zlomky keramiky. Jde o intruzi v zahloubené mladší chatě (Bubeník 
1997, 11). Z obce Cerhýnky, okr. Kolín, asi půl kilometru západně od Cerhenic, pocházejí 
střepy ze sídlištní jámy, které datoval F. Dvořák do doby starohradištní (viz mapa 45 - 13). 
Nálezy jsou uloženy v muzeu v Kolíně (Dv. inv. č. 8035-8053). Na Výrovce se dále nachází 
Radim, okr. Kolín (viz mapa 45 – 104), kde již J. L. Píč a J. Waněk narazili také na 
starohradištní keramiku, v jámě v areálu výšinného sídliště, později hradiště (Bubeník 1997, 
60). Známky osídlení ze starší doby hradištní jsou v obci Pečky, okr. Kolín, která leží také 
přímo na toku Výrovky (viz mapa 45 – 89). Jedná se o nálezy sídlištního charakteru, které 
byly zjištěny J. Justovou (Justová 1966, 200-201) v ulici Dvobřichovská, domek p. K. 
Pošívala, ppč. 156/11. Odkryto bylo rovinné sídliště, se zásobní jámou, v níž se našly zlomky 
keramiky (apod.) z přelomu starší a střední doby hradištní (Bubeník, 1997, 48). Poslední a 
sporný nález, který bývá řazen do starší doby hradištní, pochází z obce Sokoleč, okr. 
Nymburk (viz mapa 45 – 148), která okrajově zasahuje do zkoumaného území. „Podle J. L. 
Píče (Píč 1909, 402) se měla do muzea v Poděbradech dostat odtud nádobka ze sbírky faráře 
Richtera z Předhradí. Dle J. Axamita sdělil řídící V. Smutný, že v Sokolči byly nalezeny dvě 
nádobky, z nichž větší, zmizelá, byla naplněna popelem.“ (Bubeník 1997, 64). J. Bubeník 
nález klade s otazníkem do starší doby hradištní. 
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7. Střední doba hradištní 
 
 
Středohradištní lokality a nálezy (mapa 46) 
 
7. 1. Osídlení v povodí Labe 
Z osídlení soustředícího se v povodí Labe se nejjižnější středohradištní nález nachází 
v Kutné Hoře (viz mapa 46 – 151). O tomto nálezu byla zmínka již ve výše popisované starší 
době hradištní. V roce 1952 byla v Kutné Hoře (Tylovo divadlo, ppč. 433/1, 445/1) zachycena 
zásobní jáma (Jílková 1953, 53-56; Bubeník 1997, 33) s nálezy z přelomu starší doby 
hradištní a střední doby hradištní (Bubeník 1997, 33). Výzkum zachytil ještě další dvě 
obilnice se středohradištním obsahem (Lutovský 2001, 152). V místech dnešní obce Malína, 
okr. Kutná Hora, na protáhlém vyvýšeném ostrohu uprostřed mokřin protkaných meandry 
Klejnarky a Vrchlice (viz mapa 46 – 150), byl proveden v 70. letech T. Velímským rozsáhlý 
výzkum předhradí (opevnění a sídlištní objekty). Souhrn a zhodnocení veškerého nálezového 
fondu podal T. Velímský (1985, 55-67). Výzkum v Malíně doložil středohradištní a 
mladohradištní osídlení.  Na území obce bylo provedeno několik dalších záchranných 
výzkumů (Valentová 2003, 199-212; Velímský 2007, 57-80), které opět zachytily osídlení ze 
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střední a mladší doby hradištní. Pozůstatky další zemědělské osady byly objeveny v poloze 
„V prostředních lukách“, zhruba 1 km severním směrem od obce Nové Dvory, při 
severozápadním břehu potoka Beránky (viz mapa 46 – 168). Sérií archeologických výzkumů 
z let 1978-1988 (Pavlů – Rulf – Zápotocký 2000) bylo na ploše odkryto také celkem devět 
raně středověkých objektů. Soubor keramiky, ze které byla odvozena datace objektů, nebyl 
sice příliš velký, o středohradištním stáří některých zlomků a tudíž i celé osady ale nelze 
pochybovat (Velímský 2002, 151-158; Velímský 2007, 57-80). V 80. letech 20. století byl 
proveden záchranný archeologický výzkum na katastru obce Hořany, okr. Kolín (viz mapa 46 
– 29). Bylo tam objeveno sídliště ze střední doby hradištní. Celkově lze keramiku popsat jako 
sourodý keramický soubor, patřící vyspělému středohradištnímu období, tedy nejspíše konci 
9. a první polovině 10. století  (Jiráň – Rulf – Valentová 1987, 67-133). Na katastru obce 
Červené Pečky, okr. Kolín14 (mapa 46 – 14) bylo v roce 1996 v sondě zachyceno 
středohradištní osídlení (ADČ, Mazač, Z.). Bližší informace o nálezu momentálně nemám. 
Červené Pečky se však nachází pouhý jeden a půl kilometru severozápadně od výše 
zmíněných Hořan, přímo na toku Nebovidského potoka. Na katastru obce Bořetice v poloze 
„Hradiště“ (viz mapa 46 - ) byl v roce 1952 proveden záchranný výzkum (J. Hrala), při němž 
byly nalezeny středohradištní střepy (Přírůstkový katalog RMK, inv. č. 10/78). 
V Kolíně máme z tohoto období jeden z nejznámějších raně středověkých nálezů v 
Čechách. Jedná se o slavný knížecí dvojhrob z cihelny p. Součka (viz mapa 46 – III; mapa 49 
– 25), který byl 19. března 1864 náhodně objeven a mylně interpretován jako hrob Prokopa 
Holého (Dvořák 1936; Lutovský 1994, 37-76; Lutovský 1997; Lutovský 2001, 130). Jedná se 
o hrob z 2. poloviny 9. století a o největší nález karolinských importů na našem území. Do 
střední doby hradištní bývá také kladen tzv. jezdecký doj hrob, který byl objeven při stavbě 
budovy spořitelny (Karlovo náměstí čp. 45) (viz mapa 46 – X; mapa 49 – 6) v roce 1925 
(Valentová – Tvrdík  2004, 556). Dále v letech 1943 a 1955 byly vykopány v poloze Kolín 
IV, plynárna (viz mapa 46 – II; 49 – 36), dva kostrové hroby oba s nádobou, podle které je 
datuje J. Hrala (Hrala 1959, 24) nejpozději do druhé poloviny střední doby hradištní. U 
bývalého akciového pivovaru (viz mapa 46 - I)  připomíná Dvořák – Filip (1946, 93-94) 
kostrové pohřebiště ze střední doby hradištní (obr. Dvořák – Filip 1946, 93). Při záchranném 
výzkumu v roce 1991 byl odkryt pravděpodobně středohradištní objekt se zlomky keramiky 
na severním úpatí chrámového návrší, Rubešova, čp. 54 (Valentová – Tvrdík  2004, 556) (viz 
                                                           
14 MTO převážně v intravilánu obce, nálezy v ul. Dr.Dvořáka. 
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mapa 46 – IV; mapa 49 – 7). V Kolíně se také předpokládá existence hradiště v 9. století, 
v historickém jádru města, v blízkosti gotického chrámu sv. Bartoloměje (mapa 19). Z okolí 
pochází raně středověká keramika a již zmíněný jezdecký dvojhrob, ale jinak existence 
hradiště (opevnění) není dosud archeologicky doložena. Domněnky vycházejí z předpokladu, 
že tam, kde byla nejvyšší elita, bylo i hradiště (Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 
104-106). Plocha předpokládaného hradiště je dnes porušena zástavbou, která tu vznikla již na 
počátku vrcholného středověku. 
V obci Křečhoř, okr. Kolín, uprostřed návsi u kostela (viz mapa 46 – 61), zmiňuje K. 
Sklenář (Sklenář 1992, 109) v roce 1848 objev sídliště, které klade spíše do mladší doby 
hradištní a s opatrností i do střední doby hradištní. Dále na katastru obce Nová Ves15 (viz 
mapa 46 – 79) zachytil M. Vávra v rámci záchranného výzkumu v roce 1995 sídliště, které 
dokládá hlavně mladohradištní, ale i středohradištní osídlení (ADČ). Nová Ves je nedaleko od 
Velimi a asi půl kilometru západně od původního toku Labe. V pískovně za Velkým Osekem 
vlevo od silnice na Kolín (viz mapa 46 – 166) byla v roce 1969 vedena sonda (ADČ 
Sedláčková, H.), v níž byla zachycena pohřební aktivita datovaná do střední doby hradištní. 
 
7. 2. Osídlení v povodí Výrovky 
Opět nejjižnější starohardištní lokalita se nachází na katastru obce Hryzely, Kolín (viz 
mapa 46 – 38). Jak bylo již zmíněno (viz starší doba hradištní), na terase nad Vavřineckým 
potokem jihovýchodně od obce, "V šancích" (Dvořák 1936, 131), ve výšce 362 m n. m. (viz 
mapa 17), se nachází rozlehlé slovanské hradiště (27h). Hradiště je známo již od poloviny 19. 
st.. První výkopy tam prováděl hrabě Šternberk, dále v druhé polovině 20. století byly vedeny 
menší výzkumy M. Šollem, avšak hradiště nikdy nebylo systematicky zkoumáno (Čtverák – 
Lutovský – Slabina - Smejtek 2003, 104-106). Známy jsou pouze tři sídlištní objekty (z toho 
jedna polozahloubená chata) a sporadické nálezy keramiky, které jsou datované většinou do 9. 
století. Zajímavá je celková podoba objektu s hradištěm na Staré Kouřimi (Lutovský 2001, 
95-96; viz obr. 41, 42). Opět zmíním pro úplnost lokalitu, kterou jsem již uvedla v kapitole o 
starší době hradištní. Na poli západně od silnice Bečváry – Chvátliny (viz mapa 45; 46 – 2) 
byl 9. 12. 1975 proveden Z. Sedláčkem povrchový sběr, za účelem přesné lokalizace 
Dvořákem publikovaných nalezišť. Byla pravděpodobně objevena nová lokalita, Dvořákem 
nezmiňovaná (Sedláček 1975, 10), kterou dokládají zlomky sídlištní keramiky (z 8. – 9. 
století).  
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 pole SV od železniční trati, JV od cesty do Klavar (rýha drážního kabelu Pečky – Kolín) 
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Následující lokalita, která patří k nejznámějším, je Stará Kouřimi (viz mapa 46 – 165). 
Doba hlavního rozkvětu hradiště patří do devátého století (viz kapitola hradiště). Jako 
středohradištní je považována i tzv. halová stavba, pohřebiště na březích jezírka U Libuše (1. 
polovina 9. století až polovina 10. století, více než 150 hrobů s pohřby 200 jedinců, insignie 
moci) a ve vnitřním areálu hradiště, tzv. hrob kouřimské kněžny (z první poloviny 10. století). 
Nedaleká poloha „U Sv. Jiří byla osídlena také již v první polovině 10. století, ale k založení 
hradiště došlo pravděpodobně až v mladší době hradištní. (Lutovský 2001, 134-137; Čtverák 
– Lutovský – Slabina - Smejtek 2003, 135-144).  
Kolem dvou a půl kilometrů severně na Výrovce se nachází obec Klášterní Skalice, 
okr. Kolín (viz mapa 46 – 122). Již F. Dvořák tam zaznamenal sídliště ze střední doby 
hradištní (Dvořák 1936, 133-134). Část keramických zlomků klade J. Kudrnáč do starší fáze 
kouřimského hradiště, současné s Klučovem (Kudrnáč 1963, 188). V roce 1970 na terase v 
poloze Havraň nad mlýnem Havraníkem provedl M. Šolle sběry (ADČ), kdy také zachytil 
středohradištní sídlištní nálezy. Pravděpodobně se jedná o stejnou lokalitu, která je uváděna 
na katastru obce Třebovle, okr. Kolín., „ pole východně od panského dvora při silnici na 
Klášterní Skalici, poloha "na Havraníku" (nad břehem Kouřimky) (Profantová 2000, 647-
664). Bylo tam zachyceno výšinné sídliště, o kterém se uvažuje, že bylo hrazené, ale val 
nebyl spolehlivě doložen. Na polích u Broučkova jsem již v kapitole o starší době hradištní 
zmínila vzácný výrobní areál, tři redukční železářské hutě, jehož existence se klade především 
do 9. století. (Profantová 2000, 647). Pouze sběry podchycená sídliště jsou lokalizována na 
poli „U ořechu“ a při cestě k Mršníku (Šolle 1966, 279). Již v předchozí kapitole jsem zmínila 
nádobu z katastru obce Žabonosy, okr. Kolín (viz mapa 46 – 143) (N. M. č. inv. 55 171) (Píč 
1909, 84; Kudrnáč 1963, 190; ADČ – pohřební aktivita), která se zdá být z doby klučovského 
horizontu, avšak neprokazuje řemeslnou hrnčířskou výrobu jako keramika přímo 
z klučovského hradiště (Kudrnáč 1963, 190). Zatím je řazena na přelom starší a střední doby 
hradištní.  
Západně od obce Radim, okr. Kolín, v poloze Na Šancích obtékané meandrem potoka 
Výrovky (viz mapa 46 – 104), vzniklo v druhé polovině 9. století hradiště. Jeho zánik, ne však 
osídlení polohy, se předpokládá v polovině 10. století (Lutovský 2001, 278-279). Hradiště 
nebylo archeologicky zkoumáno. Probíhají tam však sběry od 19. století, které zachycují i 
pravěké střepy. J. Bubeník klade hradiště do starší fáze osídlení klučovského hradiště (Mařík 
2007, 145). Dále u silnice k Plaňanům (viz mapa 46 – 105) zkoumal již J. L. Píč (1909, 345) 
kostrové pohřebiště. Byly tam zachyceny hroby s rakvemi dlabanými z kmene, u jedné kostry 
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ležely bronzové gombíky a přezka. Pohřebiště klade J. Kudrnáč do doby kouřimského 
hradiště, příp. mladšího klučovského horizontu (Kudrnáč 1963, 188). Známky osídlení ze 
střední doby hradištní jsou i v obci Pečky, okr. Kolín, která leží také přímo na toku Výrovky 
(viz mapa 46 – 89). Situace byla popsána již v předchozí kapitole (viz 6.2. Starohradištní 
osídlení). Nálezy sídlištního charakteru byly zjištěny J. Justovou (Justová 1966, 200-201) 
v ulici Dvobřichovská, domek p. K. Pošívala, ppč. 156/11. Jednalo se o rovinné sídliště, se 
zásobní jámou, v níž se našly zlomky keramiky apod. z přelomu starší a střední doby hradištní 
(Bubeník 1997, 48). V roce 1973 prozkoumal Z. Sedláček v pískovně, při jihovýchodním 
okraji obce Cerhenice (viz mapa 46 – 154), část slovanského sídliště. Bylo objeveno šest 
sídlištních objektů, které obsahovaly především zlomky keramiky z druhé poloviny 9. století a 
počátku 10. století. V roce 1975 na katastru obce 16 provedl Z. Sedláček sběry, při kterých 
našel shodně datované povrchové nálezy (ADČ; Lutovský 2001, 48). Podle zjištění při 
výzkumu a pozdějších nálezů z nejbližšího okolí (sběry na poli S od výzkumu, tj. směrem ke 
kostelu, a nálezy pod návrším Z od kostela) můžeme předpokládat, že uvedená oblast byla 
poměrně silně osídlena Slovany. Objekty 1 a 3 byly nepochybně zbytky podzemnic. 
Povrchové (kůlové) stavby však nebylo možné blíže charakterizovat. Objekty 4, 7 a 10 byly 
interpretovány jako zásobní či odpadkové jámy. Objekt 6, svým tvarem i konstrukcí, 
odpovídal běžnému typu obilnic, vyskytujících se na slovanských hradištích i otevřených 
sídlištních (Sedláček -Vencl 1975, 151-152; Sedláček 1976, 44-51).  
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
16
 Ppč.184, 178, 183 (dle mapy EN - stav z roku 1966), trať Beránek 
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8. Mladší a pozdní doba hradištní 
 
 
          Nálezy a lokality na Kolínsku z mladší a pozdní doby hradištní (mapa 47) 
 
8. 1. Osídlení v povodí Labe 
Od mladší doby hradištní se osídlení výrazně zahustilo. Nejjižněji popisované 
územím, které sleduji, a kde máme doklady osídlení je Malín, okr. Kutná Hora (viz mapa 47 - 
150). Již v předchozí kapitole jsem zmiňovala hradiště, které v mladší době hradištní dosahuje 
svého vrcholu. V roce 1953 proběhl menší výzkum v areálu vnitřního hradiště pod vedením I. 
Háska. Bylo odkryto 17 hrobů, avšak datování do raného středověku není jisté.  V 70. letech 
T. Velímský provedl rozsáhlý výzkum předhradí (opevnění a sídlištní objekty) (Velímský 
1985, 55-67). Většinu nálezů lze datovat do druhé poloviny 10. století, ale jsou tam i nálezy 
z 11. století a  středohradištní. Dodnes se zachoval kostel sv. Jana Křtitele (snad z 2. poloviny 
10. století) a na počátku 12. století byl pravděpodobně postaven i románský kostelík sv. 
Štěpána. Další důležité doklady existence Malína jsou mince ražené v 80. letech 10. století 
v malínské mincovně (opis MALIN CIVITAS) biskupem Vojtěchem a Soběslavem a písemné 
prameny (r. 1101). V průběhu 2. poloviny 19. a počátku 20. století bylo rozkopáno větší 
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množství kostrových hrobů. Hroby zasahovaly jihozápadně až na katastrální území obce 
Sedlec, Kutná Hora, proto nelze rozlišit, zda šlo o jedno nebo více pohřebišť (Lutovský 2001 
177-179). Výbavu hrobů tvoří keramika, skleněné perly a esovité záušnice, podle kterých se 
přisuzuje pohřebiště mladší době hradištní (možná již střední doba hradištní).  
Při severozápadním okraji obce Hořany, okr. Kutná Hora (viz mapa 47 – 29) bylo 
objeveno několik rozsáhlých slovanských sídlišť, datovaných od 8. do 11. století a částečně 
zkoumaných před druhou světovou válkou F. Dvořákem.“ (Jiráň - Rulf - Valentová 1987, 90-
92; Lutovský 2001, 84). V Regionálním muzeu v Kolíně jsem našla nálezy, které by tomuto 
datování mohly odpovídat (Dvořákův inventář z let 1925) spolu s pozdně hradištními (Dv. 
inv. č. 6572-6574, 6576, 6579). V obci Červené Pečky (viz mapa 47 – 14), na zahradě pí. 
Jahodové, p. Sojky, p. Krtila, na parcelách v nové školce a na bývalé chmelnici, F. Dvořák 
zaznamenal sídliště, z nichž některé zlomky keramiky klade do pozdní doby hradištní (Dv. 
inv. č. 9991-9996). V obci Křečhoř, okr. Kolín uprostřed návsi u kostela (viz mapa 47 – 61) 
zmiňuje K. Sklenář (1992, 109) k roku 1848 objev sídliště, které klade do mladší doby 
hradištní a s opatrností i do střední doby hradištní. 
Stopy mladohradištního a pozdně hradištního osídlení v Kolíně zachytil R. Tvrdík 
východně od centra města v Kovářské ul. na stpč. 1517, na části parcely sloužící jako průjezd 
do zadní části dvora (viz mapa 47 – IX; mapa 49 - 11). Výzkum byl proveden v roce 2000 
(ADČ). Dále u bývalého akciového cukrovaru (viz mapa 47 – I; mapa 49 – 33) uvádí F. 
Dvořák – J. Filip (1946, 93-94) středohardištní až mladohradištní kostrové pohřebiště. 
Valentová, J. - Tvrdík, R. (2004, 547-583) připomínají kostrové mladohradištní hroby 
z polohy Brandlova, chrám sv. Bartoloměje, krypta a sonda v kněžišti pod oltářem, na 
Chrámovém návrší, Brandlova, dům čp. 27 mladohradištní keramické střepy (viz mapa 47 – 
V; mapa 49 – 1-3), dále jámy s mladohradištní keramikou v poloze Starokolínská, bývalá 
Hulíkova pískovna, dnes areál drožďárny (mapa 47 – VI; mapa 49 – 41), další keramiku 
z polohy Tovární, nová elektrárna (viz mapa 47 – VII; mapa 49 – 35) a z polohy „Na starých 
zámcích“ (viz mapa 47 – VIII; mapa 49 – 53), což je mírně vyvýšené místo severně od polohy 
Hánín (viz mapa 47 – X; mapa 49 – 44), původně obtékané vodou. Důležitá je otázka hradišť 
v Kolíně. Víme o hradišti Hánín (viz kapitola Hradiště, opevněné a výšinné polohy), ale 
předpokládá se ještě další existence hradiště v oblasti chrámového návrší, avšak dosud nebylo 
prokázáno, protože se pohybujeme v hustě osídleném území, v jádru Kolína. Předpokládané 
hradiště je většinou spojováno se střední dobou hradištní, avšak v mladší době hradištní jej 
také nemůžeme zcela vyloučit.  
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Na katastru obce Hradišťko, okr Kolín, směrem k Veltrubům v poloze "Na Valech" 
nebo "Na hradišťku", cca 3 km severně od centra Kolína (viz mapa 47 – 35), se nachází 
hradiště z mladší doby hradištní. Mírně vyvýšená poloha byla původně ze tří stran obtékaná 
Labem, na západní straně ji chránil příkop a val (Valentová - Rišlink - Jouza 1997, 10). Tato 
poloha je známa již od 19. století (Sklenář 1992, 73; Dvořák 1936, 130-131). Další potvrzení 
intenzivního osídlení dokládají povrchové sběry např. na poli ppč. 94 (1969 ADČ, 
Křepelková J.) a záchranný výzkum při stavbě dálkového optického kabelu Poděbrady - 
Kutná Hora (1995, ADČ, Valentová J.). Jedná se o stejné hradiště, které je uváděno na 
katastru obce Veltruby, okr. Kolín. Dále na katastru obce Nová Ves, na poli severovýchodně 
od železniční trati, jihovýchodně od cesty do Klavar (rýha drážního kabelu Pečky – Kolín) 
(viz mapa 47 – 79), zmiňuje M. Vávra v rámci záchranného výzkumu v roce 1995 sídliště, 
které dokládá převážně mladohradištní, ale i středohradištní osídlení (ADČ). Nová Ves je 
nedaleko od Velimi a asi půl kilometru západně od původního toku Labe. Ve Velimi, okr. 
Kolín, za evangelickým kostelem v poloze "Na Houti" (viz mapa 47 – 129), prokopal již 
v letech 1890-91 J. L. Píč rozsáhlé pohřebiště (86 hrobů v šesti řadách). Některé hroby měly 
dřevěné obložení příp. rakev.  Pohřebiště je řazeno do 10. a 11. století (Píč 1909, 349; 
Lutovský 2001, 348). Na kastru obce Pňov – Předhradí, okr. Kolín na levém břehu Labe 
poblíž původního soutoku s Cidlinou (viz mapa 47 – 149), se nachází mladohradištní až 
pozdně hradištní blatné hradiště a kostel sv. Jana Křtitele (reliéf polovina 12. století, viz obr. 
2, 3) (Lutovský 2001, 220; Mařík 2007, 146-147). Pňov – Předhradí bývá spojováno 
s pravděpodobným hradištěm Oldříš, které je kladeno na pravý břeh Labe (Mařík 2007, 146) 
do polohy "Na Oldříši". Lze předpokládat, že nálezy z obou labských břehů tvořily jeden 
celek zachycující vývoj od raného středověku. Pozdně hradištní střepy uvádí F. Dvořák 
v souvislosti s obcí Sokoleč, okr. Nymburk (viz mapa 47 – 148) v jeho katalogu sbírek 
(Dvořákova sbírka RMK Dv. inv. č. 8955-8962). Keramické střepy pocházejí z polohy "Na 
návsi". 
 
8. 2. Osídlení v povodí Výrovky 
Osídlení v povodí Výrovky v mladší až pozdní době hradištní je poměrně intenzivní. 
Nejjižnější lokalitu známe již od F. Dvořáka (Dvořák 1936, 133) v obci Jelčany, okr. Kolín 
(dnes pod obcí Drahobudice) v poloze "Nad rybníkem" (viz mapa 47 - 48). Tam objevil F. 
Dvořák mladohradištní sídliště (Kudrnáč 1963, 191). Přibližně 3,5 km severovýchodně od 
Jelčan (jak Horních tak Dolních, nevíme o které se jedná) bylo objeveno (Píč 1909, 389; 
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Dvořák 1936, 126) sídliště z mladší doby hradištní (Kudrnáč 1963, 190) „na zahradách uvnitř 
obce Bečváry a na poli p. Freunda“(Dvořák 1936, 126) (viz mapa 47 – 1). Mladohradištní 
sídlištní jámy byly odkryty na katastru obce Horní Chvátliny, okr. Kolín na „zahradě pana 
Zavadila“ (Dvořák 1936, 133; Kudrnáč 1963, 190) (viz mapa 47 – 47). Necelé dva kilometry 
na východ byl v Mančicích, okr. Kolín (na zahradě p. Krifa) (viz mapa 47 - 72) v roce 1890 
objeven poklad uložený ve válcovité nádobce překryté snad zlomkem dna většího hrnce 
(Lutovský 2001, 179; obr. 19). Nález tvořilo přibližně 200 až 300 stříbrných denárů, převážně 
ražeb českých Boleslavů a několik zlomků stříbrných šperků. Uložení pokladu se předpokládá 
na sklonku 10. století a lze jej dávat do souvislosti s horizontem pokladů zlomkového stříbra 
(Lutovský 2001, 179). Blíže k nálezu viz následující kapitola (13.1 Nálezy mincí). Z dalších 
sídlišť, které zmiňuje již F. Dvořák (Dvořák 1936) a J. Kudrnáč (Kudrnáč 1963, 625-662) je 
klade do mladší doby hradištní, mohu uvést např. sídliště na katastru obce Hryzely, okr. Kolín 
(viz mapa 47 – 37), které F. Dvořák lokalizuje jako „u vsi“, přičemž bližší informace 
postrádáme.  
V obci Ždánice „u kostelíka“ (viz mapa 47 – 146) prozkoumal R. Turek jeden 
kostrový hrob z mladší doby hradištní (Kudrnáč 1963, 191). Další sídliště se nachází na 
katastru obce Běšínov, okr. Kolín „na polích za dvorem“ (Dvořák 1936, 126) (viz mapa 47 – 
3, 4). Z obce máme i nález zlomku zásobnice, která je datovaná do 12. až 13. století  (inv. č. 
Dv. 9865, RMK). Proto sídliště uvádím i v této kapitole, avšak s jistotou se ke stáří sídliště 
nemohu vyjádřit. V Běšínově byl také objeven poklad (přibližně 1350) mincí. Nález je mladší 
než z let 1125-1140 (Nohejlová-Prátová - Radoměrský 1956, 41) a proto ho řadím do této 
kapitoly (blíže viz kapitola 13.1 Nálezy mincí). Momentálně je pro nás však důležitá 
informace, že hromadný nález mincí byl objeven v roce 1927 „na poli p. Lonského“ (Dvořák 
1936, 126), tudíž na poli proti hradišti Stará Kouřim při jarní a podzimní orbě. Jak bylo 
uvedeno již v předchozích kapitolách, Stará Kouřim byla hojně osídlena již v předchozím 
období. V mladší a pozdní době hradištní, v poloze „Stará Kouřim“, nemáme doloženo 
osídlení, které se však přesunulo na nedalekou polohu (viz mapa 48; mapa 47 - 165) „U Sv. 
Jiří. Ta byla osídlena již v první polovině 10. století, ale k založení tamějšího hradiště došlo 
pravděpodobně až v mladší době hradištní. (Šolle 1969, 1-124; týž 1989, 243-257, 357-360; 
Lutovský 2001, 134-137; Čtverák – Lutovský – Slabina - Smejtek 2003, 135-144). Na 
ostrožně „U Sv. Jiří“ pravděpodobně založili, po likvidaci Staré Kouřimi, Přemyslovci menší 
hradiště o rozloze 6 hektarů, které se stalo správním centrem. Tuto myšlenku podporuje i fakt, 
že se tam krátce razily i mince, za vlády knížete Jaromíra (Lutovský 2001, 137; Mašek – 
Polanský 2005, 150-155). Hradiště bylo zkoumáno M. Šollem v 60. a 70. letech 20. století. Již 
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od konce 10. století stál v jižní části hradiště kostel sv. Jiří (blíže viz kapitola 12. Sakrální 
stavby). V severní části, která byla pravděpodobně vyčleněna příčným valem ve 12. století, se 
soustředily sídlištní a řemeslnické objekty a snad tu stál i kostel sv. Klimenta. Ve 12. století se 
stalo hradiště sídlem Děpolticů a v roce 1233 bylo dobyto Přemyslem Otakarem I (Šolle 
2000; Lutovský 2001, 137). Nedlouho poté bylo na druhém břehu Ždánického potoka 
založeno město Kouřim. K mladší až pozdní době hradištní patří také kostelík sv. Vojtěcha se 
hřbitovem z 11. až 13. století, který se nachází přímo naproti Staré Kouřimy, na nízké terase 
nad Kouřimkou (Lutovský 2001, 137). Pro úplnost informací o archeologických nálezech, 
zmíním odkryv na katastru Kouřimi, okr. Kolín, který provedl v roce 1998 R. Tvrdík (ADČ) v 
poloze „V proluce po čp. 44, ppč. 152, na východní straně náměstí“, přičemž tam zaznamenal 
pohřební aktivitu, kterou klade do rs. 4 (mladší/pozdní doba hradištní).  
Další nálezy, které uvádí F. Dvořák (Dvořák 1936), a které J. Kudrnáč (Kudrnáč, J. 
1963) spojuje s mladší dobou hradištní jsou: sídliště „u trati na parc. č. 109“ na katastru obce 
Bošice, okr. Kolín (viz mapa 47 – 6), kostrové pohřebiště na katastru obce Přebozy, okr. 
Kolín „v písečníku a u tamního dvora“ (viz mapa 47 - 100). V obci Přebozy by mělo být 
podle J. Kudrnáče (Kudrnáč 1963, 190) také sídliště. Kostel sv. Václava v Žabonosech (viz 
mapa 47 – 143; obr. 5-8) nelze s určitostí klást na konec pozdní doby hradištní, ale spíše na 
počátek vrcholného středověku (Sedláček-Vencl 1975, 155-156). V roce 1937 V. Budínský 
odkryl v interiéru kostela, pod západní emporou fragment apsidy, který bývá někdy 
připisován 10. století (Sommer – Vaněk 2007, 27-28). Okolí kostela však do mladší i pozdní 
doby hradištní klást můžeme. Např. v roce 1893 bylo odkryto rozsáhlé pohřebiště. J. Vaněk 
odkryl zhruba 100 kostrových hrobů. (Píč 1909, 351-352), které jsou přisuzovány pozdní 
době hradištní (konci 11. a především 12. století), přičemž nelze vyloučit i starší hroby 
(Lutovský 2001, 378).  Další mladohradištní sídlištní aktivita byla zachycena na poli ppč. 57, 
jihozápadně od kostela sv. Václava a ppč. 128/19, 128/22, v severním sousedství kostela sv. 
Václava (ADČ). V obci Zalešany, okr. Kolín v poloze "Na zámku" (viz mapa 47 – 140) uvádí 
F. Dvořák tzv. tvrzku, která by měla být z doby hradištní. Byla tam nalezena typická 
keramika pro mladší dobu hradištní a je možné, že se jedná o sídliště (Kudrnáč 1963, 163). 
Bez dalšího zkoumání nemůžeme vytvářet o této lokalitě definitivní závěry. V obci 
Miškovice, okr. Kolín směrem k Třebovli (viz mapa 47 – 73) byl objeven kostrový hrob a 
sídlištní jámy (Dvořák 1936, 140). Obojí je s opatrností řazeno do mladší doby hradištní 
(Kudrnáč 1963, 188). V obci Plaňany, okr. Kolín se nachází Kostel Zvěstování P. Marie (do r. 
1629 sv. Petra a Pavla) (viz mapa 47 – 93), kladený převážně do 12. století (Merhautová 
1971, 191-192). Byl dokumentován několika snímky (od J, JZ a Z ) v roce 1974 (Sedláček – 
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Vencl 1975, 153). Z hlediska archeologického zasluhuje zmínku sondáž, provedená V. 
Budinským v roce 193817. Další kostel v této oblasti je kostel sv. Václava ve Vrbčanech, okr. 
Kolín (viz mapa 47 – 138), s kruhovitým valem a příkopem18. Leží na konci jazykovitého 
výběžku návrší, které zkoumal V. Budinský v letech 1935-36. Pod původním románským 
kostelíkem (pod apsidou) zmiňuje F. Dvořák, nálezy kostrových hrobů datovaných do pozdní 
doby hradištní (Kudrnáč 1963, 188). Podle Wagnera (1949), který jeho výzkum publikoval, 
náleží starší kostel do sklonku 10. století a druhý kostel do poloviny 12. století. Merhautová 
(1971, 356) považuje datování staršího kostela za značně pravděpodobné, druhý kostel klade 
však spíše do počátku 13. století. Nové studie nepotvrzují ani nevyvracejí stáří kostelíka, 
avšak jsou poměrně skeptické k možnému budoucímu výzkumu a jeho výsledkům, vzhledem 
k tomu, že archeologická situace pod kostelem byla již nenávratně značně zničena (Sommer – 
Vaněk 2007, 24-26). Otázka vzniku valu zůstala (navzdory sondáži na SV straně) otevřená. 
M. Šolle (1966, 280) uvádí výskyt pozdně hradištních střepů z intravilánu obce (zahrady ing. 
Uhra a Prokůpkova). V prostoru východně od kostela se jeví nápadné terénní úpravy okrajů 
dnešních polností19, z nichž pochází pravěké, hradištní i středověké střepy.20 Jen výzkumem 
by bylo možné zjistit, zda jde o hradiště nebo o důsledek dlouhodobého obdělávání polí, resp. 
jednorázově vzniklé terasovité úpravy pro zemědělské účely (Sedláček – Vencl 1975, 155).  
Západně od obce Radim, okr. Kolín, v poloze „Na Šancích“, obtékané meandrem 
potoka Výrovky (viz mapa 47 – 104), se nacházelo v době středohradištní hradiště (bližší 
informace viz předchozí kapitola), které existovalo od poloviny 9. do poloviny 10. století, 
avšak tato ostrožna byla osídlena ještě ve 12. století. Z pískovny na katastru obce Chotutice 
(viz mapa 47 – 44) pochází objev slovanského kostrového hrobu se šedožlutou nádobou 
mladšího typu, zdobenou v podhrdlí širšími vodorovnými rýhami. K mladšímu osídlení, než 
je klučovský horizont (podle Kudrnáče 1963, 189), patří záušnice. F. Dvořákovi bylo známo u 
Chotutic (viz mapa 47 – 43) i sídliště z mladší doby hradištní (Dvořák 1936, 132; Kudrnáč 
1963, 189). Další kostel se nachází v obci Dobřichov, okr. Kolín (viz mapa 47 – 17). Kostel 
N. Trojice stojí při horním okraji severozápadního až severního svahu ostrožnovitého 
výběžku. Podle J. L. Píče (1909, 365) se kolem kostelíka nacházely stopy valu s příkopem. 
Zbytek valu je dodnes patrný. Architektura kostelíka se těšila značné pozornosti, jednotliví 
autoři však kolísají v datování od 10. do 12. století (např. Mencl 1959 zastával názor, že 
kostel patří do doby slavníkovské, což bylo již vyloučeno M. Radovou-Štikovou; Turek 1963, 
                                                           
17
 nál. zpráva v archivu AÚ ČSAV, čj. 890/39 
18
 stpč. 35, hřbitov ppč. 291, val ppč. 290 
19
 ppč. 295/1 
20
 nálezová zpráva AÚ ČSAV čj 5183/68, cf. BZO 6 1968, 168 
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224 předpokládal, že by mohl náležet mezi stavby otonské; Merhautová 1971, 112 soudí, že 
náleží až do 11. nebo dokonce počátku 12. století; Líbal 1974, 168, že původ kostela stojí 
blíže 10. než 12. století). Jednoznačně dnes můžeme vyloučit, že se jedná o stavbu 
předrománskou (Sommer – Vaněk 2007, 21). J. Kudrnáč (1963, 189) spojoval počátky kostela 
s mladohradištním osídlením Dobřichova (Sedláček – Vencl 1975, 152-153). V obci Pečky, 
okr. Kolín (viz mapa 47 – 89) zmiňuje J. Kudrnáč (Kudrnáč 1963, 189) mladohradohradištní 
sídliště, které podle rázu keramiky počíná v době rozkvětu kouřimského hradiště. Též zlomky 
nádob vykopané na pozemku bývalé továrny bří Jouzů v Pečkách a uložené v Hellichově 
muzeu v Poděbradech jsou mladohradištní a z doby přibližně současné jsou také esovité 
záušnice (Kudrnáč 1963, 189). J. L. Píč se zmiňuje o objevu kostrových hrobů s hradištními 
nádobkami v Pečkách u chemické továrny (viz mapa 47 – 90), které nejsou momentálně 
prokazatelně mladohradištní. Poslední nález, který je uváděn poněkud západněji od 
zkoumaného území, je zmiňován v obci Skramníky, okr. Kolín (Kudrnáč 1963, 195) (viz 
mapa 47 – 74). Při výstavbě bytových jednotek na předhradí byla zaznamenána pohřební 
aktivita (ADČ). Jistým důkazem existence obce již v mladší době hradištní je však písemný 
pramen. První zmínka o obci je z roku 1032, kdy kníže Břetislav I. věnoval Sázavskému 
klášteru mimo jiné též vesnici Zkramnyk. 
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9. Zhodnocení pramenné základny (hradištní nálezy) 
          Nastává otázka: „Co dělat se 2/3 nálezů, které nejsou odatovány a mnohé nejsou 
revidovatelné?“ V katalogu nálezů je samozřejmě všechny dostupné uvedu. Mnohokrát 
můžeme o jejich stáří spekulovat. Máme několik záchytných bodů pro datování. Např. způsob 
pohřbívání, keramiku, šperky, písemné prameny, dokumentace starých výzkumů, revidování 
starých sbírek a případné povrchové sběry, či výzkum apod.. Avšak pro tento region máme 
možnosti velice omezené. Týká se to hlavně starých nálezů z období do roku 1941. V tomto 
roce byl Mudr. Františěk Dvořák zatčen a následně popraven. F. Dvořák provedl za svůj život 
mnoho archeologických výzkumů a průzkumů nejen raně středověkých lokalit. Nasbíral 
mnoho materiálu, který tvoří dodnes značnou část sbírky Regionálního muzea v Kolíně. 
Bohužel se nám jeho dokumentace ani z části nedochovala. Různé nálezy mu přinášeli jak 
jeho pacienti, tak i lidé z okolí a místní hospodáři.  Informace o původu těchto nálezů jsou 
však velmi skromné. Většinou jsou uvedeny jen názvy obcí, na jejichž katastru byly nálezy 
učiněny a někdy i jména nálezců. Lokalizace typu „pole pana ….“ je také poměrně častá, ale 
dnes už je mnohdy problematické dohledat to či oné pole. Další překážkou, k vytvoření 
uceleného souhrnu raně středověkého osídlení Kolínska, je ztracená polovina katalogu 
Dvořákovy sbírky (inv. č. 1-5000). Tento materiál, který možná někde v Kolínském muzeu 
leží, není v podstatě revidovatelný, nehledě na to, i kdyby se podařilo nálezy identifikovat, 
jako první polovinu Dvořákovy sbírky, nebylo by to příliš nápomocné v rámci mapování 
osídlení daného území. Věděli bychom pouze to, že nálezy pocházejí z Kolínska. Ze zbylé 
druhé poloviny katalogu Dvořákovy sbírky je dohledatelná opět jen polovina nálezů. Jedná se 
ve většině případů o zlomky keramiky. Chronologicky citlivější nálezy jako např. šperky 
apod. se nám nedochovaly. Pro toto území nebyla chronologie keramiky vytvořena. Nejbližší 
chronologie, se kterou můžeme nálezy srovnávat je vytvořena např. pro Starou Kouřim, 
Klučov a Libici nad Cidlinou. Na rozbor keramiky z Dvořákovy sbírky, kterou jsem nafotila 
v Kolínském muzeu, se v této práci nebudu soustředit, protože by pravděpodobně neměl 
takový význam, vzhledem k tomu, že mnohdy neznáme přesnou lokalizaci nálezu a jednalo 
by se o pouhý zlomek nálezů. Samotná keramika a její chronologie by si zasloužila pozornost 
v budoucím bádání. Další existenci osídlení v určitém období, nám mohou dokládat písemné 
prameny. Ve většině případů jen potvrzují existenci osídlení, které již bylo archeologicky 
zaznamenáno. Nebo naopak, byly písemné prameny vodítkem pro archeology a badatele, kteří 
historickou zmínku potvrdili archeologicky. Každopádně se o dosud nedatovaných nálezech 
nic nového o stáří z písemných pramenů nedovíme. Zbývá nám tedy způsob pohřbívání jako 
zdroj informací. Vycházet můžeme z předpokladu, že kostrový pohřební ritus je mladší než 
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žárový a kostrový pohřeb můžeme spíše řadit k střední, mladší a pozdní době hradištní. 
Postupně jsem dospěla k názoru, že by nemělo smysl momentálně s mými znalostmi vytvářet 
chronologii. Nálezy, k jejichž dataci se již někdo vyjádřil, jsem zařadila do map podle období 
a nálezy, které nejsou datované, jsem uvedla v celkové tabulce a na společné mapě nálezů. 
Vzhledem k tomu, že Kolínsko je hojně osídlenou oblastí již od pravěku, dá se předpokládat 
husté osídlení i v raném středověku, nehledě na přesné datování nálezů. Lokality se většinou 
nacházejí jen pár kilometrů od sebe. To, že se nenašel jeden určitý střep na katastru jedné 
obce, ale našel se na katastru vedlejší obce, neznamená, že dané území nebylo osídlené, či že 
se lidé v daném období v této oblasti nepohybovali. Osídlení se podle výsledných map 
soustředilo převážně na tocích Labe a Výrovky, do čehož počítám i ty nejmenší potoky, které 
tečou do uvedených řek. Poměrně hustá vodní sít nám příliš území nevyčleňuje. Dá se říci, že 
mnou vymezené Kolínsko bylo v celém raném středověku osídleno kontinuálně. 
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10. Osídlení v raném středověku 
Po celou dobu raného středověku můžeme sledovat koncentraci osídlení v povodí 
Výrovky a Labe. Je zřejmé, že dostupnost většího toku, byla určujícím faktorem pro vznik 
sídlišť a tím pádem i pohřebišť. V časně slovanském období máme celkem třináct nálezů, 
přičemž větší koncentrace je v oblasti Výrovky (viz mapa 43). Ve starší době hradištní se 
osídlení zahušťuje, a přesto, že se stále drží vodních toků, zdá se být více rozptýlené 
(srovnatelné s Mařík 2007, 114) než v předchozím a následujícím období. Stále se vyhýbá 
vyšším nadmořským výškám. Větší koncentraci nálezů, než v předchozím období, můžeme 
sledovat v povodí Labe (viz mapa 45). Ve střední době hradištní se osídlení opět více 
soustředí v blízkosti vodních toků. Výrazně se vytváří dvě oblasti osídlení (Labe, Výrovka), 
které dělí území téměř bez nálezů (viz mapa 46). V mladší době hradištní se osídlení dále 
zahušťuje (viz mapa 47). Výrazné je opět v povodí Výrovky a hustě osídlena je i oblast 
Kolína a okolí. Zajímavé je, že jak sídliště, tak pohřebiště ubývají na území od pravobřeží 
Labe směrem na východ, což bývá vysvětlováno půdními, geologickými a hydrologickými 
podmínkami (viz výše), které pravděpodobně nebyly příliš vhodné k trvalému usazení, např. 
díky velké hloubce spodních vod.  
  
10.1. Sídliště 
V časně slovanském období jsou doloženy čtyři sídliště (viz mapa 43). Nálezy jsou 
především sídlištní jámy. Ve starší době hradištní převažují sídlištní nálezy, což je v tomto 
období jev typický pro Čechy. Většinou se jedná o rovinná sídliště, ale už máme doklad i 
výšinných sídlišť např. na katastru obce Hryzely, Třebovle a Radimi (někdy se uvažuje již o 
hradišti viz. Mařík 2007, 145). Ve střední době hradištní se ve sledované oblasti 
pravděpodobně poprvé objevují hradiště. Podél toku Výrovky je máme doloženy na katastru 
obce Hryzely, Stará Kouřim a Radim. Zajímavé je, že jsou poměrně pravidelně rozestoupeny 
a leží téměř na jedné přímce. O dalším hradišti se uvažuje i v Malíně a v Kolíně, někde 
v blízkosti chrámu sv. Bartoloměje. Ostatní sídliště se soustředí opět v těsné blízkosti okrajů 
říčních teras.  
 Mladohradištní osídlení je poměrně husté. Nově máme doloženo hradiště v Malíně, 
v Kolíně – Hánín, v Hradišťku I a na katastru obcí Pňov – Předhradí. Uvedené opevněné 
polohy vytvořily novou síť hradišť. V povodí Výrovky hradiště naopak v mladší době 
hradištní téměř mizí. Nově je tam založeno hradiště „U sv. Jiří“ na katastru Kouřimi. Novým 
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prvkem je zakládání kostelů (viz kapitola 12. Sakrální stavby). Jinak máme doloženy sídliště 
rovinná i výšinná v poměrně hojném počtu.     
 
10.2. Pohřebistě 
Z časně slovanského období máme na Kolínsku šest žárových hrobů (viz mapa 43). Ve 
Ždánicích a Vrbčanech máme v obou případech dva žárové hroby. Zpravidla jsou to hroby 
popelnicové. Nádoby obsahují pouze popel s příměsí uhlíků. Sídliště a pohřebiště se nijak 
nekryjí. Nálezů však z tohoto období nemáme mnoho a vzhledem k tomu, že sledovaná oblast 
je hojně zemědělsky využívaná, pravděpodobně mohlo dojít ke zničení žárových hrobů i 
sídlištních objektů.  
Ve starší době hradištní se na území Kolínska nachází ojedinělá žárová pohřebiště 
v Nebovidech a Hořanech. Tyto dva nálezy jsou výjimkou, protože v 7. a 8. století větší 
pohřebiště v Čechách téměř mizí. V Nebovidech se našlo celkem jedenáct žárových hrobů, 
uložených většinou pouze v prosté zemi (jen jeden hrob obsahoval nádobu) a v Hořanech 
čtrnáct pohřbů uložených v nádobách i v prosté zemi. Hroby byly překryty jedním nebo 
dvěma kameny a obsahovaly milodary, které byly většinou poškozeny ohněm např. hřeben, 
hrot šípu, železné nože apod. Další nálezy jsou pouze ojedinělé pohřby (viz mapa 45) stejného 
charakteru, jako jsou jednotlivé hroby na výše zmíněných pohřebištích.  
Ve středohradištním období dochází ke změně pohřebního ritu ze žárového na kostrový (viz 
mapa 46). Do tohoto období spadají i bohaté hroby, z nichž je nejznámější tzv. „knížecí 
dvojhrob“ z cihelny p. Součka v Kolíně. Byl uložený v druhé polovině 9. století a představuje 
největší nález karolinských importů v Čechách (Lutovský 1994, 37-76; týž 1997; týž 2001, 
130-131). Další významný nález je tzv. „jezdecký dvojhrob“ z Karlova náměstí v Kolíně. 
Z první poloviny 9. až poloviny 10. století pochází velké pohřebiště na Staré Kouřimi, na 
březích jezírka „U Libuše“. Šest nejstarších hrobů bylo bohatě vybaveno a šlo převážně o 
hroby kostrové (jedno z těl bylo částečně spáleno, jeden hrob lidské ostatky neobsahoval). 
Nelze také vyloučit existenci mohylového násypu. V následujícím období se tu nacházelo 
pohřebiště společenské elity (i bohaté pohřby dětí) hradiště (Profantová 2001, 327-338). 
Z první poloviny 10. století pochází i tzv. „hrob kouřimské kněžny“, který patří také 
k nejbohatším hrobům v raném středověku v Čechách. Těla byla v tomto období ukládána 
v natažené poloze na zádech buď do prosté země nebo v do dřevěné rakve (př. i vydlabané 
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z kmene stromu) s milodary (nádoby, šperky, nože, vědra, či bohatší výbava typu meče, 
ostruhy apod.). 
Pohřební ritus v mladší době hradištní je již pouze kostrový. V okolí kostelů (např. 
Velim) se začínají objevovat rozsáhlá řadová pohřebiště. Některé hroby mívají dřevěné 
obložení, příp. rakev. Celkově se způsob pohřbívání zdá být velice ovlivněn křesťanstvím a to 
především v pozdní době hradištní. V hrobech ubývá milodarů (např. keramické nádoby, 
esovité záušnice apod.), přičemž někdy zcela chybí a pohřebiště se postupně soustředí v 
blízkosti kostelů (např. i Žabonosy). 
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11. Hradiště, opevněné a výšinné polohy - katalog 
 
Barchovice, Kolín 
Na návrší „Na Hradišťatech“ by se mohlo nacházet raně středověké hradiště. Nelze 
však vyloučit (Kremla, 1903, 405), že jde o zbytky rybniční hráze. 
Lit.: Kremla, 1903, 405; Kudrnáč 1963, 191; Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 
31. 
 
 Bořetice – Ratboř, Kolín 
 
V poloze „Na Hradišti“ nebo „Hradiště“, nad Hrázským (Ratbořským) mlýnem u 
soutoku Chotouchovského a Vysockého potoka, se nachází obdélníková ostrožna 
v nadmořské výšce 293 m (mapa 25). Jedná se o eneolitické výšinné sídliště a halštatské, 
případně i raně středověké hradiště. Poloha byla nejspíše po celém obvodu opevněna. Příčné 
opevnění vymezuje plochu o rozsahu kolem 4,5 ha (obr. 45-46). Cenné zprávy máme od J. L. 
Píče, který ještě zaznamenal část fortifikace (Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 
40-41). Lokalita je někdy uváděna pod obcí Bořetice, okr. Kolín (Dvořák 1925; Čtverák – 
Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 40-41) nebo také na katastru obce Ratboř, okr. Kolín 
(Dvořák 1936, 147). V Regionálním muzeu v Kolíně jsou uloženy v Dvořákově sbírce 
keramické střepy, které jsou prokazatelně hradištní (inv. č. 8726-8733; 10101-13). 
 
Lit.: Píč 1909, 363; Dvořák 1936, 110-111; Sklenář a kol. 1993, 46; Čtverák – Lutovský – 
Slabina – Smejtek 2003, 40-41. 
 
 
Býchory, Kolín 
Východně od obce Býchory, okr. Kolín se nachází v nadmořské výšce 279 m, v poloze 
"Na Homoli" (mapa 14), nedatované, podle F. Dvořáka raně středověké hradiště (Dvořák, 
1936, 127). Na ploše vymezené na vrchu Homole se zachovalými valy (obr. 47-48) byly 
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nalezeny pazourkové nástroje a raně středověká keramika (Dvořák 1936, 112, 127; Čtverák – 
Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 49). 
 
Cerhenice, Kolín 
V poloze „Beránek“, na jihovýchodním okraji obce (mapa 31), se nachází možné, 
dosud nedatované hradiště. V roce 1973 zaznamenal Z. Sedláček výrazný val (obr. 49) 
schodového tvaru o výšce od 1 do 5 metrů a délce 75 až 80 metrů. Rovnoběžně s tímto valem, 
přibližně 130 metrů jižněji, probíhá další terénní vlna. Strana nad srázem opevněna není, 
přičemž chybí také východní fortifikační linie. Z prostoru hradiště nepocházejí žádné 
archeologické nálezy, neboť tam neproběhl archeologický výzkum a pro provedení sběrů je 
terén nevhodný, vzhledem k tomu, že je trvale zarostlý. Z jeho blízkého okolí však pocházejí 
zlomky pravěké a raně středověké keramiky (Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 
50). Dnes je případná fortifikace v terénu jen málo zřetelná, díky intenzivní zemědělské a 
sadařské činnosti. 
Lit.: Sedláček – Vencl 1975, 151-152, 228; Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 50. 
 
 
Církvice, Kolín 
Severovýchodně od obce se v meandru Výrovky (Vavřineckého potoka) nachází 
dosud nedatované hradiště (mapa 29), které je zmíněno v encyklopedii slovanských hradišť 
(Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 50). Pro úplnost jej uvádím i v této práci. 
Ostrožna s hradištěm se nachází nad mlýnem Nouzovem a je ze tří stran obtékána 
Vavřineckým potokem. Ostrožnu od jihozápadu přepažuje val. Je tam patrná popelovitá 
vrstva s množstvím uhlíků a kusů spálených dřev. V areálu hradiště dosud nebyl proveden 
systematický výzkum a nemáme z této plochy žádné známé nálezy. 
Lit.: Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 50. 
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Dobešovice, Kolín 
Ze stejného důvodu jako Církvice zmiňuji i hradiště halštatské, případně raně 
středověké, které je situováno na ostrožně nad levým břehem Polepky, v poloze „Na Homoli“, 
„Švédské pece“ nebo „Na Stráních“ (mapa 30). Zbytky mohutného valu byly prokopány při 
stavbě železnice a viaduktu v roce 1910. Val měl kamennou konstrukci a násep, jehož základ 
tvořila popelovitá vrstva se zlomky halštatské keramiky. Val probíhal od severozápadu 
k jihovýchodu a vyhrazoval malou ostrožnu. Terénní průzkum tam provedl ve 30. letech 
20. století F. Dvořák a v roce 1998 byly pod vedením N. Profantové nalezeny zlomky 
keramiky v náspu kamenů na poli (Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 65). 
Momentálně není možné konstatovat závěry, co se týče datování lokality do raného 
středověku. Uvádím ji jen pro úplnost a bližší závěry umožní pouze další výzkum. 
Lit.: Dvořák 1936, 78; Profantová 2000, 654; Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 
65. 
 
 
Doubravčany I, Kolín 
Dvoudílné hradiště o rozloze 4,6 ha bylo vybudováno jihozápadně od obce, v poloze 
„Na Šancích“, na ostrožně nad soutokem Výrovky a Malotického potoka (mapa 12). Bylo 
vymezeno dvěma příčnými fortifikačními liniemi, střežícími přístup ze severní a částečně 
i východní strany. Vnější opevnění, tvořené příkopem a valem, se nám nedochovalo, ale je 
zmiňováno ve starší literatuře (Píč 1891, 374). Vnitřní val má podkovovitý tvar a dodnes 
dosahuje výšky až 3 metry. Opevnění hradiště nebylo dosud systematicky zkoumáno. J. L. Píč 
zkoumal jen opevněnou plochu, z níž pocházejí nálezy datované do štítarské kultury a do 
raného středověku (obr. 50). 
Lit.: Píč 1891, 374; Dvořák 1936, 129; Šolle 1966, 278; Sláma 1986, 67; Sklenář a kol. 1993, 
70; Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 72. 
 
Doubravčany II, Kolín 
V poloze „Na Hradišťatech“, na ostrožně sevřené meandrem Výrovky (mapa 13), se 
nachází jednodílné hradiště o ploše 2,6 ha. Je vymezeno obloukovitě stočeným valem, který je 
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dlouhý 113 m a vysoký 1,8 m a přetíná ostrožnu proti Zásmukám. Hradiště nebylo dosud 
prozkoumáno. Záchranný archeologický výzkum proběhl pouze vně opevnění, přičemž 
nebyly učiněny nálezy ani zjištění. Protože chybí jakékoliv podklady, které by umožnily 
datování hradiště, můžeme pouze předpokládat, že by mohlo být stejného stáří jako sousední 
hradiště Na Šancích. 
Lit.: Píč 1891, 374; Dvořák 1936, 129; Šolle 1966, 278; Sláma 1986, 67; Sklenář a kol. 1993, 
70; Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 72. 
 
Drahobudice, Kolín 
V poloze "Na Valech", přímo ve vsi, na návrší u kostela Nejsvětější Trojice (mapa 15), 
se pravděpodobně nacházelo hradiště. Fortifikace chránila plochu, na níž dnes leží 
severovýchodní část obce s kostelem. Na počátku 20. století ještě dosahoval val výšky 
6 metrů. Dodnes se dochovaly pouze nevýrazné zbytky valu a příkopů. Uvažuje se o 
pravoúhlém půdorysu objektu (Sláma 1986, 68; Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 
2003, 76). Z areálu hradiště pocházejí zlomky snad hradištní keramiky, které se nám 
nedochovaly. Lokalita nebyla archeologicky zkoumána. 
Lit.: Píč 1891, 373; Dvořák 1936, 129-130; Šolle 1966, 278; Sláma 1986, 68; Sklenář a kol. 
1993, 72; Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 76.  
 
 
Hradišťko I, Kolín 
V poloze "Na Valech", "Na hradišťku", neboli také označované jako Svatovík, asi 3 km 
severně od centra Kolína a necelý půl km západně od obce Hradišťko, okr. Kolín (mapa 16) 
se nachází vyvýšenina, která byla kdysi ze tří stran ohraničená meandrem Labe s břehy 2 až 
6 metrů vysokými a měla oválný, až kapkovitý tvar o rozloze 2,3 hektaru. Jedná se o raně 
středověké blatné hradiště (obr. 51-52), které bylo opevněno po celém obvodu. Hradba měla 
v čele až 2 metry širokou, nasucho kladenou kamennou zeď. Na přístupné jihozápadní straně 
byl před hradbou ještě vybudován příkop. Zbytky opevnění se do dnešních dnů dochovaly jen 
velmi torzovitě (Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 95). Areál hradiště byl 
prozkoumán a popsán již v roce 1909 J. L. Píčem. Na ploše hradiště byly opakovaně 
prováděny povrchové sběry. Nálezy keramických střepů jsou uloženy v Regionálním muzeu 
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v Kolíně a jsou datovány hlavně do mladší až pozdní doby hradištní. V blízkém okolí hradiště 
byly nalezeny stopy soudobého osídlení (Mařík 2007). 
Lit.: Píč 1909, 371; Dvořák 1936, 131; Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 95; 
Mařík 2007, 147 . 
 
 
Hryzely, Kolín 
Hradiště se nachází v poloze „Šance“, „Na Šancích“ neboli „Na Starých Šancích“, 
jihovýchodně od obce Hryzely, přibližně v nadmořské výšce 362 m n. m.. Rozkládá se 
celkem na ploše 26,66 ha, na terase nad Vavřineckým potokem (Výrovkou) (mapa 17). Je 
jedním z největších slovanských hradišť na našem území. Hradiště je rozděleno na 
pětihektarovou akropoli přimykající se přímo ke svahu nad potokem a dvě rozsáhlá předhradí. 
Dodnes se zachovaly náznaky valů (obr. 53-54), dobře patrné jsou zejména tři obloukovité 
valy. První výkopy tam vedl již hrabě Šternberk ze Zásmuk v roce 1850 s pomocí setniny 
vojska, ale žádné výsledky jeho výzkum nepřinesl. V druhé polovině 20. století provedl menší 
výzkumy (1954, 1967 a 1978) M. Šolle, ale dosud nebylo hradiště systematicky zkoumáno. 
Z plochy hradiště byly objeveny jen tři sídlištní objekty a nepočetné keramické zlomky. Ze 
sporadických nálezů je hradiště kladeno převážně do 9. století, přičemž jeho počátky mohou 
být již v 8. století. Je zajímavá podobnost, co se týče tvaru i umístění v terénu, s hradištěm 
Stará Kouřim. Uvažuje se o tom, že hryzelské hradiště příslušelo ke kouřimskému knížectví a 
bylo vybudováno podle kouřimského vzoru. 
Lit.: Píč 1909, 372; Dvořák 1936, 131; Kudrnáč, 1963, 191; Sláma 1986, 71; Šolle 1987, 573-
574; Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 104-106). 
 
 
Kolín, Kolín 
V poloze „Hánín“ nebo „Na Háníně“ se nachází blatné jednodílné hradiště, které bylo 
původně vklíněné do meandru řeky Labe (mapa 18). Vyvýšenina mírně převyšuje okolní 
terén. Hradiště má oválný půdorys a původně zahrnovalo plochu o přibližně 4,7 ha. Hradiště 
pravděpodobně vzniklo v blízkosti předpokládaného brodu v 10. století a přetrvalo do pozdní 
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doby hradištní (Mařík 2007, 145-146). Ve 20. století byla plocha hradiště silně poškozena 
např. i lomem. V 60. a 70. letech 20. století tam provedl několik menších záchranných 
výzkumů J. Hrala. Asi 250 až 300 metrů vzdálené pohřebiště souvisí s rozkvětem hradiště. 
Jako pravděpodobné se jeví počátky hradiště ve spojitosti se Slavníkovci, neboť leží zhruba 
na polovině cesty mezi Libicí a Malínem (Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 
130). Zajímavý je nález bronzových vážek a denáru Boleslava II, které dokládají význam 
hradiště v obchodu. V osadě před hradbami jsou doklady metalurgie. 
Lit.: Píč 1909, 374; Dvořák 1936, 87, 111, 104, 136; Hrala 1985, 45-50; Sláma 1986, 75; 
Lutovský 1997, 117-118; Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 130; Mařík 2007, 
145-146; Tvrdík 2007, 88-92) . 
 
Další hradiště se někdy předpokládá v 9. století, v historickém jádru města Kolín, 
v blízkosti gotického chrámu sv. Bartoloměje (mapa 19). Z těchto míst pochází raně 
středověká keramika, ale jinak existence hradiště (opevnění) není dosud doložena. Domněnky 
vycházejí jen z předpokladu, že tam kde byla nejvyšší elita, bylo i hradiště (Čtverák – 
Lutovský – Slabina, M. – Smejtek, L. 2003, 104-106). Tuto domněnku podporuje rozsáhlá 
sídelní aglomerace, která se tam rozrůstala i v mladohradištním období. Přítomnost elity 
dokládají známé bohaté hroby na severním předměstí a na hlavním kolínském náměstí. Navíc 
se chrámové návrší jeví jako vhodná poloha pro založení hradiště i z geomorfologického 
hlediska (Mařík 2007, 145-146). Říční niva obklopující tok Labe je přímo pod chrámovým 
návrším sevřena skalními výchozy kutnohorského krystalinika, a tak představuje ideální místo 
pro přechod řeky, tedy brod (Mařík 2007, 145-146). 
Lit.: Čtverák – Lutovský – Slabina, M. – Smejtek, L. 2003, 104-106; Mařík 2007, 145-146; 
Tvrdík 2007, 88-92. 
 
Kouřim, Kolín – Stará Kouřim 
 
Jihovýchodně od města, v nadmořské výšce 298 m, se v poloze „Stará Kouřim“, nad 
ohybem říčky Kouřimky (mapa 33), nachází jedno z největších raně středověkých hradišť v 
Čechách o rozloze 44 ha. Trojdílné hradiště je členěno třemi pásy valů, z nichž ten vnější má 
délku 1320 m a dodnes je nejlépe dochován (ještě dnes dosahuje výšky 3 – 4 metry), střední 
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val má délku 820 m a vnitřní val 400 m. Nejstarší opevnění tam bylo vybudováno 
pravděpodobně již v eneolitu (řivnáčká kultura). Následně bylo návrší osídleno v průběhu 
dalších období pravěku a první Slované se na ostrožně usídlili již v 6. století. Pravděpodobně 
poloha nebyla v této době opevněna. Až v 1. polovině 9. století vzniklo v nejjižnější části 
areálu malé jednoprostorové hradiště. Největšího rozkvětu dosáhlo opevnění ve 2. polovině 
9. století (blíže M. Šolle 1963; 1966; 1984). Na počátku 10. století došlo k požáru, kterému 
podlehla část opevnění a zástavby (střední hradba, halová stavba). Hradba byla znovu 
postavena a celé hradiště bylo přestavěno. Na akropoli vzniklo na místě starší halové stavby 
tzv. sídlo místní elity (velká srubová stavba, kterou lze interpretovat jako dvorec). V tomto 
období také vstupuje Stará Kouřim do psané historie.21 Nepřemyslovská Stará Kouřim zanikla 
za vlády Boleslava I., kolem poloviny 10. století, kdy Přemyslovci sjednocovali Čechy. Nové 
přemyslovské centrum, bylo založeno na sousední ostrožně „U sv. Jiří“ (viz níže). Hradiště na 
Staré Kouřimi poprvé zmínil již v roce 1541 v České kronice Václav Hájek z Libočan. 
Odborně bylo popsáno v roce 1903 kouřimským učitelem J. Kremlou. První průzkumy 
provedl na počátku 20. stol. J. L. Píč, ale známý systematický archeologický výzkum provedl 
v letech 1948 – 1958 a 1961 – 1962 M. Šolle. 
Lit.: Kremla 1903; Dvořák 1936, 137; Šolle 1959; Šolle 1966; Šolle 1981; Šolle 2000; 
Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 135-141. 
 
Kouřim, Kolín – U sv. Jiří 
Hradiště se nachází nad soutokem Kouřimky a Ždánického potoka, na ostrožně U sv. 
Jiří v nadmořské výšce 238 m (mapa 34). Na ostrožně je doloženo halštatské osídlení, avšak 
opevnění z této doby neznáme. Z první poloviny 10. století pocházejí první výraznější stopy 
slovanského osídlení (méně výrazné stopy osídlení již v 8. století), kdy ostrožna 
pravděpodobně fungovala jako strategický doplněk k hradišti na Staré Kouřimi. Po zániku 
starokouřimského hradiště, tu bylo Přemyslovci vybudováno menší hradiště. M. Šolle tam 
provedl v 60. a 70. letech 20. století archeologický výzkum, který zjistil, že ostrožna byla 
rozdělena příčným valem na jižně položenou akropoli a severní předhradí. Po celém obvodu 
byla opevněna mohutnou, 10 – 12 metrů širokou hradbou. Opevnění vymezovalo plochu o 
rozloze asi 6,2 ha. Pravděpodobně již od 10. století stál v jižní části hradiště kostel sv. Jiří a 
byly zjištěny i pozůstatky dvorce opevněného palisádou (obr. 55-56). V 11. století bylo 
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 Podle Kristiánovy legendy uznal kouřimský vévoda Radslav přemyslovskou svrchovanost (v době vlády knížete Václava (zemřel 935)). 
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hradiště správním centrem, kde se konaly např. trhy a soudy. Dokonce se tam razily krátce i 
mince za vlády knížete Jaromíra (+ 1035). Ve 12. století se hradiště stalo sídlem Děpolticů. 
V této době byl snad vybudován v severní části kostel sv. Klimenta a byly tam soustředěny 
sídlištní a řemeslnické objekty. Jižní část je označována jako akropole. Poslední fortifikační 
prvky jsou z přelomu 12. a 13. století a jsou již podobné hradní architektuře. V roce 
1218 zahájil Děpolt III. boj s Přemyslem Otakarem I., který byl ukončen v roce 1223 dobytím 
kouřimského hradiště, které bylo zničeno. Nedlouho poté převzalo správní úlohu nově 
vybudované královské město Kouřim, založené na protějším břehu Ždánického potoka. 
 
Lit.: Dvořák 1936, 137; Šolle 1969; Šolle 1981; Šolle 1984, 103-106; Šolle 1993; Šolle 2000 
Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 142-143. 
 
 
Kouřim, Kolín – vyvýšenina Sv. Vojtěch 
Jedná se o terasu o rozloze 1,5 hektaru, která leží nad Bukačovským mlýnem a od 
návrší Stará Kouřim je oddělena údolím Kouřimky (mapa 35). V této poloze se nacházelo 
hradiště v pozdní době bronzové a lehce opevněné sídlo v 11. a 12. století. n. l. Název 
ostrožny je odvozen od zaniklého22 kostelíka sv. Vojtěcha. Již J. L. Píč tam prováděl 
vykopávky na konci 19. století. V letech 1962 a 1978-81 M. Šolle provedl několik menších 
archeologických výzkumů na vojtěšské terase. Součástí opevněného sídla byl pravděpodobně 
i románský kostel, nedaleko něhož se nacházelo i rozsáhlé pohřebiště. Funkce opevnění 
mohla být různá např. sídlo významného knížecího úředníka, nebo jen strategický obranný 
prvek související s hradištěm na svatojiřské ostrožně. 
Lit.: Dvořák 1936, 137; Šolle 1989; Šolle 2000; Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 
2003, 143-144. 
 
 
Křečhoř, Kolín 
V poloze „V Šancích“, západně od kostela sv. Václava (mapa 20) se nachází hradiště, 
které má rozlohu okolo 17 hektarů. Na ploše hradiště nebyl proveden systematický 
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 na konci 18. století 
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archeologický výzkum a nálezy pocházejí pouze z povrchových sběrů. Nejstarší doklady 
osídlení pocházejí z rozhraní střední a mladší doby bronzové. Dále je známé osídlení v době 
halštatské, ale nejvýrazněji jsou tu zastoupeny zlomky hradištní keramiky. Na západní straně 
(od Bříství) byl val rozvezen na konci 19. století. Při budování pomníku bitvy u Kolína, na 
hraně břehu, bylo odkryto staré zdivo (hradba měla původně kamenné jádro, nebo čelní, na 
sucho stavěnou kamennou zeď) (obr. 57). Rozsah hradiště je dobře patrný na leteckém 
snímkování. Nelze vyloučit opevnění plochy již v dřívějším období.  
Lit.: Píč 1891, 372; Dvořák 1936, 138; Čtverák – Lutovský – Slabina, M. – Smejtek, L. 2003, 
153-154; Lutovský – Šťastný – Vávra 2007, 477-489.). 
 
Malín, Kutná Hora 
Raně středověké hradiště leží ve výšce 220 m n. m., na protáhlém vyvýšeném ostrohu, 
v místech dnešní obce Malín (mapa 36). V době existence se nacházelo uprostřed mokřin 
protkaných meandry Klejnarky a Vrchlice. V roce 1953 proběhl menší výzkum v areálu 
vnitřního hradiště pod vedením I. Háska. Bylo odkryto 17 hrobů, avšak datování do raného 
středověku není jisté. V 70. letech T. Velímský provedl rozsáhlý výzkum předhradí (opevnění 
a sídlištní objekty) (Velímský, T. 1985, 55-67). Nálezy pocházejí z konce 9. a první poloviny 
10. století, avšak většinu lze datovat až do druhé poloviny 10. století. Známe i nálezy z 11. 
století. Dodnes se zachoval kostel sv. Jana Křtitele (snad z 2. poloviny 10. století) a na 
počátku 12. století tam byl pravděpodobně postaven i románský kostelík sv. Štěpána. Další 
důležité doklady existence Malína jsou mince ražené v 80. letech 10. století v malínské 
mincovně (opis MALIN CIVITAS) biskupem Vojtěchem a Soběslavem a písemné prameny 
(r. 1101 Kosmova kronika). Počátky osídlení Malína lze tedy klást na přelom 9. a 10. století a 
jako hradiště existovalo až do 12. století. Půdorys hradiště byl oválný, přičemž jeho dispozici 
zachovává zástavba jádra dnešního Malína. 
 Lit.: Velímský 1975; Benešová-Fišerová 1985, 69-77; Velímský 1985, 55-67; Sláma 1986, 
80; Lutovský 2001, 177-178; Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 196-197; 
Velímský, F. 2007, 57-80. 
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Ovčáry, Kolín 
 
V poloze "U písečného mlýna" uvádí F. Dvořák (Dvořák, F. 1936) na louce 
vyvýšeninu zvanou "Na zámkách", kterou datuje do doby hradištní. Polohu se mi nepodařilo 
lokalizovat (mapa 22). Více informací o tomto nálezu nemáme, a proto je velmi sporný.  
 
Lit.: Dvořák 1936, 143. 
 
 
Pňov – Předhradí, Kolín 
 
V zástavbě obce v těsném sousedství systémů meandrujícího starého Labe se nachází 
raně středověké blatné hradiště (mapa 23), známé pod jménem Oldříš. Ohledně tvaru a 
rozlohy hradiště se dnes již můžeme jen dohadovat. Samotné určení polohy bylo poměrně 
náročné. Na konci 19. století bylo lokalizováno na pravý břeh Labe „proti Předhradí“ (J. L. 
Píč, J. Hellich, V. Požárecký, J. Vaněk). Následně provedl J. Hellich další průzkumy, které 
mu umožnily lokalizovat hradiště do prostoru obce Předhradí, na levý břeh Labe a 
konstatoval, že opevněná plocha ležela i na protilehlém břehu starého ramene, jehož tok byl 
v roce 1819 zrušen. Dochovaná vnitřní plocha měla v té době mít rozlohu o něco větší než 
dva hektary, ale původní plochu pravděpodobně dvoudílného hradiště lze dnes odhadovat na 
8 ha (Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 241.). Při následujících záchranných 
výzkumech se podařilo zachytit několik situací, které podporují lokalizaci hradiště do 
intravilánu obce Předhradí. Datování opevněných poloh na pravém břehu Labe je 
pravděpodobně stejné jako v Libici nad Cidlinou. V roce 1901 byly ve zdech a základech tří 
domů v obci Předhradí objeveny románské reliéfní zlomky z původní výzdoby kostela. Podle 
písemných pramenů by měla být doba založení hradiště v roce 1100 („oppidum Oldris“ 
Kosmova kronika) a zakladatelem měl být kníže Oldřich, ale spíše se uvažuje až o jeho 
synovi Břetislavovi I. (Kronika tak řečeného Dalimila z počátku 14. století).  
 
Lit.: Píč 1891, 355; Hellich 1903; Sláma 1986, 86-87; Sklenář a kol. 1993, 157; Čtverák – 
Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 241; Mařík 2007, 146-147. 
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Radim, Kolín 
 
Západně od obce v nadmořské výšce 260 m, v poloze „Šance“ nebo „Na Šancích“, 
která je obtékaná meandrem potoka Výrovky (mapa 24; obr. 58), se nachází pozdně halštatské 
a raně středověké hradiště. Již od 19. století byly prováděny četné povrchové sběry na 
opevněné ploše i v přilehlém okolí. Vzhledem k charakteru podloží 23 i intenzitě 
zemědělských úprav24 není rozsah hradiště a průběh jednotlivých opevnění bez výzkumu 
jednoznačně definovatelný (Sedláček -Vencl 1975, 154-155). Nejčastěji se rozloha odhaduje 
na 6,3 ha (Sláma, J. 1986, 88). Vnitřní hradiště bylo opevněno obloukovitým, zčásti 
i zdvojeným valem, přimykajícím se ke svahu nad potokem. Nejlépe se dochovalo opevnění 
na severu, kde se spojuje příčný a obvodový val a vytvářejí zdvojené opevnění s příkopem 
vpředu. V 19. století tento val ještě dosahoval výšky až 8 metrů. Opevnění předhradí bylo 
rozvezeno, přičemž byla pozorována na sucho kladená kamenná zeď. Podle sběrů lze hradiště 
datovat do pravěkých období a do raného středověku, konkrétně do druhé poloviny 9. a první 
poloviny 10. století. Nevíme, zda bylo obnoveno pravěké opevnění, nebo jestli Slované pouze 
využili výhodnou polohu k osídlení. Doklady osídlení ostrožny máme ještě z 12. století 
(Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 269). Bližší informace o hradišti by nám 
přinesl systematický archeologický výzkum. 
Lit.: Píč 1891, 371-372, 395; Píč 1909, 382; Kudrnáč 1963, 188; Šolle 1966, 279; Sedláček – 
Vencl 1975, 154-155; Sláma, 88; Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 269. 
 
 
Skramníky, Kolín 
 
Jedná se o další možné raně středověké hradiště nacházející se na katastru obce 
Sramníky, poblíž kostela (mapa 32). Hradiště zmiňuje na konci 19. století J. L. Píč (Píč 1891, 
371). „U Škramníka“ tehdy býval dvojitý, dva metry vysoký val s příkopy, který chránil 
plochu, na které stojí dnešní kostel. Později byl tento val rozebrán a zbytky hradiště zanikly 
při další výstavbě ve vsi. Hradiště je spojováno s raným středověkem, kvůli raně středověkým 
nálezům keramiky z intravilánu obce. 
                                                           
23
 skála je překryta místy mocnými pokryvy sprašových hlín, které se na strmých svazích sesouvají a na plynulých svazích jsou snadno 
rozorávány do terasovitých útvarů 
24
 části valů byly zplanýrovány 
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Lit.: Píč 1891, 371; Kudrnáč 1963, 195; Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 284-
285. 
 
 
Třebovle, Kolín 
V poloze „Na Havraníku“ nad levostranným přítokem Výrovky se nachází výšinné 
raně středověké sídliště. Ačkoliv se v některé starší literatuře objevují zmínky o valech, 
opevnění sídliště nebylo nikdy s jistotou prokázáno. Archeologický výzkum proběhl na konci 
19. století pod vedením J. Waňka. Na ploše vymezené ostrožnou byly objeveny objekty, které 
lze interpretovat jako polozemnice s kamennou pecí v rohu. Osídlení lze patrně sledovat ve 
dvou fázích. Starší osídlení spadá do 8. století a mladší je datováno do 9. století a souvisí 
zřejmě s rozkvětem nedalekého hradiště Stará Kouřim (Lutovský, M. 2001, 329). 
Lit.: Šolle, 1963, 74; Profantová 2000, 665-678; Lutovský 2001, 329. 
 
 
Tři Dvory, Kolín 
 
F. Dvořák uvádí v poloze "Na starých zámcích" sídliště a zbytek hradiště z doby 
hradištní. Nikde jinde jsem zmínky o hradišti nenašla a ani se mi polohu nepodařilo 
lokalizovat. 
Lit.: Dvořák 1936, 149-150. 
 
 
Velim, Kolín 
V na vrchu „Skalka“ v nadmořské výšce 210 m, v jihovýchodním okraji vsi, je velice 
známá lokalita, spojována především s dobou bronzovou. Nelze však vyloučit využívání 
výhodné polohy i v raném středověku. 
 Lit.: Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 334-336. 
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Velký Osek, Kolín 
Hradiště stálo severozápadně od obce, na vyvýšenině mezi zaniklými meandry Labe 
(mapa 21), chráněné dvojicí příkopů. Za vnitřním příkopem byl vybudován val, chránící 
plochu o něco větší než 2 ha. Jan Hellich na konci 19. století hradiště objevil a provedl tam 
výzkum. Na hradišti byly zjištěny objekty s nálezy shodnými s materiálem z nedaleké (asi 3 
km na sever) Libice nad Cidlinou (středohradištní až mladohradištní.)  
Lit.: Píč 1891, 365; Hellich 1903, 421-422; Dvořák 1936, 113, 143; Čtverák – Lutovský – 
Slabina – Smejtek 2003, 337-338. 
 
 
Vrbčany, Kolín 
Hradiště zaujímá nízký jazykovitý výběžek návrší nad soutokem Vrbčanského potoka 
a Výrovky severovýchodně a východně od kostela sv. Václava (mapa 26). Původně 
předrománský kostel, spojený se svatovojtěšskou legendou, je dodnes obklopen okrouhlým 
valem o výšce až 1,5 metru, chránící plochu asi 50×60 metrů (obr. 59-60). Areál hradiště je 
bohužel silně poškozen těžbou a zemědělskou činností. Nápadné terénní úpravy okrajů 
dnešních polností by mohly být stopy po původní fortifikace. Hradiště tvaru nepravidelného 
obdélníku bylo pravděpodobně opevněno po celém obvodu.  Dodnes nebylo údajné raně 
středověké hradiště prozkoumáno, proto nelze určit jeho přesné stáří. 
 Lit.: Píč 1891, 371; Dvořák 1936, 152; Šolle 1966, 280; Sedláček – Vencl 1975, 155; Sklenář 
a kol. 1993, 235; Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 347. 
 
 
Zalešany, Kolín 
 
V poloze "Na zámku" uvádí F. Dvořák tzv. tvrzku z doby hradištní. O tom, že by 
mohlo jít o nějaké opevněné výšinné sídliště, nemám další informace. Pouze se na katastru 
obce nachází sídliště z mladší doby hradištní a hradištní kostrové hroby. 
Lit.: Dvořák 1936, 152; Kudrnáč 1963, 190. 
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Žabonosy, Kolín 
V roce 1893 byl kostel sv. Václava v Žabonosech (mapa 27; obr. 5-8) obklopen 
okrouhlým valem, který je dnes téměř rozorán (obr. 61). Dosud tam nebyl proveden 
systematický archeologicky výzkum. 
 
Lit.: Píč, 1909, 151-152; Dvořák 1936, 153; Kudrnáč 1963, 189; Čtverák – Lutovský – 
Slabina – Smejtek 2003, 378.  
 
 
Ždánice, Kolín 
V poloze "Na Hradišťatech", "Na Šancích" nebo „V Šancích“, na okraji planiny 
spadající východně ke vsi, se nachází v nadmořské výšce 397 m ostrožna nepravidelného 
obdélníkovitého tvaru (mapa 28), o celkové rozloze 10 ha. Obklopoval ji po celém obvodu 
zdvojený val s příkopem. Opevnění, které chránilo od západu jediný přístup z náhorní 
planiny, bylo zničeno kolem roku 1840 při stavbě silnice, která lokalitu dodnes protíná. Stopy 
tohoto opevnění byly zachyceny až v letech 1998 - 2000 pomocí archeogeofyzikálního 
měření, které provedl R. Křivánek. Nejlépe se dodnes zachovalo opevnění ve dvou liniích na 
zalesněném jižním a jihozápadním svahu, kde se fortifikace obloukovitě stáčí po vrstevnici. 
Raně středověká keramika byla zachycena při rozvážení valů na severu, ale hradiště nebylo 
nikdy systematicky zkoumáno. S velkou pravděpodobností je však správně kladeno do raného 
středověku. 
Lit.: Píč 1909, 388; Kudrnáč 1963, 191; Šolle 1966, 280; Sláma 1986, 96; Čtverák – Lutovský 
– Slabina – Smejtek 2003, 364-365. 
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12. Sakrální stavby v raném středověku na Kolínsku - katalog 
Kolínsko bylo v raném středověku poměrně hustě osídleno. Ve sledované oblasti byly 
zakládány i první křesťanské stavby (mapa 37). 
 
 
Dobřichov, Kolín  
Kostel Nejsvětější Trojice 
Kostel N. Trojice leží při horním okraji SZ až S svahu ostrožnovitého výběžku. Podle J. L. 
Píče (1909, 365) se kolem kostelíka nacházely stopy valu s příkopem, přičemž je dodnes 
zbytek patrný. Architekturou kostelíka se zabývali jednotliví autoři, kteří však kolísají 
v datování od 10. do 12. st.25. Jednolodní obdélný kostel se zaoblenými nárožími má 
pravoúhlý čtvercový presbytář, věž v západním průčelí a sakristii po severní straně 
(uvažovaná předrománská stavba – tato teorie byla vyloučena M. Radovou-Štikovou), z níž 
vystupuje polokruhovitá apsida (Merhautová 1971, 112) (obr. 17). 
Lit.: Píč 1909, 365; Kudrnáč 1963, 189; Merhautová 1971, 112; Sedláček – Vencl 1975, 152-
153; Sommer – Vaněk 2007, 20-34.  
 
 
Kolín, Kolín  
Kostel sv. Bartoloměje 
Raně středověký románský kostel předcházel stavbě gotického městského chrámu. Byl 
zbořen v polovině 13. století. V roce 1857 tam byla nalezena románská náhrobní deska a při 
archeologickém výzkumu byly pod podlahou gotického presbytáře objeveny základy 
předkolonizační kostelní stavby. Bez dalšího zkoumání není možné stavbu datovat. 
Lit.: Jouza – Rišlink – Valentová 1997, 11. 
 
 
                                                           
25
 „např. Mencl 1959 zastává názor, že kostel patří do doby slavníkovské; Turek 1963, 224 předpokládá, že by mohl náležet mezi stavby 
otonské; Merhautová 1971, 112 soudí, že náleží až 11. nebo dokonce počátku 12. století.; oproti tomu myslí Líbal 1974, 168, že původ 
kostela stojí blíže 10. st. než 12.stol.. J. Kudrnáč (1963, 189) spojoval počátky kostela s mladohradištním osídlením Dobřichova“ (Sedláček – 
Vencl, 1975, 152-53). 
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Kouřim, Kolín 
Kostel sv. Jiří 
Románský kostel byl vystavěn na konci 10. století v jižní části hradiště (nejvyšší místo 
opevněné ostrožny). V nejstarší fázi byla stavba jednolodní, podlouhlá, s půlkruhovitou 
apsidou, o rozměrech 7,8 x 13 m. (Lutovský 2001, 137) (obr. 4). Starší kostel byl v polovině 
13. století nahrazen novým pozdně románským kostelem, který byl opět jednolodní, ale měl 
již slohově pokročilý polygonální presbytář bez opěráků. 
Lit.: Merhautová 1971, 147-148; Jouza – Rišlink – Valentová 1997, 12; Lutovský 2001, 137; 
 
Kostel sv. Klimenta 
V severní části hradiště, stál pravděpodobně od 10. století kostel sv. Klimenta. Dodnes 
se ho v rámci archeologických průzkumů nepodařilo lokalizovat. Kostel je poprvé zmíněn 
v zakládací listině břevnovského kláštera z roku 993.  
Lit.: Jouza – Rišlink – Valentová 1997, 12; Lutovský 2001, 137. 
 
Kostel sv. Vojtěcha 
Na přelomu 11. a 12. století vzniklo opevněné sídlo u sv. Vojtěcha (viz výše). Tam 
stál i kostel sv. Vojtěcha se hřbitovem z 11. až 13. století. Kostel byl v 19. století rozebrán na 
stavební materiál (na nedaleký mlýn Bukačov). Z jednolodní longitudiální kostelní stavby se 
kromě několika druhotně použitých architektonických článků zachovaly jen otisky 
základového zdiva. 
Lit.: Jouza – Rišlink – Valentová 1997, 12; Čtverák – Lutovský – Slabina – Smejtek 2003, 
143-144 . 
 
 
Malín, Kutná Hora 
Kostel sv. Jana Křtitele 
Dnes se jedná o modlitebnu církve československé husitské sv. Jana a Pavla 
(Lutovský, 2001, 178). Nachází se v původní zástavbě hradiště, v západní části. Někteří 
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badatelé se domnívají, že se jedná o předrománský jednolodní kostel, postavený v otonském 
stavebním stylu, který byl vystavěn snad v druhé polovině 10. století (obr. 1). V interiéru 
kostela nikdy neproběhl soustavný archeologický výzkum (Sommer – Vaněk 2007, 20-24). 
Lit.: Benešová-Fischerová, 1985, 69-71; Jouza – Rišlink – Valentová 1997, 16;  Lutovský, 
2001, 178; Sommer – Vaněk 2007, 20-24. 
 
Kostel sv. Štěpána 
Románský kostel byl postaven na nejvyšším místě původního hradiště pravděpodobně 
na počátku 12. století. Byl goticky přestavěn ve 14. a koncem 15. století a dále upraven v 17. 
a 19. století. Ve věži jsou zachována románská okna. 
Lit.: Benešová-Fischerová, 1985, 69-77; Jouza – Rišlink – Valentová 1997, 16. 
 
 
Nebovidy, Kolín 
Kostel sv. Petra a Pavla 
Původní románský kostel byl od 14. století opevněn spolu se sousední tvrzí. Kolem 
roku 1350 byla na objednávku kutnohorských měšťanů ubourána stará románská loď a 
vystavěna nová, gotická. Jádro dnešního jednolodního obdélného kostela s půlkruhovitou 
apsidou a hranolovou západní věží pochází již z raného středověku. Vzhledem k tomu, že 
pozdější přestavby odstranily původní architektonické prvky, není možné vznik kostela blíže 
datovat. 
Lit.: Merhautová 1971, 175; Jouza – Rišlink – Valentová 1997, 16-17. 
 
 
Plaňany, Kolín  
Kostel Zvěstování P. Marie 
Románský kostel je dnes převážně datován do druhé poloviny 12. století 26 
(Merhautová 1971, 191-192). Z hlediska archeologického zasluhuje zmínku sondáž, 
                                                           
26
 podobnost s kostelem v Mohelnici, který je datován mincí 
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provedená V. Budinským r. 193827. Situaci v apsidě však značně porušily krypty. (Sedláček – 
Vencl 1975, 153). „Jednolodní stavba se západní věží se zvnějšku zachovala téměř v původní 
vrcholně románské podobě. Pouze půlválcovitá apsida byla ve 14. století nahrazena gotickým 
presbytářem. Vnější průčelí lodi i věže člení obloučkový vlys se zubořezem. Zachovaly se 
také původní zazděné okenní otvory, zbytek vstupního portálu na jižní straně a sdružená okna 
nejvyššího patra věže (obr. 9 – 15). Na průčelí se výrazně uplatňuje barevnost kvádříkového 
zdiva z různých druhů červeného pískovce. Interiér kostela pozměnila barokní přestavba, kdy 
byla odstraněna tribuna v západní části lodi“.  
Lit.: Merhautová 1971, 191-192; Sedláček – Vencl 1975, 153; Jouza – Rišlink – Valentová 
1997, 17; Sommer – Vaněk 2007, 28-29. 
 
 
Předhradí  
kostel sv. Jana Křtitele 
Románský kostel stál ve vnitřní části hradiště, která byla v průběhu středověku 
zničena meandrující řekou. Jeho dokladem je dnešní název lokality Na Kostelíku, dnes na 
opačném břehu řeky (Lutovský 2001, 220). Z výzdoby kostela se téměř zázrakem dochovaly 
fragmenty tympanonu s reliéfem Krista se sv. Petrem a Pavlem. z 11. století (Uloženo v NM 
Praha) (obr. 2, 3). Existenci kostela uvnitř hradiště dokládají písemné prameny. 
Lit.: Jouza – Rišlink – Valentová 1997, 12, 22-23; Lutovský 2001, 220. 
 
 
Sedlec, Kutná Hora 
Cisterciácký klášter byl založen pravděpodobně v roce 1142 velmožem Miroslavem 
z Cimburka (významný šlechtic z okruhu knížete Vladislava II.), jako první tohoto řádu 
v Čechách. Z původních staveb se nic nedochovalo, protože dnes na tomto místě stojí 
komplex gotických a barokních budov. Je zajímavé, že tento klášter byl, oproti obvyklým 
zásadám zakládání cisterciáckých klášterů té doby, založen na již kultivovaném území. To by 
spolu se skutečností, že mateřský klášter ve Valdsassen v Horní Falci patřil do tzv. 
Morimonské linie cisterciáckých klášterů věnujících se důlnímu podnikání, nasvědčovalo 
                                                           
27
 nálezová zpráva v archivu Archeologického ústavu AV ČR, čj. 890/39 
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tomu, že již tehdy byla zdejší naleziště stříbra známa. Tato teorie je však v posledních 
studiích vyvrácena (např. Holub 2007, 122-140).  
Lit.: Merhautová, A. 1971, 310; Holub 2007, 122-140. 
 
 
Vrbčany, Kolín  
Kostel sv. Václava 
Při archeologickém výzkum (V. Budinský 1935-36) byly odkryty, pod podlahou 
dnešního kostela, základy domnělé předrománské svatyně (menší obdélná loď a půlválcová 
apsida (obr. 16) (Jouza – Rišlink – Valentová 1997, 20). Uvažuje se o předrománském kostelu 
otonského typu, který byl založen na konci 10. století, přičemž se někdy (Merhautová 1971, 
355-356) jako zakladatel uvádí sv. Vojtěch. Tato původní svatyně byla přestavěna kolem roku 
1200 v pozdně románském slohu, kdy byla loď doplněna o panskou tribunu. V této podobě 
setrval kostel až do konce 14. století, kdy bylo přistavěno gotické kněžiště se sakristií na jižní 
straně (Merhautová, 1971, 355-356). Stavba náleží do skupiny pevnostních kostelů na 
severním Kouřimsku. Stojí uprostřed nepravidelně oválného areálu, který je dodnes valem a 
příkopem chráněný (viz výše kapitola 11). 
Lit.: Merhautová 1971, 355-356; Sedláček – Vencl 1975, 155; Jouza – Rišlink – Valentová 
1997, 20; Sommer – Vaněk 2007, 24-26. 
 
 
Zásmuky, Kolín  
Kostel Nanebevzetí P. Marie 
Nynější kostel sice pochází z 19. století, ale nahradil kostel pocházející z roku 1648. 
Jeho sakristie byla literaturou označována za obdélný románský kostelík s půlkruhovou 
apsidou. Podle zachovalého půdorysu se zdá, že sakristie byla původně samostatný raně 
středověkým kostelíkem (obr. 18). Bližší určení stáří není dnes možné (Merhautová 1971, 
363). Jiní uvádí, že podle blízkých analogií je však pravděpodobné, že mohlo jít o stavbu 
soudobou s jádrem přilehlého kostela, který pravděpodobně pocházel z pozdně románského 
období (pol. 13. st.). 
Lit.: Merhautová 1971, 363; Jouza – Rišlink – Valentová 1997, 21. 
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Žabonosy, Kolín 
Kostel sv. Václava 
Kostel sv. Václava v Žabonosech (viz mapa 47 – 143; obr. 5-8) pochází z pozdní doby 
hradištní až počátku vrcholného středověku (Sedláček-Vencl 1975, 155-156). V roce 1937 V. 
Budínský odkryl v interiéru kostela, pod západní emporou fragment apsidy, který bývá někdy 
připisován 10. století (Sommer – Vaněk 2007, 27-28). Okolí kostela je kladeno do mladší i 
pozdní doby hradištní. V roce 1893 byl ještě kostel (mapa 27) obklopen okrouhlým valem, 
který je dnes téměř rozorán. Dosud tam nebyl proveden systematický archeologicky výzkum. 
 
Lit.: Píč, 1909, 151-152; Dvořák 1936, 153; Kudrnáč 1963, 189; Čtverák – Lutovský – 
Slabina – Smejtek 2003, 378; Sommer – Vaněk 207, 27-28.  
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Románské kostely nedoložené (sporné, předpokládané)  
Další románské kostely jsou předpokládány, avšak archeologicky nedoloženy, na 
katastrech obcí: Polní Voděrady, Zibohlavy, Červené Pečky, Velim 28, Ždánice a 
Skramníky.29 Existence těchto staveb je sporná. U většiny se uvažuje až o vzniku na sklonku 
12. a 13. století (Jouza – Rišlink – Valentová 1997, 14-15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
28 Kostel sv. Vavřince  - Původně zřejmě románský kostel, který je připomínán již na počátku 13. století. Dnešní stavba je převážně raně 
gotického původu z konce 13. a počátku 14. století. 
 
29
 Stavebníkem dnešního kostela, připomínaného jako farní v roce 1356, byl nejspíše Sázavský klášter, jemuž vesnice náležela již v období 
raného středověku. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že ve vsi existovala i starší svatyně, jejíž založení se klade do roku 1056. Tuto 
hypotézu by mohla podporovat románská konzola z červeného pískovce, na které je zobrazena hlava s vypouklýma očima a náhrobek na 
hřbitově, pro který byla využita románská hlavice, obě památky pocházejí z počátku 12. století. Bližší okolnosti této stavby však nejsou 
známy. 
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13. Mince a mincovny 
13.1. Nálezy mincí 
 
Běšínov (dvůr), obec Ždánice, okr. Kolín 
V roce 1927 byl při jarní a podzimní orbě na poli proti hradišti Staré Kouřimi nalezeny 
mince, které byly pravděpodobně uloženy po roce 1125. Jednalo se asi o 1350 mincí (podle 
Ječného: Ječný 1929, 52). Byly tam zastoupeny denáry Bořivoje II. (1100-1120), Vladislava 
I. (1110-1125) a Soběslava I. (1125-1140) (Nohejlová-Prátrová – Radoměrský 1956, 41). 
 
 
Býchory, okr. Kolín 
Před rokem 1906 nebo v tomto roce bylo za okolností blíže neznámých objeveno 
neznámé množství českých denárů knížete Bedřicha (1173; 1179-1189). Uložení se 
předpokládá na konci 12. století. P. Radoměrský uvádí, že sedm z těchto denárů je uloženo 
v Národním muzeu (Nohejlová-Prátrová – Radoměrský 1956, 48). 
 
 
Mančice, okr. Kolín 
Na konci června 1890 vykopal J. Krif na své zahradě hromadný nález mincí, 
uložených v nádobě s několika zlomky sekaného stříbra. Uloženy byly pravděpodobně v 
poslední čtvrtině 10. století. Jednalo se o 200-300 kusů mincí, z největší části o české denáry 
Boleslava II. (967-999) a snad i několik kusů denárů Boleslava I. (929-967). Dále tam byly 
malé denáry české s obrazem ruky mezi písmeny I-V a němé ražby, patrně bavorské nebo 
rakouské (datovatelné do doby daleko mladší, pravděpodobně dodatečně připojené) 
(Nohejlová-Prátrová – Radoměrský 1956, 12; Cach 1970, 55). Poklad byl uložen ve válcovité 
nádobě, překryté zlomkem dna většího hrnce (obr. 19). V nádobě se nalezlo i několik zlomků 
stříbrných šperků a perly. Nález lze dávat do souvislosti s horizontem pokladů zlomkového 
stříbra (Lutovský 2001, 179). 
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Mančice, okr. Kolín 
Před rokem 1892 nebo v tomto roce byl u Mančic na poli nalezen český denár 
Boleslava II. (967-999). Předpokládaná doba uložení je také v poslední čtvrtině 10. století. Je 
pravděpodobné, avšak neprokazatelné, že tento denár pochází ze zmiňovaného mančického 
hromadného nálezu. Smolíkova zpráva (Smolík 1892, 779) však tuto domněnku nepodporuje 
(Nohejlová-Prátrová – Radoměrský 1956, 12). 
 
 
Skramníky, okr. Kolín 
Před 28. 4. 1912 byly za blíže neznámých okolností nalezeny tři „dosti stejné“ české 
denáry Vladislava II. (1140-1173) (Nohejlová-Prátrová – Radoměrský 1956, 45). 
 
 
 
Další nálezy mincí jsou spíše nálezy jednotlivých kusů např. v Kouřimi, Malíně, 
Kolíně apod. (Mašek – Polanský 2005, 150-155; Petráň 2007, 107 – 121; Polanský 2007, 93-
106). Zajímavý je nález bronzových vážek a denáru Boleslava II. na Háníně, které podporují 
obchodní význam hradiště, jež leží na spojnici mezi Malínem a Libicí nad Cidlinou (Lutovský 
2001, 131; Tvrdík 2007, 88-92).  
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13.2. Mincovny 
Významné jsou i mincovny na Malíně a v Kouřimi. Na Malíně byly raženy mince 
v 80. letech 10. století biskupem Vojtěchem a Soběslavem. Denáry jsou také nejstarším 
dokladem existence Malína (opis MALIN CIVITAS). V poměrně krátké době bylo vyraženo 
přibližně 70 000 slavníkovských denárů. Poměrně náhlé ukončení ražby slavníkovských 
mincí na Malíně bývá spojováno s podmaněním Malína Přemyslovci (Lutovský 2001, 177-
178). Raně středověká těžba stříbra nebyla zatím v okolí Malína archeologicky doložena 
(Velímský 2007, 62-63)30. Novější studie (Holub 2007, 122-140) spíše tuto možnost získávání 
suroviny na ražbu mincí vylučují. V Kouřimi, na hradišti „U Sv. Jiří“, byly také 
pravděpodobně krátce raženy mince za vlády knížete Jaromíra (opis CVRIM; obr. 38) 
(Lutovský 2001, 136-137; Mašek – Polanský 2005, 150-155). Tuto skutečnost podporuje také 
depot denárů z Chrásťan, který byl pravděpodobně uložen okolo roku 1020. Lahvovitá 
nádoba obsahovala asi 330 českých denárů ražby Boleslava II., Boleslava III, Vladivoje, 
Jaromíra a Oldřicha (Lutovský 2001, 104). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
30 Zdrojem stříbra mohly být např. i poplatky vybírané od obchodníků v Malíně za průchodnost územím (Velímský 2007, 62). 
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14. Obchod 
14.1 Obchodní stezky 
Sledované území bylo vždy velmi vhodné pro vedení cest, vzhledem k tomu, že se v 
oblasti nenachází žádné velké nadmořské rozdíly, ani jiné překážky. Vodní toky se sice 
musely přecházet, ale bylo možné je využít i k dopravě. V souvislosti s Labem se uvažuje o 
místě, kde by mohl v raném středověku existovat brod. Někdy je kladen právě do centra 
Kolína (Mařík 2007, 145-146) a do blízkosti hradiště Hánín. V raném středověku, na 
Kolínsku máme doloženo několik cest, z nichž je nejdůležitější stezka Trstenická. V 10. až 
12. století vedla z Prahy přes Český Brod, Čáslav a postupně až na jižní Moravu (mapa 41). 
V Čáslavi se Trstenická stezka rozchází i na sever k Libici nad Cidlinou a na jih jako 
Haberská stezka. 
 
 
14.2. Trtenická stezka 
Trstenická stezka prochází také územím Kolínska. Podle Vávry (Vávra 1971, 77-132) 
vedla stezka v 10. až 12. století z Prahy přes Český Brod, Čáslav, Chrudim, Vraclav, Litomyšl 
až na Jižní Moravu, kde dále navazovala na další stezky a cesty. Pro nás je nejdůležitější jak 
pravděpodobně vedla z Českého Brodu do Čáslavi (viz mapa 38, 39). Předpokládá se, že 
z Českého Brodu šla přes Liblici, Bylany, Chrásťany, Vrbčany, Žabonosy, Hradenín, do 
Poboří. Odtud existují dvě varianty, kudy cesta mohla vést do Ratboře. První možnost je přes 
Libodřice, okolo Polních Voděrad, přes Lošany, Lošánky, Kbel do Ratboře. Druhá varianta 
vedla přes Svojšice, Chvátliny, Mančice a přímo do Ratboře. Z Ratboře dále pokračuje stezka 
na Bohouňovice, Opatovice přes dnešní Kutnou Horu, kde byl určitě nějaký přechod přes 
Vrchlici. Za řekou pokračuje stezka směrem na Neškaredice, Třebešice až do Čáslavi. Zde se 
větví na stezku Libickou a Haberskou, která pokračuje jižněji do Havlíčkova Brodu, Jihlavy 
dále do Moravských Budějovic a Znojma. Libická stezka vedla přes Vilémov, Libici nad 
Doubravou, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí někam jižně od Brna, kde se napojovala na 
Jantarovou stezku a opět se spojuje s Trstenickou stezkou, která, jak jsem již podotkla, vede 
také na jižní Moravu. Čáslav byla opravdu velkou křižovatkou, z které se dále mohlo 
pokračovat také do Kouřimi nebo přes Kolín do Libice nad Cidlinou. Samozřejmě není 
pochyb o dalších variantách obchodních cest, které zajisté existovaly. Kolínsko je poměrně 
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rovinatá oblast a pravděpodobně hrály především brody přes řeky větší roli, než nějaké 
terénní převýšení. Osídlení se nám v mladší a pozdní době hradištní soustředí především 
v oblasti povodí Výrovky, dále v oblasti Kolína a na sever směrem k Libici nad Cidlinou. 
Další výraznější lokalitou je Malín, který zajisté sehrál v obchodě významnou roli. Zaujímá 
velmi strategickou polohu. Na Malíně, jak již bylo zmíněno, se dokonce v kratším období 
razily i mince a soustředily se tam řemeslnické dílny. Existuje mnoho dalších důvodů, proč si 
myslet, že území Kolínska bylo, nejen v raném středověku, frekventovanou oblastí a 
křižovatkou obchodních cest (např. vážky na Háníně, mincovna na Kouřimi, a dva velké 
poklady mincí v Mančicích a Běšínově). Zajímavé je, že první písemné zmínky (mapa 40) 
v podstatě lemují trasu stezky. Otázkou je, zda máme o těchto místech písemné zmínky právě 
proto, že byla frekventovaná, nebo zda si myslíme, že tato místa byla frekventovaná a vedla 
tudy stezka, protože máme o nich písemné zmínky. Tak jako tak tato skutečnost stojí za 
pozornost. 
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15. Písemné prameny 
Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 993. Tehdy je Kouřim zmiňována v tzv. 
zakládací listině břevnovského kláštera31, kterou 14. 1. 993 údajně vydal Boleslav II. (972-
999) (Žemlička 1993, 25-39). Dalším důkazem, který dokládá existenci Malína, je opis mince 
MALIN CIVITAS. Mince byly raženy v Malíně v 80. letech 10. století Vojtěchem a 
Soběslavem (Lutovský 2001, 178). První písemná zmínka však pochází až z roku 1101 
(Profous 1951, 13) („Shromáždiv je, Oldřich vtrhl se svým bratrem Litoltem v měsíci srpnu 
do končin českých, ale za zlého znamení. Neboť Bořivoj, sebrav vojsko, vytáhl proti nim a 
utábořil se na dvou návrších u hradu Malína, jsa připraven na zítří s nimi svést bitvu.“ 
Kosmas, 1972, 158). 
Další písemné zmínky pocházejí z 11. století. Chotouň se připomíná jako rodiště sv. 
Prokopa (Mnich Sázavský, FRB.32 II, 241), zakladatele a prvního opata Sázavského kláštera, 
který se tam narodil kolem roku 978 („Tedy za času řečeného knížete Oldřicha, muže, jenž 
velmi ctil službu Bohu, žil poustevník jménem Prokop, rodem Čech ze vsi Chotouně….“ 
Kosmova kronika česká, Bláhová – Fiala (ed) 1972, 210). V zakládací listině vyšehradské 
kapituly z roku 1088 jsou uvedeny i Polní Voděrady, Štítary a Vrbčany (Profous 1957, 364; 
591; 623-624). 
Z roku 1142 máme první historickou zprávu o Libenicích a Poboří, které byly majetkem 
cisterciáckého kláštera v Sedlci (CDB33 I, 156) (Poboří - majetek velmože Miroslava 
z Cimburka, který ji zapsal do majetku cisterciáckého kláštera v Sedlci) (Profous 1949, 581). 
Ratboř je zmiňovaná k roku 1115 (Profous 1951, 518-519) na falzu pozdějšího data, jako 
majetek benediktinského kláštera v Kladrubech u Stříbra, věrohodně je však poprvé doložena 
v roce 1352 jako Ratiboř. 
 
 
 
 
                                                           
31
 existují mnohé spekulace o pravosti listiny 
32
 Fontes rerum bohemicarum 
33
 Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae 
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16. Poznámky ke katalogu lokalit  
Sestavit katalog lokalit a nálezů bylo poměrně náročné. Jak jsem již uvedla, Dvořákův 
seznam se dochoval pouze od č. 5000 výše. První polovina sbírky je zcela nerevidovatelná a 
vzhledem k tomu, že Walter Lung nálezy vytřídil, chybí i téměř polovina raně středověkých 
nálezů, které jsou v Dvořákově katalogu uvedeny. Při sestavování katalogu jsem čerpala 
především z Lístkového katalogu sbírky do roku 1914, z Dvořákova inventáře sbírky z let 
1925, z Lungova inventáře sbírky z let 1943-1945, Filipova inventáře sbírky z let 1946-1948, 
z  Knihy přírůstků od 1. 12. 1953 do 31. 7. 1996 a z Knihy přírůstků od 1. 8. 1996 do r. 2005 
(Archiv archeologického oddělení Regionálního muzea v Kolíně). Walter Lung, během let 
působení v Kolíně, prováděl inventarizaci sbírky a přečísloval Dvořákovy nálezy, přičemž do 
svého seznamu nezaznamenal všechny nálezy a mnohdy není zřejmé, zda se jedná o jeden 
předmět uvedený v obou seznamech (Dvořákově, Lungově) zároveň, nebo zda tu máme dva 
nálezy na sobě nezávislé. V těchto nejasných případech jsem uvedla v katalogu oba nálezy a 
nijak jsem je nespojovala. Je možné, že se časem zjistí, že se jedná pouze o jeden nález 
uvedený ve dvou seznamech pod jiným číslem, ale stav sbírky mi momentálně srovnání 
neumožnil provést. Podobný problém nastal i u některých nálezů zaznamenaných 
v přírůstkových knihách. Opět jsem raději uvedla oba nálezy pod samostatnými čísly. Dalším 
zdrojem byla literatura. Nejdůležitější byla Dvořákova monografie Pravěk Kolínska a 
Kouřimka (Dvořák 1936). Zde opět nastal problém s identifikací některých lokalit a 
především se spojením jednotlivých nálezů uvedených ve výše zmíněných seznamech, 
s danou lokalitou. Další použitá literatura je uvedena v seznamu literatury. Posledním pramen, 
který jsem použila jako kontrolní, byla Archeologická databáze Čech. Opět se v některých 
případech těžko identifikují polohy nálezů a někdy nejsou ani uvedeny jak v ADČ tak 
v seznamech. Je tudíž velice pravděpodobné, že některé nálezy a lokality jsou v mém 
katalogu uvedeny vícekrát. Pouze dalším zkoumáním mohou být tyto případné nesrovnalosti 
opraveny a polohy nálezů identifikovány. V případě Malína, Kutné Hory, Kouřimi a Kolína 
jsem se většinou nepouštěla do materiálu, jednotlivých katalogů a seznamů. Tyto lokality jsou 
celistvě zpracovány a publikovány. Literatura je jako pramen v těchto případech, dle mého 
názoru, zcela dostačující.     
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17. Závěr 
Po vytvoření katalogu lokalit jsem datované nálezy, u kterých bylo možné zjistit 
alespoň katastr obce, na nichž se našly, zavedla do jednotlivých map. Vytvořila jsem i mapu, 
kde jsou zaneseny všechny lokality z katalogu, které byly uvedeny jen jako hradištní popř. 
jako raně středověké. Na jednotlivých mapách, rozdělených podle období, se nám ukázaly 
některé koncentrace nálezů. Po vypracování map jsem usoudila, že bude nejlepší rozdělit 
sledovanou oblast na dva menší celky, které budu popisovat zvlášť. Je totiž patrná velice 
nápadná vazba osídlení na vodní toky. Zcela zřetelně se osídlení dělí na oblast v povodí Labe 
a v povodí Výrovky. Otázkou je, zda toto rozdělení není způsobeno stavem bádání. Avšak 
např. i na severně sousedícím území, oblast okolo Libice nad Cidlinou, se tato tendence, úzké 
vazby osídlení na vodní toky, také projevuje (Mařík 2007, 144). Dokonce i ve starší době 
hradištní, kdy vazba na největší toky v oblasti (Labe a Výrovky) není tak silná a nálezy se 
často soustředí na menších říčkách, se tento jev zdá být stejný v obou oblastech (Mařík 2007, 
144). Menší osídlení, které postupně směrem na západ řídne, se nachází západně od 
pravobřeží Labe. Tato tendence se dala očekávat. Vzhledem k tomu, že pravobřeží je mnohdy 
tvořeno slínovými a jílovými půdami a zdejší křídové slíny mají špatnou vnitřní drenáž půd, 
je hladina podzemních vod hluboko pod povrchem a chybí tam prameniště (Valentová – 
Tvrdík 2004, 548-549). Na mapě všech nálezů, je však patrné, že i osídlení na na západ od 
pravobřěží Labe se soustředí na vodních tocích.   
Další nápadné koncentrace nálezů můžeme sledovat na jednotlivých mapách (časně 
slovanské, starohradištní, středohradištní a mlado až pozdně hradištní období). V povodí 
Výrovky je koncentrace archeologických nálezů pravděpodobně reálným obrazem 
skutečnosti. Ve střední době hradištní tam vznikají první hradiště, u nichž je nápadné, že se 
nachází téměř v jedné přímce a jejich vzdálenost od sebe je poměrně pravidelná. Otázkou je, 
zda tu vedla nějaká důležitá cesta nebo hranice území, nebo zda tento jev je pouze náhodný. 
Jiná otázka však nastává v případě větší koncentrace nálezů mezi Kolínem a Kutnou Horou. 
Tento stav může být odrazem skutečnosti, avšak je velice nápadné, že F. Dvořák pocházel 
z Červených Peček, okolo nichž se archeologické nálezy často soustředí. Prověřit nálezovou 
situaci mohou pouze další průzkumy a archeologické výzkumu ve sledovaném regionu.  
V mladší a pozdní době hradištní se sít osídlení značně zahušťuje. Tato tendence je 
patrná na celém území Čech. Je zřejmé, že dochází k vytváření sítě centrálních míst, která 
jsou spojena s hradišti a s prvními křesťanskými stavbami, kolem nichž se postupně soustředí 
i první řadová pohřebiště. Kolínsko je po celý raný středověk osídleno a pravděpodobně, 
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zdejší krajinou vedly i důležité obchodní cesty, které do kraje zajisté přinášely i bohatství a 
prosperitu. Raně středověké osídlení se soustředí spíše v nižší nadmořské výšce (do 400 m n. 
m.).  
 Jak jsem již na začátku podotkla, v této práci nemohu obsáhnout všechna témata, která 
by zasluhovala pozornost. Původně jsem chtěla na základě materiálu uloženého 
v Regionálním muzeu v Kolíně vytvořit chronologii keramiky. Během práce s materiálem, 
jsem však zjistila, že by vytvoření chronologie keramiky pouze z Dvořákovy sbírky, nemělo 
příliš velký smysl. Nálezy uložené a revidovatelné v Regionálním muzeu v Kolíně, jsou 
pouhým zlomkem nálezové skutečnosti. Výsledky by nepřinesly zásadní změny 
v dosavadním obrazu osídlení. Raný středověk na Kolínsku si zasluhuje v budoucnosti další 
zkoumání a revizi sbírek. Momentálně probíhá záchranný archeologický výzkum, 
předcházející výstavbě silničního obchvatu v Kolíně. Zajisté přinese i nové archeologické 
nálezy a informace o osídlení této části Kolínska. Také by ve sledované oblasti měly být 
v budoucnu, po vzoru Z. Sedláčka, provedeny další povrchové sběry a případné průzkumy, 
jimiž by se lokalizovaly např. i některé polohy uváděné F. Dvořákem, o nichž nevíme, kde se 
nacházely. Dalšími tématy, která nejsou v této práci uvedena a hlubším zkoumáním některých 
problematik osídlení, se pokusím zabývat v mé další práci.    
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20. Katalog raně středověkých nálezů a lokalit 
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20. 1. Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
poh – pohřebiště, hrob 
sídl – sídliště 
Dv. č. – Dvořákovo číslo 
L. – Lungovo číslo 
M – ve sloupci jsou uvedena čísla, pod kterými lze najít konkrétní lokalitu v mapě 
* - hvězdička se vyskytuje u čísel, pod kterými lze najít konkrétní lokalitu v mapě, ale poloha není 
přesná 
I, (rs 1) – časně slovanské období 
II, (rs 2) – starší doba hradištní 
III, (rs 3) – střední doba hradištní 
IV, (rs 4) – mladší a pozdní doba hradištní 
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20. 2. Katalog raně středověkých lokalit a nálezů na Kolínsku   
  
      
lokalita poloha kultura nález poh sídl poznámky prameny M I II III IV obd 
Bečváry, Kolín   hradištní střep 
    
  Dv. č. 10046 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
1*           
Bečváry, Kolín pole ppč. 650 hradištní (8.-9. st.) střepy 
    
č. 14/75, sběr Přírůstkový katalog 1*     X   rs 3 
Bečváry, Kolín ? hradištní střepy     č. 18/80 Přírůstkový katalog 1*           
Bečváry, Kolín ? hradištní střepy      č. 74/96 Přírůstkový katalog 1*           
Bečváry, Kolín na zahradách uvnitř obce a na poli p. 
Freunda 
hradištní/ ml. doba hradištní 
(Kudrnáč) 
sídliště 
  x 
  Píč, 1909, 389; Dvořák 1936, 
126; Kudrnáč 1963, 190.  
1       X rs 4 
Bečváry, Kolín pole Z od silnice Bečváry-Chvátliny 8.-9.st. sídl. KE, střepy 
  x 
  Sedláček, 1975, 10. 2   X X   rs 2  
rs 3 
Běšínov, Kolín   12.-13. st. střep zásobnice 
    
  Dv. č. 9865 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
3*         rs 4 
(rs/v
s) 
Běšínov, Kolín ? hradištní střepy     č. 168/99, starý fond Přírůstkový katalog 3*           
Běšínov, Kolín na polích za dvorem? hradištní sídliště   x   Dvořák 1936, 126. 3       X rs 4 
Běšínov, Kolín na poli p. Lonského hradištní (mladší než 1125-
1140) 
hromadný nález 
denárů 
    
1927 na poli proti hradišti 
Stará Kouřim při jarní a 
podzimní orbě; asi 1350 
mincí (podle Ječného); 
(čes.) denáry Bořivoje II. 
(1100-1120), Vladislava I. 
(1110-1125) a Soběslava I. 
(1125-1140) 
Dvořák 1936, 126; Nohejlová-
Prátová - Radoměrský 1956, 
41; Cach 1972, 56. 
4       X rs 4 
Bojiště (U Červ. 
Peček), Kolín 
při stavbě zdi při č. p. 28 hradištní trojitý kostrový 
hrob x   
24. dubna 1142 bitva 
Vladislav II x Načerad, 
Dvořák 1936, 127. 5           
Bořetice, Kolín "Hradiště" hradištní   
    
stejná lokalita jako Ratboř Čtverák – Lutovský – Slabina – 
Smejtek 2003, 40-41. 
152           
Bořetice, Kolín "Hradiště" hradištní střepy, dno 
svastika?     
stejná lokalita jako Ratboř Dv. č. 8726-8733 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
152           
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Bořetice, Kolín "Hradiště" hradištní střepy 
    
stejná lokalita jako Ratboř Dv. č. 10101-12 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
152           
Bořetice, Kolín "Hradiště" hradištní kolekce střepů 
    
stejná lokalita jako Ratboř Dv. č. 10113 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
152           
Bořetice, Kolín "Hradiště" hradištní střepy 
    
č. 10/78, záchranný 
výzkum, J. Hrala, 9. 5. 
1952, (stejná lokalita jako 
Ratboř) 
Přírůstkový katalog 152     X   rs 3 
Bořetice, Kolín "Hradiště" hradištní střepy     č. 80/96 Přírůstkový katalog 152           
Bořetice, Kolín "Hradiště" hradištní střepy     č. 47/2002, sběr Přírůstkový katalog 152           
Bošice, Kolín u trati na parc. č. 109 ml. doba hradištní sídliště 
  x 
  Píč 1909, 390; Dvořák 1936, 
127; Kudrnáč 1963,190. 
6       X rs 4 
Broučkov, 
Kolín 
  hradištní střepy 
    
  Dv. č. 9763-9773 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
153
* 
          
Broučkov, 
Kolín 
škola, Třebovle, 2km S od Kouřimy hradištní střepy 
    
 pozn. Batelka Dv. č. 5991-5992 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
153           
Bříství, Kolín ? hradištní střípek 
    
Dv. inv. č. 6152 -
nerevidovatelné, jáma 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  7*           
Bříství, Kolín na poli p. Žerta hradištní sídliště   x   Dvořák 1936, 127. 7           
Bukačov, Kolín cihelna hradištní nádoby 
    
Dv. inv. č. 6855 -58 - 
nerevidovatelné; daroval 
Batelka 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  167           
Býchory, Kolín ? hradištní? "kostěné brusle" 
    
Dv. inv. č. 5876 
nerevidovatelné 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  9?           
Býchory, Kolín "Na Homoli"                 hradištní hradiště, střepy   x   Dvořák 1936, 127. 8           
Býchory, Kolín na zahradách uvnitř obce   hradištní sídliště 
  x 
  Dvořák 1936, 127. 9           
Cerhenice, 
Kolín 
  hradištní hrdlo láhve - 
jáma     
  Dv. č. 8061 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
154
* 
          
Cerhenice, 
Kolín 
? hradištní střepy 
    
č. 1/72, dar Přírůstkový katalog 154
* 
          
Cerhenice, 
Kolín 
trať "Beránek" hradištní střepy 
    
č. 10/75, sběr Přírůstkový katalog 154           
Cerhenice, 
Kolín 
? středohradištní střepy 
    
č. 6/78, dar Přírůstkový katalog 154
* 
    X   rs 3 
Cerhenice, 
Kolín 
? hradištní střepy 
    
L. 3731 Lungův seznam 154
* 
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Cerhenice, 
Kolín 
ZM 13-14, 479(J):120(Z), 
ppc.159,164,166,167,168/1. 
rs.hra sídl.aktivita 
    
  ADČ 154           
Cerhenice, 
Kolín 
Dvůr domu čp. 171,na Z úpatí návrší 
domělého hrad. 
rs.hra   
    
  ADČ   154           
Cerhenice, 
Kolín 
Ppč.168/2,168/4,169,170,173,171,178,1
81,182-4. 
rs.hra sídl.aktivita 
    
  ADČ  154           
Cerhenice, 
Kolín 
v pískovně na JV okraji obce, Pískovna 
JZD při JV okraji obce; trať "Beránek" a 
"Za oborou",ZM 13-14 Nymburk, 
ppč.164. 
2. pol. 9. až poč. 10. st. sídliště 
  x 
v r. 1973 prozkoumal Z. 
Sedláček, 6 objektů - 
zemnice, jámy, obilnice, 
shodně datovatelné 
nálezy z povrch. sběrů v 
rámci obce svědčí o 
poměrně hustém ran. 
střed. osídlení; plošný 
odkryv 1976 
Sedláček 1976, 44-51; 
Sedláček -Vencl 1975, 151-
152; Lutovský 2001, 48; 
Přírůstkový katalog (č. 5/76) 
154     X   rs 3 
Cerhenice, 
Kolín 
"Na Horkách" hradištní pohřebiště a 
sídliště x x 
  Dvořák 1936, 127. 10           
Cerhenice, 
Kolín 
u cesty k Dobřichovu hradištní kostr. hroby 
(neurčeny 2 nád. 
a kam. mlat, za 
starou školou) 
x   
  Dvořák 1936, 127. 11           
Cerhenice, 
Kolín 
Mezi tratěmi "Beránek" a "Za oborou". rstred (rs.2) druhotný nález 
    
  ADČ , Sedláček Z.; Bubeník 
1997, 11. 
154   X     rs 2 
Cerhenice, 
Kolín 
Ppč.184, 178, 183 (dle mapy EN - stav z 
roku 1966), trať Beránek. 
rs.3 střepy 
    
povrchový sběr, 1975 ADČ Z. Sedláček 154     X   rs 3 
Cerhýnky, 
Kolín 
  starohradištní střepy - jáma 
    
  Dv. č. 8035-8053 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
13*   X     rs 2 
Cerhýnky, 
Kolín 
na pozemku p. Cabrnocha hradištní sídliště  
  x 
  Dvořák 1936, 128. 13   X     rs 2 
Červené Pečky, 
Kolín 
  hradištní (?) hliněný přeslen 
    
  Dv. č. 9990 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
14*           
Červené Pečky, 
Kolín 
  pozd. hrad. střepy 
    
  Dv. č. 9991-9996 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
14*       X rs 4 
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Červené Pečky, 
Kolín 
  hradištní ořezaný parůžek 
- jáma     
  Dv. č. 5254 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
14*           
Červené Pečky, 
Kolín 
? hradištní Kost…….. s 
otvorem      
Dv. inv. č. 5887 (L 1965) - 
nerevidovatelné, pí 
Jahodová? 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  14*           
Červené Pečky, 
Kolín 
m. školka hradištní střepy 
    
Dv. inv. č. 7563 (3269) -
nerevidovatelné 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  14*           
Červené Pečky, 
Kolín 
? hradištní střepy 
    
č. 76/95 Přírůstkový katalog 14*           
Červené Pečky, 
Kolín 
ul. Dr. Dvořáka hradištní střepy 
    
č. 12/96, záchranný 
výzkum 
Přírůstkový katalog 14*           
Červené Pečky, 
Kolín 
? hradištní střepy 
    
L. 2854-59 Lungův seznam 14*           
Červené Pečky, 
Kolín 
na zahradě pí. Jahodové, p. Sojky, p. 
Krtila, na parcelách v nové školce a na 
bývalé chmelnici 
hradištní ojedinělý nález 
žel. šipky 
  x 
  Dvořák 1936, 128.  14       X rs 4 
Červené Pečky, 
Kolín 
MTO převážně v intravilánu obce, nálezy 
v ul. Dr.Dvořáka. 
rs.3 sídliště 
  x 
vertikální řez 1996 ADČ Mazač, Z. 14     X   rs 3 
Červený 
Hrádek, Kolín 
na polích pí. Podolákové, p. Kandy a 
Charváta (u les) a při cestě k Poďousům 
hradištní sídliště 
  x 
  Dvořák 1936,128. 15           
Dobešovice, 
Kolín 
Nad ……….. hradištní střepy 
    
  Dv. č. 7769 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
156           
Dobřichov, 
Kolín 
ul. Dr. Dvořáka hradištní střepy 
    
č. 13/96-16/96 Přírůstkový katalog 17           
Dobřichov, 
Kolín 
u kostela hradištní/ ml. doba hradištní 
(Kudrnáč 1963) 
sídl. jámy, val 
  x 
  Dvořák 1936, 129; Kudrnáč 
1963, 189. 
17       X rs 4 
Dobřichov, 
Kolín 
okolí kostela N. Trojice (10.?) 11.- 12. st? kostel 
    
  Sedláček-Vencl 1975, 152-153; 
Kudrnáč 1963, 189. 
17       X rs 4 
Dolany, Kolín ? hradištní koflík s uchem 
    
Dv. inv. č. 7662-
nerevidovatelné, p. 
Škarka  
Dv. inv. sbírek do r. 1924  18*           
Dolany, Kolín na zahradě p. Slejšky hradištní sídliště   x   Dvořák 1936, 129. 18           
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Dolní 
Chvátliny, Kolín 
? hradištní střepy 
    
Dv. inv. č. 6669-70 -
nerevidovatelné 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  45*           
Dolní 
Chvátliny, Kolín 
Cesta od obce ke Krychnovu. rstred? ? 
    
v roce  1865-6 Sklenář 1992, 50. 19           
Dolní 
Chvátliny, Kolín 
na zahradách pp. J. Žatečky, J. Ditricha hradištní kostr. hroby 
x   
  Dvořák 1936, 132-133. 45           
Dolní 
Chvátliny, Kolín 
na zahradě p. Fr. Jaroše a směrem k 
hoštickému dvoru 
hradištní sídl. Jámy,kostry 
x x 
  Dvořák 1936, 132-133. 45           
Dolní 
Chvátliny, Kolín 
při stavbě školky hradištní kostr. hroby  
x   
  Dvořák 1936, 132-133. 46           
Doubravčany, 
Kolín 
? hradištní nádobka 
    
č. 14/80 Přírůstkový katalog 20*           
Doubravčany, 
Kolín 
? hradištní střepy 
    
č. 21/80 Přírůstkový katalog 20*           
Doubravčany, 
Kolín 
na zahradě p. Votruby hradištní sídliště 
  x 
  Dvořák 1936, 129. 20           
Doubravčany, 
Kolín 
"na Šancích" d. hradištní hradiště, sídlištní 
jámy 
  x 
  Dvořák 1936, 129; Kudrnáč 
1963, 190-192; Čtverák – 
Lutovský – Slabina – Smejtek 
2003, 72. 
21           
Doubravčany, 
Kolín 
"na Hradišťatech" pozdní d.hrad.? hradiště 
  x 
  Píč 1909, 365; Dvořák 1936, 
129; Kudrnáč 190-192; Čtverák 
– Lutovský – Slabina – Smejtek 
2003, 72 - 73. 
22           
Drahobudice, 
Kolín 
? hradištní střepy 
    
č. 20/80 Přírůstkový katalog 23*           
Drahobudice, 
Kolín 
na poli p. Kašpara hradištní sídliště 
  x 
  Dvořák 1936, 129-130. 23           
Drahobudice, 
Kolín 
"Na Valech" hradištní hradiště 
  x 
  Píč 1891, 373; Dvořák 1936 
,129-130; Šolle 1966, 278; 
Sláma 1986, 68; Sklenář a kol. 
1993, 72; Čtverák – Lutovský – 
Slabina – Smejtek 2003, 76.  
24           
Drahobudice, 
Kolín 
směrem k Barchovicům návrší "Na 
Hradišťatech" 
hradištní sídl. jámy  
  x 
  Dvořák 1936, 129-130. 25           
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Grunta, Kolín při stavbě kostela hradištní kostr. hroby, 
sídliště x x 
  Dvořák 1936, 130. 26           
Hlaváčova 
Lhota, Kolín 
Naleziště B, pole SV od dvora Broučkov, 
na návrší mezi silnicí ke Království a 
přítokem potoka do Kouřimky. 
rs.4 sídliště 
  x 
1980, 1983 povrchový 
sběr 
ADČ Prkno J., Zápařka L. 168       x rs 4 
Hlízov, Kutná 
Hora 
panský dvůr (S. ml.) žár. hroby 
x   
r. 1835 Sklenář 1992, 59. 27           
Hluboký důl, 
Kolín 
na polích p. Záběhlického hradištní větší sídliště 
  x 
  Dvořák 1936, 130. 28           
Horní 
Chvátliny, Kolín 
na zahradě p. Zavadila hradištní/ mladohradištní 
(Kudrnáč 1963) 
sídl. jámy 
  x 
  Dvořák 1936, 133; Kudrnáč 
1963, 190.  
47       X rs 4 
Hořany, Kutná 
Hora 
  hradištní střep - jáma 
    
  Dv. č. 7751 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
29*           
Hořany, Kutná 
Hora 
  hradištní střepy - jáma 
    
  Dv. č. 8738-8746 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
29*           
Hořany, Kutná 
Hora 
  hradištní střepy,kosti, 
kost. nástr. - 
jáma 
    
  Dv. č. 6572-6574,6576,6579 
Dv. invenář sbírek do r. 1924  
29*           
Hořany, Kutná 
Hora 
  hradištní střepy - jáma č. 2 
    
  Dv. č. 8669-8680 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
29*           
Hořany, Kutná 
Hora 
  hradištní střepy, kost, část 
vřetena - jáma č. 
1 
    
  Dv. č. 8682-8705,8708- 
871O,8711,8712Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
29*           
Hořany, Kutná 
Hora 
  starohrad., hrad. střepy - jáma 
    
  Dv. č. 7737-7741,7745,7747-
7750,7752-7756 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
29*         rs 2 
Hořany, Kutná 
Hora 
? hradištní střepy, hrot 
kost.šídla, 2x 
ohlazená kost 
    
Dv. inv. č. 6566-71; 6575; 
6577-78 - 
nerevidovatelné; jáma, 
1917 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  29*           
Hořany, Kutná 
Hora 
? hradištní střepy, jáma 
    
Dv. inv. č. 7742-44, 7746, 
7751 - nerevidovatelné  
Dv. inv. sbírek do r. 1924  29*           
Hořany, Kutná 
Hora 
? starohradištní (?) střepy 
    
Dv. inv. č. 8549-50 - 
nerevidovatelné  
Dv. inv. sbírek do r. 1924  29*   X     rs 2 
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Hořany, Kutná 
Hora 
? starohradištní střepy - jáma 
    
Dv. inv. č. 8735-37 - 
nerevidovatelné  
Dv. inv. sbírek do r. 1924  29*   X     rs 2 
Hořany, Kutná 
Hora 
? starohradištní střep - žárový 
hrob     
Dv. inv. č. 8833 - 
nerevidovatelné  
Dv. inv. sbírek do r. 1924  29*   X     rs 2 
Hořany, Kutná 
Hora 
? starohradištní nádobka bez dna 
    
Dv. inv. č. 10061 - 
nerevidovatelné  
Dv. inv. sbírek do r. 1924  29*   X     rs 2 
Hořany, Kutná 
Hora 
? mladohradištní střepy 
    
č. 83/2002, starý fond Přírůstkový katalog 29*       X rs 4 
Hořany, Kutná 
Hora 
? hradištní dvě nádoby 
    
L. 7816-17 Lungův seznam 29*           
Hořany, Kutná 
Hora 
při sz okraji obce od 8. do 11. st. několik slov. 
sídlišť 
  x 
částečně zkoumalF. 
Dvořák, v 80. letech 20.st. 
prozkoumány objekty z 9.-
10. st. 
Jiráň - Rulf - Valentová 1987, 
90-92; Lutovský 2001, 84. 
29   X X X
? 
rs 2, 
rs 3, 
rs 4 
Hořany, Kutná 
Hora 
na poli statkáře p. Moravce u Hořan  
(západně od obce) 
konec 7. a 8. st. žárové 
pohřebiště x   
Dvořák prozkoumal v r. 
1937 
Dvořák - Filip 1939-46, 83-87; 
Lutovský 2001, 84. 
29   X     rs 2  
Hoštice (Dolní 
Chvátliny), 
Kolín 
za dvorem hradištní sídliště 
  x 
  Dvořák 1936, 130. 30           
Hoštice, Kolín ? hradištní střep  
    
č. 16/80 Přírůstkový katalog 30*           
Hradenín, Kolín u kapličky hradištní kostr. hrob x     Dvořák 1936, 130. 32           
Hradenín, Kolín ? hradištní střep 
    
Dv. inv. č. 6209 - 
nerevidovatelné; jáma 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  32*           
Hradenín, Kolín tvrz hradištní střepy     č. 53/95 Přírůstkový katalog 31           
Hradenín, Kolín pod tvrzí hradenínskou, na pozemku p. 
Hanuše 
hradištní sídliště 
  x 
  Dvořák 1936, 130. 31           
Hradišťko I, 
Kolín 
st. č. 299 hradištní zlomek brousku 
    
  Dv. č. 5869 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
35*           
Hradišťko I, 
Kolín 
  hradištní střepy 
    
  Dv. č. 9186-9209 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
35*           
Hradišťko I, 
Kolín 
"Na hradišťku" ,ppč. 108, 101, 117 a 
další. pravý břeh Labe. 
rs.hra hradiště 
  x 
povrchový sběr,1942 ADČ, Šimek E. 35           
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Hradišťko I, 
Kolín 
"Na hradišťku" ,ppč.108, 101, 117 a další. 
Pravý břeh Labe. 
rs.hra hradiště 
  x 
vizuální-geodet.p., 1942 ADČ, Knor A. 35           
Hradišťko I, 
Kolín 
Pravý břeh Labe, ppč.134. rs/vs sídliště 
  x 
náhodný nález, 1949 ADČ 35           
Hradišťko I, 
Kolín 
Na poli ppč.94. rs.4   
    
povrchový sběr, 1969 ADČ, Křepelková J. 33*       X rs 4 
Hradišťko I, 
Kolín 
Stavba dálkového optického kabelu 
Poděbrady - Kutná Hora. 
rs.4 sídliště 
  x 
vertikální řez, 1995 ADČ, Valentová J. 33*       X rs 4 
Hradišťko I, 
Kolín 
na poli p. Douši hradištní sídliště 
  x 
  Dvořák 1936,130-131. 33           
Hradišťko I, 
Kolín 
u osady hradištní kostrové hroby 
x   
  Dvořák 1936, 130-131. 34           
Hradišťko I, 
Kolín 
Slovanské hradiště v poloze Svatovík Z od 
obce, případně Na Valech nebo Na 
Hradišťku. 
rs.4 ohrazený areál 
  x 
vizuální-geodet.p. 1997 ADČ Mazač, Z. 35       X rs 4 
Hradišťko I, 
Kolín 
směrem k Veltrubům; poloha "Na 
Valech" nebo "Na hradišťku", cca 3 km S 
od centra Kolína  
hradištní hradiště 
  x 
Mírně vyvýšená poloha 
původně ze tří stran 
obtékaná Labem, na Z 
straně příkop a val 
Dvořák 1936, 130-131; Sklenář 
1992, 73; Valentová - Rišlink - 
Jouza 1997, 10 . 
35           
Hradišťko, 
Kolín 
? hradištní kolekce střepů 
    
Dv. inv. č. 9210 - 
nerevidovatelné  
Dv. inv. sbírek do r. 1924  35*           
Hradišťko, 
Kolín 
? slovanské střepy 
    
č. 5/69, sběr Přírůstkový katalog 35*           
Hradišťko, 
Kolín 
? 11-13. st., středohradištní žel. přezka, 
střepy     
č. 12/74, dar Přírůstkový katalog 35*     X X rs 3, 
rs 4 
Hradišťko, 
Kolín 
? stř. až mladohradištní kosti, žel 
předměty, střepy     
č. 6/88, sběr Přírůstkový katalog 35*     X X rs 3, 
rs 4 
Hradišťko, 
Kolín 
předhradí slovanského hradiště hradištní (ml?) kosti, Fe, denár, 
střepy     
č. 9/90, záchranný výzkum Přírůstkový katalog 35       X rs 4 
? 
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Hradišťko, 
Kolín 
? 11.-12. stol. střepy 
    
č. 6/95 Přírůstkový katalog 35*       X rs 4   
Hradišťko, 
Kolín 
  hradištní keramika, kosti, 
mazanice, 
struska 
    
č. 53/96-73/96, záchranný 
výzkum, Z. Sedláček 
Přírůstkový katalog 35*           
Hradišťko, 
Kolín 
? mladohradištní střepy 
    
č. 234/99, od p. Hlaváčka Přírůstkový katalog 35*       X rs 4 
Hradišťko, 
Kolín 
? hradištní střepy 
    
L. 6528 Lungův seznam 35*           
Hranice, Kolín ? hradištní střepy 
    
Dv. inv. č. 7562 (L. 3263) -
nerevidovatelné 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  169
* 
          
Hranice, Kolín ? hradištní střepy 
    
č. 176/99, starý fond Přírůstkový katalog 169
* 
          
Hranice, Kolín ? hradištní střepy 
    
č. 177/99, starý fond Přírůstkový katalog 169
* 
          
Hryzely, Kolín ? hradištní střepy     č. 124/96-125/96 Přírůstkový katalog 38           
Hryzely, Kolín na terase nad Vavřineckým potokem JV 
od osady, "V šancích" , ve výšce 362 m. n. 
m. 
9. století (střed d. hrad.)/ souč. s 
kluč.hor-pol. 10.st.(Kudrnáč 
1963)/ (Bubeník) rs. 2. a 3. 
hradiště 
  x 
nebylo systematicky 
zkoumáno, známy jsou 
jen tři sídlištní objekty (1 
zahloubená chata), 
sporadické nálezy KE, 
velice se podobá 
kouřimskému hradišti 
Dvořák 1936, 131; Kudrnáč 
1963, 191; Šolle 1969, 31-36; 
Sláma 1986, 71; Šolle 1987, 
573-576; Sklenář 1992, 74; 
Bubeník 1997, 21; Lutovský 
2001, 95-96.  
38   X X   rs 2, 
rs 3 
Hryzely, Kolín u vsi hradištní (mladohradištní - 
Kudrnáč 1963)  
sídliště 
  x 
  Dvořák 1936, 131; Kudrnáč 
1963, 191.  
37       X rs 4 
Chocenice, 
Kolín 
na zahradách uvnitř obce hradištní sídliště 
  x 
  Dvořák 1936, 131. 39           
Chotouchov   hradištní (ml?) střep 
    
  Dv. č. 10023 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
40*         rs 4 
? 
Chotouchov, 
Kolín 
  hradištní střepy 
    
  Dv. č. 10168-1070 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
40*           
Chotouchov, 
Kolín 
  hradištní střepy 
    
p. Ešner Dv. č. 9383-9388 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
40*           
Chotouchov, 
Kolín 
  hradištní střep - jáma 
    
  Dv. č. 6271 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
40*           
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Chotouchov, 
Kolín 
zahrada p. Petránka hradištní střepy 
    
  Dv. č. 6381-6383 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
40*           
Chotouchov, 
Kolín 
ve vsi hradištní střepy 
    
Dv. inv. č. 6295-98 - 
nerevidovatelné, jáma, p. 
Ešner 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  40*           
Chotouchov, 
Kolín 
? hradištní střepy 
    
č. 24/96 Přírůstkový katalog 40*           
Chotouchov, 
Kolín 
za lomem hradištní střepy 
    
č. 26/96 Přírůstkový katalog 40*           
Chotouchov, 
Kolín 
na zahradách pp. Černého, Mašína, 
Horáka 
hradištní sídliště 
  x 
  Dvořák 1936, 131-132. 40           
Chotouň, Kolín na místních zahradách hradištní sídliště, "mohyla 
sv. Prokopa", 
Čertova brázda" 
x x 
1832, 1847? Dvořák 1936, 132; Sklenář 
1992, 79. 
41, 
42 
          
Chotutice, 
Kolín 
pískovna mladší osídlení než kluč. hor. kostr. hrob 
x   
  Kudrnáč 1963, 189. 44       X rs 4 
Chotutice, 
Kolín 
u Chotutic ml. doba hradištní sídliště 
  x 
  Dvořák 1936, 132. Kudrnáč, 
1963, 189.  
43       X rs 4 
Jelčany, Kolín "Nad rybníkem" ml. doba hradištní sídliště 
  x 
  Dvořák 1936, 133; Kudrnáč 
1963, 191.  
48       X rs 4 
Jestřábí Lhota, 
Kolín 
? hradištní láhev, hrob 
X   
Dv. inv. č. 7094 - 
nerevidovatelné 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  49*           
Jestřábí Lhota, 
Kolín 
? hradištní střepy 
    
č. 189/99, starý fond Přírůstkový katalog 49*           
Jestřábí Lhota, 
Kolín 
na poli p. Součka hradištní kostr. hroby 
x   
  Dvořák 1936, 133. 49           
Jestřábí Lhota, 
Kolín 
při stavbě silnice hradištní sídliště 
  x 
  Dvořák 1936, 133. 50           
Kbel, Kolín za kostelem hradištní kostr. hroby, 
sídliště x x 
  Dvořák 1936, 133. 51           
Klášterní 
Skalice, Kolín 
  rstred   
    
jiná evidence ADČ 170
* 
          
Klášterní 
Skalice, Kolín 
Terasa v poloze Havraň nad mlýnem 
Havraníkem. 
rs.hra sídl.aktivita 
    
  ADČ 170           
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Klášterní 
Skalice, Kolín 
Terasa v poloze Havraň nad mlýnem 
Havraníkem. 
rs.3 sídliště 
  x 
orientační zjištění, 1970 ADČ Šolle M. 170     x   rs 3 
Klášterní 
Skalice, Kolín 
nad mlýnem Havraníkem a na poli p. 
Pulkrábka 
hradištní/ část zlomků KE star. 
fáze kouř. hrad. současné s 
Klučovem (Kudrnáč 1963, 188) 
sídliště 
  x 
Terasa v poloze Havraň 
nad mlýnem 
Havraníkem.(sídliště rs.3) 
Dvořák 1936, 133-134; 
Kudrnáč 1963, 188. 
170     X   rs 3 
Klavary, Kolín ? hradištní střepy 
    
č. 62/95 Přírůstkový katalog 53*           
Klavary, Kolín pod mlýnem hradištní sídliště   x   Dvořák 1936, 134. 53           
Klavary, Kolín při úpravě labských břehů hradištní kostr. hroby 
x   
  Dvořák 1936, 134. 54           
Kolín, Kolín V centru města v Kovářské ul. na 
stpč.1517, na části parcely sloužící jako 
průjezd do zadní části dvora. 
rs.4 sídliště 
  x 
plošný odkryv, v roce 
2000 
ADČ, Tvrdík R. IX       x rs 4 
Kolín, Kolín uvnitř města a při regulaci Labe objeveny 
ojedinělé předměty z doby knížecí 
hradištní třmen, ostruhy, 
dřevěné čluny, 
kopí, atd.     
  Dvořák 1936, 136.             
Kolín, Kolín Brandlova, chrám sv. Bartoloměje, krypta 
a sonda v kněžišti pod oltářem  
mladohradištní kostrové hroby 
x   
1965 Hrala 1985, 45; Valentová - 
Tvrdík 2004, 555.  
V       X rs 4 
Kolín, Kolín Brandlova, chrám sv. Bartoloměje, u 
západního portálu 
hradištní keramika 
    
1975 RMK př. č. 118/98; Valentová - 
Tvrdík 2004, 555. 
            
Kolín, Kolín Brandlova, chrám sv. Bartoloměje hradištní dno nádoby 
    
před rokem 1914 Dv. č. 8221; Valentová - Tvrdík 
2004, 555.  
            
Kolín, Kolín Chrámové návrší, Brandlova, dům čp. 27 mladohradištní keramika 
    
1979, 1984 RMK př. č. 10/79, 2/84; 
Sedláček 1987, 83; Valentová - 
Tvrdík 2004, 556.  
V       X rs 4 
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Kolín, Kolín Chrámové návrší, Kouřimská, dům čp. 14 hradištní fragmenty tří 
nádob     
23. 3: 1945 při stavbě 
krytu nalezl Karel Netík 
fragmenty tří nádob 
RMK př. č. 8/75; Sedláček 
1978, 36; Hrala 1985, 47; 
Valentová - Tvrdík 2004, 556.  
            
Kolín, Kolín Severní úpatí chrámového návrší, 
Karlovo nám. čp. 45, Městská spořitelna, 
později Okresní úřad 
hradištní jezdecký 
dvojhrob 
x   
1925 Nerevidovatelné; Dvořák 1936; 
105, 135; Hrala 1985, 45; 
Valentová - Tvrdík 2004, 556.  
X     X   rs 3 
Kolín, Kolín Severní úpatí chrámového návrší, 
Rubešova, čp. 54 
středohradištní?  středohrad. 
objekt     
záchranný výzkum v roce 
1991 
RMK př. č. 2/91; Valentová - 
Tvrdík 2004, 556.  
IV     X   rs 3 
Kolín, Kolín Severní úpatí chrámového návrší, 
Rubešova, čp. 54 
středohradištní?  zlomek keramiky 
    
záchranný výzkum 
kolínského muzea 2004 
RMK DAR 39/2004; Valentová 
- Tvrdík 2004, 556.  
IV     X   rs 3 
Kolín, Kolín Smetanova, Městské divadlo hradištní kostrový hrob 
x   
při úpravě silnice v r. 1939 Nerevidovatelné, Dvořák - Filip 
1946, 80-81; Valentová - 
Tvrdík 2004, 556.  
            
Kolín, Kolín Smetanova, Městské divadlo hradištní keramika - hrnec 
    
5.5. 1939 při dělání 
silnice, velký zdobený 
hrnec 
RMK inv. č. 4418; Filipův 
inventář sbírky z r. 1945; 
Valentová - Tvrdík 2004, 556.  
            
Kolín, Kolín Smetanova, Městské divadlo hradištní keramika 
    
stará evidence nálezu s 
označením "Theater 
1939" 
RMK př. Č. 188/99 ; Valentová 
- Tvrdík 2004, 556.  
            
Kolín, Kolín Kutnohorská, Komerční banka - dříve 
filiálka rakousko-uherské banky 
hradištní kostrový hrob 
x   
V roce 1910 objeven hrob 
na staveništi banky 
Nerevidovatelné; Filipův 
inventář sbírky z roku 1945; 
Dvořák - Filip 1946, 81; 
Valentová - Tvrdík 2004, 556.  
            
Kolín, Kolín Kutnohorská, Obchodní akademie - dříve 
reálné gymnázium 
hradištní železné 
předměty 
    
při stavbě nalezena 
železná ostruha a železný 
srp; před rokem 1914 
Nerevidovatelné; Dvořák 1936, 
110; Lístkový katalog do r. 
1914; Valentová - Tvrdík 2004, 
556.  
            
Kolín, Kolín Školská hradištní keramika - láhev 
    
nálezové okolnsti nejsou 
známé, pravděpodobně 
jde o hrobový nález 
RMK inv. č. 3766; Valentová - 
Tvrdík 2004, 557.  
            
Kolín, Kolín Mostní, dříve Tusarova hradištní keramika - 
nádoba     
při kopání kanalizace 29. 
4. 1939 nalezena nádoba 
pravděpodobně z hrobu 
RMK inv. č. 3753; Valentová - 
Tvrdík 2004, 557.  
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Kolín, Kolín "Na Hradbách" hradištní kostěný hřeben, 
nádoba, úlomek 
jeleního rohu     
před rokem 1914 RMK lístkový katalog sbírky 
pod č. 276, i. č. 11135; Dvořák 
1936, 110; Valentová - Tvrdík 
2004, 557.  
            
Kolín, Kolín Zlatá, stpč. 164 hradištní jáma 
    
1993 RMK př. č. 8/93; Valentová 
2001, 651-652; Valentová - 
Tvrdík 2004, 557.   
            
Kolín, Kolín Kovářská, stpč. 1517 hradištní dva zahloubené 
objekty     
2000 RMK př.č. 61/2001; Tvrdík 
2003, 105-106; Valentová - 
Tvrdík 2004, 557.   
IX           
Kolín, Kolín Zámecká, čp. 81 hradištní fragment výduti 
nádoby     
1973 RMK inv. č.12016; Valentová - 
Tvrdík 2004, 557.   
            
Kolín, Kolín hrad - nádvoří, č. kat. 181 hradištní keramika 
    
2004 RMK evid. č. DAR 38/2004; 
Valentová - Tvrdík 2004, 557.   
            
Kolín, Kolín Václavská hradištní hrobový nález? 
    
Z pozůstalosti J. Hraly 
(ARÚ AV Praha) 
RMK př. č. S 6/2003; Valentová 
- Tvrdík 2004, 557.    
            
Kolín, Kolín Obecní dům, dříve Formánkovo pole hradištní hrob s nádobou 
a další nálezy 
    
1940-43 RMK inv. č. 4408 a 11888-
11889; Hrala 1985; Archiv 
archeolog. odd.RMK (nálezová 
zpráva Lunga); Valentová - 
Tvrdík 2004, 557.    
            
Kolín, Kolín Kmochova hradištní nádoby 
(funerální 
aktivita?)     
předválečný fond RMK inv. č. 4421; Filipův 
inventář sbírky z roku 1945; 
Valentová - Tvrdík 2004, 557-
558.  
            
Kolín, Kolín Pražská, Za Kvintinem - dnešní hospoda 
Na rychtě 
hradištní hobové nálezy 
    
předválečný fond Dvořák 1936, 106, 135; 
Valentová - Tvrdík 2004, 558.  
            
Kolín, Kolín Kollárovo náměstí hradištní nádoba 
(funerální 
aktivita?) 
    
1914 Lístkový katalog do roku 1914; 
Valentová - Tvrdík 2004, 558. 
            
Kolín, Kolín Kmochův dříve Dolní ostrov, přímo proti 
Kollárovu náměstí 
hradištní kostrový hrob 
x   
před 1945, pozn. J. Filipa 
existuje pouze v originále 
jeho rukopisného 
inventáře 
RMK, láhev inv. č. 4423; Filipův 
inventář sbírky z roku 1945; 
Valentová - Tvrdík 2004, 558. 
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Kolín, Kolín Na spravedlnosti a opodál u lomu pana 
Hvězdy 
hradištní? hroby bez 
milodarů, 
pokryté žulovou 
deskou 
x   
před 1939 Nerevidovatelné; Dvořák, F. 
1936, 106; Valentová - Tvrdík 
2004, 558.  
            
Kolín, Kolín za chemickou továrnou (na západním 
okraji města?) 
hradištní jáma s 
keramikou     
před 1936 RMK č. DV. 7937-39, 9093-99; 
Dvořák, F. 1936, 106, 136; 
Valentová - Tvrdík 2004, 558. 
            
Kolín, Kolín u vodárny (poloha za Lučebními závody?) hradištní hroby   
x   
před 1936 Nervidovatelné; Dvořák 1936, 
106; Valentová - Tvrdík 2004, 
558. 
            
Kolín, Kolín Čechovy sady; při stavbě domu pana 
Weigerla ; neznámo 
hradištní dva hroby 
x   
17. 10. 1940 kostr. hrob s 
nádobou; Dvořák zmiňuje 
další kostr. hrob před 
rokem 1936 
RMK inv. č. 4416, 4400, 7672; 
Dvořák 1936, 106, 135; 
Valentová - Tvrdík 2004, 558. 
            
Kolín, Kolín Žižkova, areál nemocnice hradištní hrob 
x   
kolem 1930, při stavbě 
nemocničních pavilonů 
Nerevidovatelné; Dvořák 1936, 
106, 135; Valentová - Tvrdík 
2004, 558. 
            
Kolín, Kolín cihelna pana Kratochvíla hradištní nádoba   
    
před 1936 Nerevidovatelné; Dvořák 1936, 
135; Valentová - Tvrdík 2004, 
558. 
            
Kolín, Kolín v cihelně p. Součka jižně od města 2. pol. 9. st. knížecí dvojhrob 
x   
19. března 1864 náhodně 
objeven dvojhrob, 
považován za hrob 
Prokopa Holého, 
rozpoznal J. L. Píč, největší 
nález karolinských 
importů na našem území 
Píč 1892, 715-728; Píč 1909, 
tab. 20; Dvořák 1936, 104-105, 
135-136; Hrala 1985, 45; 
Lutovský 1994, 3-4; Lutovský 
1997; Lutovský 2001, 130-131; 
Valentová - Tvrdík 2004, 559. 
III     X   rs 3 
Kolín, Kolín cihelna pana Klášterského hradištní dvě nádoby 
    
navazuje prostorově na 
cihelnu pana Kratochvíla; 
dar pana řídícího Štítary  
RMK inv. č. 4352; Dvořák 1936, 
106, 135; Valentová - Tvrdík 
2004, 559. 
            
Kolín, Kolín Višňákova cihelna hradištní keramika 
    
před 1936; "podobná 
keramika jako z hrobu u 
nového cukrovaru" 
Nerevidovatelné; Dvořák 1936, 
106, 135; Valentová - Tvrdík 
2004, 559. 
            
Kolín, Kolín V Opletkách hradištní kostrové hroby, 
keramika 
x   
12.4. 1913 nalezeny kostr. 
hroby u domu pana 
Neuschula 
RMK inv. č. 5954, st. č. 217; 
Lístkový katalog sbírky do roku 
1914; Valentová - Tvrdík 2004, 
559. 
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Kolín, Kolín V Opletkách, na zahradě pana Ballinga hradištní sídlištní jáma 
  x 
před 1936 Nerevidovatelné; Dvořák 1936, 
106, 135; Valentová - Tvrdík 
2004, 559. 
            
Kolín, Kolín U křižovatky, zahrada pana Battisty, 
původně svatojánské pole kolem kostela 
sv. Jana 
hradištní železný třmen 
    
  ne zcela jistě identifikovatelné; 
Dvořák 1936, 110; Valentová - 
Tvrdík 2004, 559. 
            
Kolín, Kolín U křižovatky, u kostela sv. Jana hradištní jáma se střepem, 
přeslen ze střepu 
a struska     
  RMK Dv. č. 9103-9105; Dvořák 
1936, 106; Valentová - Tvrdík 
2004, 559. 
            
Kolín, Kolín Rorejcova, snad budova bývalého 
poštovního úřadu 
hradištní nádoba 
(funerální 
aktivita?)     
1869 RMK inv. č. 5959, st. č. 216; 
Lístkový katalog sbírky do roku 
1914; Valentová - Tvrdík 2004, 
559. 
            
Kolín, Kolín Hroby, kostel Všech svatých, poloha 
předlokační osady zřejmě u brodu - 
přiléhá východně k nádraží, vedle 
cukrovaru a proti hradišti Hánín na 
protějším břehu Labe 
hradištní kostrové hroby 
x   
v předválečném období 
nalezeno nejméně 6 
kostrových hrobů 
RMK - nádoby inv. č. 7686 - 
hrob 1, 7689, střepy Dv. 8195-
8206; Dvořák 1936, 106, 135-
136; Hrala  1985, 47-48; 
Valentová - Tvrdík 2004, 559. 
            
Kolín, Kolín Hroby hradištní nádoba 
    
před rokem 1914 RMK inv. č. 7679, st. č. 179; 
Lístkový katalog sbírky do roku 
1914; Valentová - Tvrdík 2004, 
559. 
            
Kolín, Kolín Zengrova, nový lihovar, pozemky 
východně od nádraží 
hradištní  odpadní jámy, 
kostrové hroby? x   
1910, 1924, 1940 Dvořák - Filip 1946, 89-91, 104; 
Valentová, J. - Tvrdík, R. 2004  
            
Kolín, Kolín Zengrova, nový lihovar   hradištní  4 kostrové hroby 
x   
  Dvořák - Filip 1946, 91-92; 
Dvořák 1936, 105, 135; Hrala 
1985; Valentová - Tvrdík 2004, 
559-560.  
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Kolín, Kolín Zengrova, akciový cukrovar - později 
rovněž pod názvem Báňská a hutní 
společnost nebo Figera - pozemky vých. 
od nádr. mezi lihovarem a cukrovarem 
hradištní  kostrové hroby 
x   
1908-1938, nejméně 6 
kostr. hrobů 
Hrala 1985, 47; Sbírky RMK; 
Valentová - Tvrdík 2004, 560. 
I           
Kolín, Kolín Zengrova, akciový cukrovar - při stavbě 
ohradní zdi 
hradištní (střed.-ml. d. hrad. 
Dvořák - Filip) 
dva hroby; sídl. 
jáma? 
x   
v roce 1940 při stavbě 
ohradní zdi nalezeny asi 
dva hroby; Dvořák uvádí 
ještě i starší nález sídlištní 
jámy 
RMK, přír. č. 191/99; Dvořák 
1936, 106, 135-136; Dvořák - 
Filip 1946, 93-94; Hrala 1985, 
47; Valentová - Tvrdík 2004, 
560.  
I           
Kolín, Kolín Zengrova, nový akciový cukrovar a 
lihovar 
hradištní keramický 
materiál     
  RMK přír. č. 92/95; Valentová - 
Tvrdík 2004, 560. 
I           
Kolín, Kolín Zengrova, nový akciový cukrovar - na 
protějším pozemku při stavbě silnice k 
cukrovaru  
hradištní (střed.-ml. d. hrad. 
Dvořák - Filip) 
kostrové hroby 
x   
  Nerevidovatelné; Dvořák - Filip 
1946, 94; Valentová - Tvrdík 
2004, 560. 
I     X X rs 3, 
rs 4 
Kolín, Kolín Plynárenská, areál plynárny hradištní třmen 
    
při kopání základu k 
plynojemu společné 
plynárny v roce 1869 
nalezen železný mědí a 
mosazí plátovaný 
třmen(lokalizace podle 
Košnara, Dvořák uvádí 
pole pana Žerta) 
RMK inv. č. 10 965; Dvořák 
1936, 110; Košnar 1983, 67; 
Valentová - Tvrdík 2004, 560. 
            
Kolín, Kolín Plynárenská, areál plynárny - na parcele 
1869/4 
nejpozd. 2. pol. střed. d. hrad. kostrový hrob 
x   
1943, dnes v soukromé 
sbírce 
Hrala 1959, 24; Valentová - 
Tvrdík 2004, 560. 
II      X   rs 3 
Kolín, Kolín Plynárenská, areál plynárny - na parcele 
1869/4 
nejpozd. 2. pol. střed. d. hrad. kostrový hrob 
x   
1955 hrob a celkem tři 
nádoby; nálezy zřejmě  
nebyly předány do muzea 
Hrala 1959, 24, 41; Hrala 1985, 
47; Valentová - Tvrdík 2004, 
560. 
II     X   rs 3 
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Kolín, Kolín Polepská, n.p. Rekord hradištní kostrový hrob? 
x   
při výkopu základů pro 
obvodovou zeď nové 
tovární haly 16. 4. 1958 
(80-100 m J od okraje 
pozemku 
plynárny)nalezeny kosti a 
obložení z plochých 
kamenů a nádobka; 
zřejmě nebylo předáno do 
muzea 
Hrala 1985, tab. II:5; Valentová 
- Tvrdík 2004, 560. 
            
Kolín, Kolín Královská cesta (lokalizace pouze 
pravděpodobná, nelze určit přesné 
místo) 
hradištní  kostrový hrob 
x   
před 1942 při hloubení 
kanalizace v hl. 98 cm s 
mísovitou nádobou za 
hlavou 
Nerevidovatelné; Dvořák - Filip 
1939-46, 89; Valentová - 
Tvrdík 2004, 560-561. 
            
Kolín, Kolín za poštovním úřadem (buď Rorejcova 
ulice nebo Náměstní republiky?) 
hradištní hroby 
x   
před 1936 Nerevidovatelné; Dvořák 1936, 
106; Valentová - Tvrdík 2004, 
561.  
            
Kolín, Kolín Havlíčkova, Bubova pila hradištní kostrové hroby 
x   
před 1936; Dvořák uvádí 
hroby s nataženými 
kostrami 
Nerevidovatelné; Dvořák 1936, 
106, 135; Valentová - Tvrdík 
2004, 561.  
            
Kolín, Kolín Havlíčkova, areál Tesly, dřívější závod 
Prchal-Erikson  
hradištní dvě nádoby 
    
dvě nádoby bez bližších 
nálezových okolností 
RMK inv. č. 3748, 3778; 
Valentová - Tvrdík 2004, 561.  
            
Kolín, Kolín Havlíčkova, dříve Císařská silnice - bez 
bližší lokalizace 
hradištní nádoba; lebka 
    
při kopání vodovodu v 
roce 1915, proti panu 
Burešovi nalezena nádoba 
a lebka 
St. č. 243, nerevidovatelné; 
Lístkový katalog sbírky do roku 
1914; Valentová - Tvrdík 2004, 
561.  
            
Kolín, Kolín Plynárenská, bývalá Kuchařova cihelna hradištní jáma; kostrový 
hrob 
x   
před 1936; jáma se 
střepem a parohem a 
dětský kostrový hrob s 
lahví 
Sbírka RMK; Dvořák 1936, 106, 
135-136; Valentová - Tvrdík 
2004, 561.  
            
Kolín, Kolín Havlíčková, závod Kablo hradištní nejméně 9 
kostrových 
hrobů 
x   
v letech 1921-28 Sbírka RMK; Dvořák 1936, 106; 
Hrala 1985, 48; Valentová - 
Tvrdík 2004, 561.  
            
Kolín, Kolín Havlíčková, závod Kablo hradištní dva hroby 
x   
v 60. letech záchranný 
výzkum J. Hraly (ARÚ AV 
ČR); dva hroby s výbavou 
Sbírka RMK; Hrala 1985, 48, 
49; Valentová - Tvrdík 2004, 
561.  
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Kolín, Kolín Havlíčková, závod Kablo - poloha Na 
Nebovidsku 
hradištní keramika 
    
1977 RMK př. č. 4/77; Valentová - 
Tvrdík 2004, 561.  
            
Kolín, Kolín Starokolínská, bývalá Hulíkova pískovna, 
dnes areál drožďárny 
mladohradištní jámy s 
mladohradištní 
keramikou     
1932 př. č. 170/99, 226/99 - 
evidence staršího nálezu, inv. 
Č. 5974; Dvořák 1936, 106; 
Valentová - Tvrdík 2004, 561.   
VI       X rs 4 
Kolín, Kolín Sandberk - pískovna, východně od města, 
původně písčitý pahorek vyčnívající z nivy 
hradištní pohřebiště? 
x   
Dvořák uvádí "uprostřed 
luk na malém návrší 
Sandberg zvané, s 
četnými jamami s hrad. 
keramikou"; sem kladena 
i poloha ZSO Čakovice - 
kolem 1970 při těžbě 
odtěžení zřejmě polohy s 
kostrovým pohřebištěm 
Sbírka RMK; soukromá sbírka 
kolínského sběratele - dvě 
esovité záušnice; Dvořák 1936, 
111, 136; Hrala 1985, 48; 
Valentová - Tvrdík 2004, 562.  
            
Kolín, Kolín Šťáralka, jihovýchodně polohy Kablo, 
lokace blíže neurčena 
hradištní keramika 
    
9.4. 1940 nalezeny na 
pozemku pana Sovy 
zlomky keramiky 
RMK Dv. č.  8091-94, př. č. 
190/99; Dvořákův inventář; 
Valentová - Tvrdík 2004, 562.   
            
Kolín, Kolín Šťáralka, lokace blíže neurčena hradištní nádoba 
    
bez nálezových okolností RMK inv. č. 4342; Valentová - 
Tvrdík 2004, 562.  
            
Kolín, Kolín sídliště, č. kat.2515 hradištní kostrový hrob 
x   
31. 7: 1964 nalezen 
kostrový hrob s nádobou; 
1965 předán do muzea 
RMK př. č. 4/65; Valentová - 
Tvrdík 2004, 562.  
            
Kolín, Kolín bez bližší lokace hradištní   
    
patří sem zřejmě i 
chybějící nálezy z výše 
uvedených lokalit, u 
kterých se bližší určení 
místa nálezu nezachovalo 
RMK inv. č. 3701, 4358, 4390, 
4425, 5844, 5955, 5970, 5972, 
7685; Valentová - Tvrdík 2004, 
562.  
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Kolín, Kolín   hardištní   
    
další nálezy zaznamenané 
ve starých inventářích 
arch. sbírky RMK: st. č. 
288 - 3 srpy železné 
hradištní, jeden z nich 
nalezen u gymnázia, dva 
monoxyly přičítané 
Dvořákem slovanskému 
období (jeden z nich 
věnován NM, druhý ve 
sbírce RMK) 
Dvořák 1936, 110; Valentová - 
Tvrdík 2004, 562.  
            
Kolín, Kolín Na Měkovině, původně ostrov Zadní 
Nekojná - na pozemku pana Vojtěcha 
Holého 
hradištní kostrový hrob 
x   
před 1945 kostrový hrob s  
nádobou 
RMK inv. č. 7709; Filipův 
inventář z roku 1945; 
Valentová - Tvrdík 2004, 562.  
            
Kolín, Kolín Tovární, nová elektrárna mladohradištní keramika 
    
bez nálezových okolností, 
1936 
RMK př. č. 187/99; Valentová - 
Tvrdík 2004, 562.  
VII       X rs 4 
Kolín, Kolín Mlýnská, čp. 86 - přiléhá k západnímu 
okraji polohy Na Měkovině 
hradištní? nádoba 
    
při kopání studně u pana 
Tomky, před 1914 
RMK st. č. 178 - 
nerevidovatlené; Lístkový 
katalog před 1914; Valentová - 
Tvrdík 2004, 562.  
            
Kolín, Kolín Hradiště Hánín v bažinatém terénu s 
malým převýšením, zřejmě u brodu? 
hradištní hradiště 
  x 
předválečné výzkumy F. 
Dvořáka a výzkumy ARÚ 
AV ČR (J. Hrala) v letech 
1962, 1975-6 
Sbírka RMK; Hrala 1985, 48-49; 
Čtverák - Lutovský - Slabina - 
Smejtek 2003, 130; Dvořák 
1936, 104, 110-111, 136; 
Zápotocký 2003, 342; 
Valentová - Tvrdík 2004, 562-
563. 
X       X rs 4 
Kolín, Kolín Třídvorská, Na Háníně, poloha zhruba 
250-300 m severně hradiště 
hradištní kostrový hrob 
x   
1906 při třídvroské silnici 
kostrový hrob s nádobkou 
(dalších nejméně 6 hrobů 
vykopal Dvořák později) 
RMK inv. č. 7703; Dvořák 1936, 
104, 136; Valentová - Tvrdík 
2004, 563. 
            
Kolín, Kolín Třídvorská hradištní dva kostrové 
hroby 
x   
záchr. výzk. ARÚ AV ČR (J. 
Hrala) 1962 - 2 kostr. 
hroby - zřejmě jeden celek 
se severněji položenou 
polohou "Na Vinici" 
RMK př. č. S/2003 - 
pozůstalost J. Hraly; Hrala 
1985, 49; Valentová - Tvrdík 
2004, 563. 
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Kolín, Kolín Na vinici hardištní kostrové hroby 
x   
asi souvisí s J polohou Na 
Háníně, ze které nálezy 
chybí, nalezeno nejméně 
7 kostr. hrobů; 1928 a 
dříve 
RMK inv. č. 4343, 4406, 4407, 
4415; Dvořák 1936, 104; 
Valentová - Tvrdík 2004, 563. 
            
Kolín, Kolín Na starých zámcích mladohradištní keramika 
    
mírně vyvýšené místo 
severně od Hánín, 
původně obtékané vodou 
nerevidovatelné; Dvořák 1936, 
113; Valentová - Tvrdík 2004, 
563. 
VIII       X rs 4 
Konárovice, 
Kolín 
"V ohrádkách" hradištní sídlištní jámy 
  x 
  Dvořák 1936, 136-137. 56           
Konárovice, 
Kolín 
"V Souškách" vyvýšenina zvaná "Na 
Zámečku 
hradištní vyvýšenina 
    
  Dvořák 1936, 136-137. 57           
Kořenice, Kolín ? hradištní bronz. esovité 
záušničky - 
kostrový hrob 
    
Dv. inv. č. 9057-62 - 
nerevidovatelné  
Dv. inv. sbírek do r. 1924  58*           
Kořenice, Kolín na staveništi p. Bílka hradištní kostr. 
hroby,opodál 
sídl. jámy 
x x 
  Dvořák 1936, 137. 58           
Kouřim, Kolín V proluce po čp.44, ppč.152, na V straně 
náměstí. 
rs.4 poh. aktivita 
    
plošný odkryv, 1998 ADČ, Tvrdík R. 165
* 
      x rs 4 
Kouřim, Kolín ? ? sloupek 
    
náhodný nález, inv. č. 
87/98 
Přírůstkový katalog 165
* 
          
Kouřim, Kolín areál pozdějšího hradiště časně slovanské období nádoba 
    
náhodný nález Zeman 1976, 124; Kuna 2005, 
77.  
165 X
  
        
Kouřim, Kolín jihovýchodně od města v poloze Stará 
Kouřim 
od 6. do pol 10. st. hradiště 
  x 
rozsáhlý arch. výzkum v 
50. letech M. Šolle 
Šolle 1959, 353-506; týž 1966; 
týž 1981; Valentová - Rišlink - 
Jouza 1997, 11-12; Lutovský 
2001, 134-136. 
165 X
  
X X   rs 1, 
rs 2, 
rs 3 
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Kouřim, Kolín na březích jezírka U Libuše, v areálu 
hradiště 
od 1. pol. 9. st. - pol. 10. st. pohřebiště 
(kostr) i bohaté 
hroby 
x   
rozsáhlý arch. výzkum v 
50. letech M. Šolle, 
nejstarších šest hrobů 
vytesané až do skály 
(vládci?), nedlouho po 
uzavření se hned vedle 
začalo pohřbívat do hrobů 
běžných rozměrů, asi 
místní elita, nejbohatší z 
ml. fáze poh. tzv. hrob 
kouřimské knežny z 1.pol. 
10.st.  
Šolle 1959, 353-506; týž 1966; 
týž 1981; Lutovský 2001, 11-
12. 
165     X   rs 3 
Kouřim, Kolín ve vnitřním areálu hradiště 10. st. kostr. poh. 
x   
hroby poměrně chudé Šolle, M. 1959, 353-506; týž 
1966; týž 1981; Lutovský 2001, 
11-12. 
165     X X rs 
3,rs 
4 
Kouřim, Kolín JV od města nad soutokem Kouřimky a 
Ždánického potoka ostrožna u Sv. Jiří 
od 1.pol. 10. st. již osídleno, po 
zániku starokouř. hradiště vznik 
hradiště - zánik až ve 13. st. 
hradiště, kostel 
sv. Jiří, kostel sv. 
Klimenta,  
  x 
arch. výzk. na přelomu 60. 
a 70. let 20. st. provedl M. 
Šolle, kostel sv. Jiří od 
konce 10.st, 2.pol. 10.st.? 
kostel sv. Klimenta?  
Šolle, M. 1969, 1-124; týž 
1989, 243-257, 357-360; 
Valentová - Rišlink - Jouza 
1997, 11-12; Šolle 2000; 
Lutovský 2001, 136-137. 
165     X X rs 3, 
rs 4 
Kouřim, Kolín na nízké terase nad Kouřimkou přímo 
proti Staré Kouřimy 
11. - 13. st. kostel sv. 
Vojtěcha se 
hřbitovem x x 
sídlo drobného feudeála?, 
kostel asi kolem 1100? 
Šolle, M. 1969; týž 1989; týž 
1993; týž 2000; Lutovský, M. 
2001; Valentová, j. - Rišlink, V. 
- Jouza, L. 1997 
165       X rs 4 
Kouřim, Kolín ve zdivu stávajícího raněgot. Městského 
chrámu druhotně použity románské 
kvádříky 
románský kostelík kostel sv. 
Štěpána 
    
zanikl v pol. 13. st. při 
výstavbě vrcholně střed. 
města, podoba a stáří 
stavby není známá 
Valentová, j. - Rišlink, V. - 
Jouza, L. 1997 
165       X rs 4 
Křečhoř, Kolín   hradištní střep 
    
  Dv. č. 8715 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
59*           
Křečhoř, Kolín   hradištní střepy - jáma 
    
  Dv. č. 8063-8065 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
59*           
Křečhoř, Kolín ? hradištní železné rádlo 
    
Dv. inv. č. 9073 - 
nerevidovatelné  
Dv. inv. sbírek do r. 1924  59*           
Křečhoř, Kolín ? hradištní střep 
    
č. 14/94, sběr Přírůstkový katalog 59*           
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Křečhoř, Kolín západně od silnice na Kamhajek hradištní střepy 
    
č. 66/97, sběr Přírůstkový katalog 59*           
Křečhoř, Kolín ? hradištní střepy 
    
č. 175/99, starý fond Přírůstkový katalog 59*           
Křečhoř, Kolín ? hradištní kost, mazanic, 
Fe, kámen, 
střepy 
    
č. 11/2000, sběr Přírůstkový katalog 59*           
Křečhoř, Kolín ? hradištní střep - karolinský 
vliv (výzdoba 
kolkem) 
    
č. 26/2002, starý fond Přírůstkový katalog 59*           
Křečhoř, Kolín na místních zahradách a při silnici do 
Kutlíř 
hradištní sídliště 
  x 
  Dvořák 1936, 138. 59           
Křečhoř, Kolín u vsi  "V šancích", při stavbě pomníku - 
staré zdivo 
hradištní hradiště 
  x 
  Dvořák, 1936, 138; Lutovský - 
Šťastný - Vávra 2007, 477-489. 
60           
Křečhoř, Kolín u kostela uprostřed návsi S (stř. - ) ml. sídliště 
  x 
1848 Sklenář 1992, 109. 61     X X rs 4 
Kutná Hora, 
Kutná Hora 
nedaleko Tylova divadla  9. století (střed d. hrad.)(rs. 2/3 
Bubenik 1997) 
3 zásobnice 
(osada) 
  x 
v 50. letech 20. století 
prozkoumány tři 
slovanské obylnice s 
úzkým hrdlem, starší 
zprávy hovoří o nálezu 
většího množství žernovů 
při stavbě divadla 
Jílková 1953, 46, 53-56; 
Bubeník 1997, 33;  Lutovský 
2001, 152. 
151   X X   rs 2, 
rs 3 
Kutná Hora, 
Kutná Hora 
bez bližší polohy poslední fáze kultury pražského 
typu 
nádobka 
zdobená kolky a 
hřebenem 
    
uložení MMP, inv. č. 
B1062 
Kuna (ed.) 2005, 77.  151 X
  
      rs 1   
Libenice, Kolín ? hradištní nádobka; žel. 
ruda       
Dv. inv. č. 7112-13 - 
nerevidovatelné 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  63*           
Libenice, Kolín ? hradištní nádobka malá 
hrubě pracovaná     
Dv. inv. č. 7657 -
nerevidovatelné, 1916 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  63*           
Libenice, Kolín na poli p. Fundy a p. Výborného a u 
dvora "Skalky" 
hradištní kostr. hroby 
x   
  Dvořák 1936, 138. 62           
Libenice, Kolín "U Fontány" hradištní sídliště   x   Dvořák 1936, 138. 63           
Libenice, Kolín   rstred (rs.2) ?       Bubení 1997, 34. 63   X     rs 2 
Libodřice, Kolín   hradištní střep 
    
  Dv. č. 8514 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
64*           
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Libodřice, Kolín   hradištní, ? střep, přeslen? 
    
  Dv. č. 5178-5179 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
64*           
Libodřice, Kolín ? hradištní nádoba 
    
L. 7730 Lungův seznam 64*           
Libodřice, Kolín na zahradě p. Čejky hradištní kostr. hrob, 
sídliště x x 
  Dvořák 1936, 138-139; Dvořák 
- Filip 1939 - 46, 90-91. 
64           
Libodřice, Kolín na pozemku p. Josefa Koláře hradištní odpadkové jámy 
  x 
  Dvořák 1936, 139. 65           
Lošánky, Kolín ? hradištní záušnice s 
esovitým 
zakončením na 
obou koncích a 
esovitá záušnice 
bronzová 
    
daroval Josef Tůma v roce 
1895 
Dvořákův seznam do roku 
1914 
66*           
Lošánky, Kolín ? hradištní nádoba - hrob 
X   
Dv. inv. č. 7660-
nerevidovatelné  
Dv. inv. sbírek do r. 1924  66*           
Lošánky, Kolín ? hradištní střepy 
    
č. 56/95 Přírůstkový katalog 66*           
Lošánky, Kolín na zahradě p. Kruliše a na okolních 
zahradách 
hradištní rozsáhlé sídliště 
  x 
  Dvořák 1936, 139. 66           
Lošany, Kolín ve dvoře p. Fr. Štrobla hradištní kostr. hroby x     Dvořák 1936, 139. 67           
Lošany, Kolín na zahradě téhož rolníka a na polích mezi 
Kbely a Lošany 
hradištní sídliště, ojedinělé 
kostry x x 
  Dvořák 1936, 139. 68           
Malá Vysoká, 
Kolín 
na polích p. Moravce hradištní rozsáhlá osada 
  x 
  Dvořák 1936, 140. 69           
Malín, Kutná 
Hora 
v místech dnešní obce Malína, na 
protáhlém vyvýšeném ostrohu 
uprosdřed mokřin protkaných meandry 
Klejnarky a Vrchlice 
9./10. st. - 12. st (1101 Kosmas) hardiště, 
pohřebiště, 
mincovna 
x x 
1953 malý výzkum 
provedl I. Hásek několik 
sond v areálu vnitřního 
hradiště v okolí kostela sv. 
Jana Křtitele, 17 hrobů - 
datování do ran. střed. 
není jisté; v 70. letech T. 
Velímský rozsáhlý výzkum 
předhradí ( opevnění a 
sídlištní objekty); mince 
ražené v 80. letech 10.st. 
Benešová-Fišerová 1985, 69-
77; Velímský 1985, 55-67; 
Sláma, 1986, 80; Hásková 
1995, 225-230; Lutovský 2001, 
177-179. 
150     X X rs 3, 
rs 4 
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Malín, Kutná 
Hora 
Kostel sv. Jana Křtitele 2. pol. 10. st. vystavěn kostel 
    
otonský stavební styl Valentová - Rišlink - Jouza 
1997, 16; Lutovský 2001, 177-
178. 
150       X rs 4 
Malín, Kutná 
Hora 
kostel sv. Štěpána vznik poč. 12. st./ 
10.st.(Valentová - Rišlink - Jouza 
1997, 16) 
kostel 
    
románský Valentová - Rišlink - Jouza 
1997, 16; Lutovský 2001, 177-
178. 
150       X rs 4 
Malín, Kutná 
Hora 
v cihelnách severozápadně od obce hradištní větší množství 
kostr. hrobů 
x   
v průběhu 2. po. 19. a 
poč. 20. st. rozkopáno 
větší množství kostr. 
hrobů; hroby zasahují 
jihozápadně až na kat. úz. 
Sedlce; nelze rozlišit, zda 
šlo o jedno nebo více 
pohřebišť - málo 
dochovaných informací 
Velímský 1985, 62-63; Sklenář 
1992, 137; Lutovský 2001, 178-
179. 
150           
Mančice, Kolín na zahradách hradištní sídliště   x   Dvořák 1936, 140. 70           
Mančice, Kolín poblíže písečníku hradištní kostr. hroby x     Dvořák 1936, 140. 71           
Mančice, Kolín na zahradě p. Krifa hradištní nádobka s 
denáry Boleslava 
II. 
    
  Dvořák 1936, 140; Turek 1948, 
495-498; Lutovský 2001, 179. 
72       X rs 4 
Miškovice, 
Kolín 
směrem k Třebovli hradištní (ml ?) kostr. hrob, 
sídelní jámy x   
  Dvořák 1936, 140; Kudrnáč 
1963, 188. 
73       X rs 4 
Miškovice, 
Kolín 
  rázu ml. kouř. keramiky 2 nádoby 
    
 nádoba v muzeu v 
Kouřimi 
Kudrnáč 1963, 188. 73*           
Mlékovice, 
Kolín 
? hradištní střepy 
    
Dv. inv. č. 10390-1 - 
nerevidovatelné  
Dv. inv. sbírek do r. 1924  75*           
Mlékovice, 
Kolín 
? hradištní střep 
    
č. 29/80 Přírůstkový katalog 75*           
Mlékovice, 
Kolín 
nad mlékovickým rybníkem d. hradištní sídliště 
  x 
  Dvořák 1936, 140-141; 
Kudrnáč 1963, 190. 
75           
Nebovidy, 
Kolín 
Pole p. Kučery hradištní úlomek brousku 
    
  8441 Dv. invenář sbírek do r. 
1924  
76*           
Nebovidy, 
Kolín 
Pole p. Kučery hradištní střep - zlomek 
okraje nádoby     
č. 153/99 (Přírůstkové 
číslo) 
8442 Dv. invenář sbírek do r. 
1924  
76*           
Nebovidy, 
Kolín 
Za dvorem p. Kučery hradištní střepy 
    
  8416-8439 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
76*           
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Nebovidy, 
Kolín 
? hradištní lahvovitá nádoba 
    
Dv. inv. č. 5444 - 
nerevidovatelné, pozn. J. 
Hrubý 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  76*           
Nebovidy, 
Kolín 
? hradištní střepy 
    
Dv. inv. č. 6919-21 -
nerevidovatelné 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  76*           
Nebovidy, 
Kolín 
? hradištní střep 
    
Dv. inv. č. 7005 - 
nerevidovatelné 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  76*           
Nebovidy, 
Kolín 
? hradištní láhev, hrob 
X   
Dv. inv. č. 7095 - 
nerevidovatelné 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  76*           
Nebovidy, 
Kolín 
? hradištní nádoba 
    
Dv. inv. č. 7661-
nerevidovatelné  
Dv. inv. sbírek do r. 1924  76*           
Nebovidy, 
Kolín 
Nad pilou starohradištní (?) střípek 
    
Dv. inv. č. 7732 -
nerevidovatelné  
Dv. inv. sbírek do r. 1924  76   X     rs 2 
? 
Nebovidy, 
Kolín 
? starohradištní střepy - jáma 
    
Dv. inv. č. 8547-48 -
nerevidovatelné  
Dv. inv. sbírek do r. 1924  76   X     rs 2    
Nebovidy, 
Kolín 
? starohradištní kosti, úlomek 
strusky?, železný 
hrotek - jáma 
    
Dv. inv. č. 10227-10367 - 
nerevidovatelné  
Dv. inv. sbírek do r. 1924  76   X     rs 2    
Nebovidy, 
Kolín 
? starohradištní válcovitá nádoba 
    
Dv. inv. č. 10666 - 
nerevidovatelné  
Dv. inv. sbírek do r. 1924  76*   X     rs 2    
Nebovidy, 
Kolín 
pole p. Kučery hradištní střepy 
    
č. 59/95 Přírůstkový katalog 76*           
Nebovidy, 
Kolín 
? hradištní střepy 
    
č. 169/99, starý fond Přírůstkový katalog 76*           
Nebovidy, 
Kolín 
? hradištní střepy 
    
L. 7808 Lungův seznam 76*           
Nebovidy, 
Kolín 
nelokalizováno časně slovanské období síldištní jáma 
  x 
příslušnost ne zcela jistá 
(zvláštní poklička zdobená 
vlnicemi 
Zeman 1976, 129; Kuna 2005, 
78. 
78 X       rs 1 
Nebovidy, 
Kolín 
Panské pole za nebovidským dvorem (na 
ostrožně nad potokem nedaleko obce  
7. - 8. st. žárové 
pohřebiště 
x   
Dvořák prozkoumal v r. 
1937, možná jeden 
pohřeb praž. Typu 
(Zeman, J. 1976, 129.)  
Dvořák 1936, 141; Dvořák - 
Filip 1939-46, 87-88; Jiráň - 
Rulf - Valentová 1987, 106; 
Bubeník 1997, 42; Lutovský 
2001, 207. 
76   X     rs 2 
Nebovidy, 
Kolín 
na poli p. Vlacha hradištní kostr. hrob 
x   
  Dvořák 1936, 141.  78           
Němčice, Kolín ? hradištní láhev 
    
Dv. inv. č. 8524 -
nerevidovatelné  
Dv. inv. sbírek do r. 1924  171           
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Nová Ves I, 
Kolín 
Na …..? hradištní střepy - jáma 
    
  Dv. č. 7581-7586 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
79*           
Nová Ves I, 
Kolín 
  hradištní střepy 
    
  Dv. č. 8913-8930 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
79*           
Nová Ves I, 
Kolín 
  hradištní kolekce střepů 
    
  Dv. č. 8954 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
79*           
Nová Ves I, 
Kolín 
  ? zub prasečí, 
koňský     
  Dv. č. 8934-8935 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
79*           
Nová Ves I, 
Kolín 
  hradištní střepy 
    
  Dv. č. 8937-8953 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
79*           
Nová Ves I, 
Kolín 
  hradištní ml. kolekce střepů, 
kost     
  Dv. č. 8933 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
79*       X rs 4 
Nová Ves I, 
Kolín 
"Na ………" ? hradištní střepy 
    
Dv. inv. č. 6953-54 - 
nerevidovatelné 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  79*           
Nová Ves I, 
Kolín 
? slovanské střepy 
    
č. 3/69, výzkum Přírůstkový katalog 79*           
Nová Ves I, 
Kolín 
? hradištní střep 
    
č. 28/80 Přírůstkový katalog 79*           
Nová Ves I, 
Kolín 
Na pozemku ppč. 131/13 asi 100 m od 
levého břehu Labe. 
rs.4 sídliště 
  x 
plošný odkryv, 1969 ADČ, Křepelková J. 79*       x rs 4 
Nová Ves I, 
Kolín 
Pole SV od železniční trati, JV od cesty do 
Klavar. rýha drážního kabelu Pečky - 
Kolín. 
rs.3, rs. 4 sídliště 
  x 
vertikální řez, 1995 ADČ, Vávra M. 79     x X rs 3, 
rs 4 
Nová Ves I, 
Kolín 
Ppč. 234,návrší Skalka,kamenolom okr. 
správy silnic. 
rs.4 sídl.aktivita 
    
  ADČ 79*       x rs 4 
Nová Ves I, 
Kolín 
na poli p. Švestky hradištní sídliště 
  x 
  Dvořák 1936, 141-142. 79           
Nové Dvory, 
Kutná Hora 
"V prostředních lukách", 1 km S od obce 
Nové Dvory, při SZ břehu potoka Beránky 
středohradištní  sídliště 
  x 
výzkum v letech 1978-88 Velímský 2002, 151-158; týž 
2007, 50-80. 
168     X   rs 3 
Ohaře, Kolín ? hradištní keramika 
    
Dv. inv. č. 7383-99 -
nerevidovatelné 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  80*           
Ohaře, Kolín ? hradištní střepy 
    
Dv. inv. č. 8398-99 -
nerevidovatelné  
Dv. inv. sbírek do r. 1924  80*           
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Ohaře, Kolín na místních zahradách hradištní sídliště   x   Dvořák 1936, 142. 80           
Ohrada (u 
Kolína), Kolín 
v písečníku p. Mrzeny hradištní sídliště 
  x 
  Dvořák 1936, 142-143. 81           
Opatovice, 
Kolín 
u hájovny hradištní sídliště 
  x 
  Dvořák 1936, 143. 82           
Opatovice, 
Kolín 
u stavení p. Polívky a na dvoře 
hospodářství p. Vozky 
hradištní kostrové hroby 
x   
  Dvořák 1936, 143. 83           
Oseček, 
Nymburk 
? hradištní nádoba 
    
Dv. inv. č. 7108 - 
nerevidovatelné (L. 7729) 
Dv. inv. sbírek do r. 1924; 
Lungův seznam  
172           
Ovčáry, Kolín   hradištní Kopyta koňská - 
jáma     
  Dv. č.  8079-8080 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
86*           
Ovčáry, Kolín   hradištní střepy - jáma 
    
  Dv. č. 8076-8077 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
86*           
Ovčáry, Kolín ? hradištní střep 
    
č. 105/95 Přírůstkový katalog 86*           
Ovčáry, Kolín "Pod Chotulí" hradištní sídliště   x   Dvořák, 1936, 143. 86           
Ovčáry, Kolín "U písečného mlýna" - na louce 
vyvýšenina "Na zámkách" 
hradištní vyvýšenina 
    
  Dvořák 1936, 143. 87           
Pašinka, Kolín   hradištní střep 
    
  Dv. č. 8714 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
88*           
Pašinka, Kolín   hradištní střepy 
    
  Dv. č. 8990-8993 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
88*           
Pašinka, Kolín ? hradištní střepy 
    
č. 23/88, sběr Přírůstkový katalog 88*           
Pašinka, Kolín trať   slovanské střepy 
    
č. 47/96 Přírůstkový katalog 88*           
Pašinka, Kolín za dvorem hradištní sídliště   x   Dvořák, 1936, 143. 88           
Pečky Kolín Dobřichovská ul., domek p. K. Pošívala, 
ppč. 156/11. 
rstred (rs.2/3) sídliště 
  x 
  ADČ, Justová J.; Bubeník, J. 
1997, s. 48. 
89   X X   rs 2, 
rs 3 
Pečky, Kolín U továrny p. Jouzy časně slovanské období nádoba 
    
Uložení M Poděbrady, inv. 
č. P 8659, snad i jiné 
zlomky nádob uvádí 
Kudrnáč, 1963 
Kudrnáč 1963, 189; Kuna (ed.) 
2005, 79. 
89 X
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Pečky, Kolín   mladohradištní /poč. v době 
kouř. hrad 
sídliště 
  x 
  Kudrnáč 1963, 189. 89       X rs 4 
Pečky, Kolín u chemické továrny hradištní (mladohradištní?)  kostr. hroby 
x   
J.L. Píč se zmiňuje o 
objevu kostr. hrobů s 
hrad. Nádobkami 
Kudrnáč 1963, 189. 90       X rs 4 
Pečky, Kolín   mladohradištní záušnice       Kudrnáč 1963, 189. 89       X rs 4 
Plaňany, Kolín ? hradištní střepy 
    
č. 36/96 Přírůstkový katalog 158
* 
          
Plaňany, Kolín ? hradištní nádoba 
    
L. 7748 Lungův seznam 158
* 
          
Plaňany, Kolín v cihelně severozápadně od obce časně slovanské období pravděpodobně 
žárový 
popelnicový hrob 
x   
časně slov. horizont, 6. st. Kudrnáč 1963, 188; Lutovský 
2001, 238; Kuna (ed.) 2005, 
79. 
158 X
  
        
Plaňany, Kolín Kostel Zvěstování P. Marie  12. st.? kostel 
    
  Sedláček-Vencl 1975, 153. 93       X rs 4 
Plaňany, Kolín za starým kostelem hradištní kostr. hroby x     Dvořák 1936, 144. 91           
Plaňany, Kolín u nádraží hradištní sídl. jámy   x   Dvořák 1936, 144. 92           
Pňov - 
Předhradí, 
Kolín 
na levém břehu Labe poblíž původního 
soutoku s Cidlinou,  
mladohradištní až pozdně 
hradištní období 
blatné hradiště, 
kostel sv. Jana 
Křtitele (reliéf 
pol. 12. st.) 
  x 
pravděpodobně Oldříš byl 
situován na pravém břehu 
Labe (Mařík,J) "Na Oldříši" 
a lze předpokládat, že 
nálezy z obou lab. břehů 
tvořily jeden celek 
zachycující vývoj od ran. 
střed. 
Píč 1891, 355; Hellich 1903; 
Sláma 1986, 86-87; Sklenář a 
kol. 1993, 157; Čtverák – 
Lutovský – Slabina – Smejtek 
2003, 241. 
149       X rs 4 
Pňov - 
Předhradí, 
Kolín 
Předhradí časně slovanské období žárový hrob 
x   
  Zeman 1976, 132; Kuna (ed.) 
2005, 79. 
149 X
  
      rs 1 
Pňov, Kolín   hradištní střepy, žel. nůž 
chybí     
p. Horálek Dv. č. 8986-8989 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
149
* 
          
Pňov, Kolín "Kosovo" hradištní střepy 
    
  Dv. č. 8994-9007 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
149
* 
          
Pňov, Kolín ? hradištní střepy 
    
č. 172/99, starý fond Přírůstkový katalog 149
* 
          
Poboří, Kolín za školou a na poli p. Dvořáka hradištní sídliště 
  x 
  Dvořák 1936, 144-145. 94           
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Poboří, Kolín směrem k Hradenínu hradištní hrazená poloha   x   Dvořák 1936, 144-145. 94           
Poďousy, Kolín   hradištní střepy - jáma 
    
  Dv. č. 7986-90 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
97*           
Poďousy, Kolín   hradištní střepy - jáma 
    
  Dv. č. 6628 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
97*           
Poďousy, Kolín   hradištní střepy - jáma 
    
  Dv. č. 6613 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
97*           
Poďousy, Kolín   starohradištní střepy, zv. kosti - 
jáma     
  Dv. č. 7587-7598 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
97*   X     rs 2 
Poďousy, Kolín Řetice? hradištní střepy 
    
  Dv. č. 6375-6376 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
97*           
Poďousy, Kolín ? hradištní střep 
    
Dv. inv. č. 6596 - 
nerevidovatelné; jáma 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  97*           
Poďousy, Kolín ? hradištní střep, železné 
rádlo (malé)     
Dv. inv. č. 10687, 10689- 
nerevidovatelné  
Dv. inv. sbírek do r. 1924  97*           
Poďousy, Kolín směrem k erární silnice hradištní kostrové hroby x     Dvořák 1936, 145. 96           
Poďousy, Kolín v hliníku p. Raka a na pozemcích až pod 
"Visálka" 
hradištní rozsáhlé sídliště 
  x 
  Dvořák 1936, 145. 97           
Polepy, Kolín   hradištní střepy 
    
  Dv. č. 8652-8654 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
99*           
Polepy, Kolín   hradištní  střepy 
    
  Dv. č. 9218-9223 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
99*           
Polepy, Kolín   hradištní střep 
    
  Dv. č. 8984 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
99*           
Polepy, Kolín   hardištní střepy, kosti, 
rohy     
  Dv. č. 9181-9183 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
99*           
Polepy, Kolín ? hradištní kostěné šídlo 
    
Dv. inv. č. 5883 (L. 1960) -  
nerevidovatelné, pozn. P. 
Holeček 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  99*           
Polepy, Kolín ? hradištní střep 
    
č. 3/85 Přírůstkový katalog 99*           
Polepy, Kolín ? hradištní nádoba 
    
L. 7743 Lungův seznam 99*           
Polepy, Kolín na pozemku p. Pazdery hradištní kostr. hrob x     Dvořák 1936, 145. 98           
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Polepy, Kolín na zahradě p. J. Holečka, ve staré cihelně 
a na staveništích nových domků 
hradištní sídliště, ojedinělý 
nález žel. kopí 
  x 
  Dvořák 1936, 145. 99           
Polní 
Voděrady, 
Kolín 
? hradištní železný nožík 
    
Dv. inv. č. 7687 - 
nerevidovatelné, Dr. 
Palán  
Dv. inv. sbírek do r. 1924  134
* 
          
Polní 
Voděrady, 
Kolín 
? mladohradištní esovitá záušnice, 
střepy     
č. 5/78, dar Přírůstkový katalog 134
* 
      X rs 4 
Polní 
Voděrady, 
Kolín 
v lomu p. Kratochvíla hradištní kostr. hroby 
x   
  Dvořák 1936, 151. 134           
Polní 
Voděrady, 
Kolín 
na poli p. Pokorného hradištní sídliště 
  x 
  Dvořák 1936, 151. 135           
Přebozy, Kolín ? hradištní porušená 
nádoba     
Dv. inv. č. 6859 - 
nerevidovatelné; Dv. 
starohradišťní Batelka 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  100
* 
          
Přebozy, Kolín v písečníku a u tamního dvora ml.d. hradištní kostr. hroby 
x   
  Píč 1909, 345; Dvořák 1936, 
146; Kudrnáč 1963, 190. 
100       X rs 4 
Přebozy, Kolín   ml. doba hradištní sídliště 
  x 
  Kudrnáč 1963, 190. 100       X rs 4 
Pučery, Kolín   starohradištní střepy 
    
  Dv. č. 10629-10633 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
102
* 
  X     rs 2 
Pučery, Kolín   hradištní střepy 
    
  Dv. č. 9008-9020,9022-
9033,9036-9039 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
102
* 
          
Pučery, Kolín   hradištní střep 
    
  Dv. č. 9034 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
102
* 
          
Pučery, Kolín na místních zahradách hradištní střepy   x   Dvořák 1936, 146. 102   X     rs 2 
Radim, Kolín   hradištní Kostěné šídlo - 
hrob X   
  Dv. č. 8385 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
104           
Radim, Kolín   hradištní střep 
    
  Dv. č. 9249 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
104           
Radim, Kolín "Šance" hradištní okraj zásobnice, 
žel. rádlo      
Dv. inv. č. 7166-7 - 
nerevidovatelné 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  104           
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Radim, Kolín "Šance" hradištní láhev, nádobka, 
kost. šídlo - hrob X   
Dv. inv. č. 7168-70 -
nerevidovatelné, pí 
Bukovská 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  104           
Radim, Kolín ? hradištní láhev s kroužky, 
nádobka - hrob     
Dv. inv. č. 8383-84 -
nerevidovatelné, Pí 
Bukovská  
Dv. inv. sbírek do r. 1924  104           
Radim, Kolín "Na šancích" hradištní střepy     č. 5/74, sběr Přírůstkový katalog 104           
Radim, Kolín ? hradištní střepy     č. 81/96 Přírůstkový katalog 104           
Radim, Kolín ? hradištní střep      L. 3301 Lungův seznam 104           
Radim, Kolín Na bojisti, ppc.293/1. rs.hra poh.aktivita       ADČ 104           
Radim, Kolín náhodně nalezená nádoba časně slovanské období nádoba 
    
č. 115/96, při 
geofyzikaálním průzkumu 
 Zeman 1976, 160; Kuna 2005, 
82; Přírůstkový katalog RMK. 
104 X
  
      rs 1 
Radim, Kolín západně od obce, v poloze Na Šancích 
obtékané meandrem potoka Výrovky  
pol. 9. - pol. 10. st. a ostrožna 
osídlena ještě ve 12. st. /starší 
fáze osídlení klučovského 
hradiště (Mařík 2007, 145) 
hradiště 
  x 
není známo, zda Slované 
polohu osídlily, nebo i 
obnovili pravěkou 
fortifikaci, pouze sběry již 
od 19. st 
Píč 1891, 371-372, 395; Píč 
1909, 382; Dvořák 1936, 146-
147; Kudrnáč 1963, 188; Šolle 
1966, 279; Sedláček – Vencl 
1975, 154-155; Sláma, 88; 
Čtverák – Lutovský – Slabina – 
Smejtek 2003, 269. 
104     X X rs 3, 
rs 4 
Radim, Kolín v radimské cihelně a v poloze "Pod lipou" hradištní kostr. hroby 
x   
v jednom hrobě kopí a 
kování vědra, v jiném 
bronzová záušnice 
Dvořák 1936, 107, 146-147; 
Kudrnáč 1963, 188; Lutovský 
2001, 279. 
103           
Radim, Kolín u silnice k Plaňanům stř.d. 
hr./d.kouřim.hrad.,příp.ml.kluč.
hor. (Kudrnáč 1963) 
kostr. hroby 
x   
hroby s rakvemi 
dlabanými z kmene, u 
jedné kostry ležely bronz. 
gombíky (?) a přezka 
Píč 1909, 345; Kudrnáč 1963, 
188. 
105     X   rs 3 
Radim, Kolín "V šancích", "Na bojišti" rs. 2 a rs. 3 sídlištní aktivita - 
jáma   x 
keramika, ze školní sbírky Dvořák 1936, 146-147; 
Bubeník 1997, 60. 
104   X X   rs 2, 
rs 3 
Radim, Kolín  ve vsi  hradištní sídliště   x   Dvořák 1936, 146-147. 104           
Radovesnice I, 
Kolín 
  ? přeslen, drtidlo 
    
  Dv. č. 8981-8982 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
106
* 
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Radovesnice I, 
Kolín 
  hradištní střepy 
    
  Dv. č. 8965-8980 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
106
* 
          
Radovesnice I, 
Kolín 
? hradištní bronzové 
kroužky (esovité 
?) 
    
Dv. inv. č. 6908-09 -
nerevidovatelné 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  106
* 
          
Radovesnice I, 
Kolín 
? hradištní nádobka 
    
L. 5941 Lungův seznam 106
* 
          
Radovesnice I, 
Kolín 
na zahradách uvnitř obce hradištní sídliště 
  x 
  Dvořák 1936, 147. 106           
Radovesnice I, 
Kolín 
na zahradě p. Lišky hradištní kostr. hroby, 
ojedinělý nález 
žel. srpu, nože 
x   
  Dvořák 1936, 147. 107           
Ratboř, Kolín   hradištní střep 
    
  Dv. č. 8983 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
108
* 
          
Ratboř, Kolín ? hradištní střep 
    
Dv. inv. č. 9399 - 
nerevidovatelné  
Dv. inv. sbírek do r. 1924  108
* 
          
Ratboř, Kolín na zahradách uvnitř obce, u nádraží, u 
cukrovaru 
hradištní sídliště 
  x 
  Dvořák 1936, 147. 108           
Ratboř, Kolín v poloze "Na Hradišti" hradištní předhistorické 
hradiště, sídl. 
jámy 
  x 
Stejná lokalita jako 
Bořetice 
Dvořák 1936, 147. 152     X   rs 3 
Ratboř, Kolín Stará ratbořská cihelna při silnici z 
Ratboře do Suchdola. 
rstred? (rs.2 ?) pohřebiště 
(hliněná 
nádobka, 
ojediněle 
nalezeny žel. 
nože) 
x   
  ADČ, Dvořák 1936, 147. 110   X     rs 2 
Ratenice, Kolín Nad loučkami ve výkopu pro plynovod JZ 
od obce . Poloha A. 
rstred sídliště 
  x 
  ADČ, Salač V. 111           
Sedlec, Kutná 
Hora 
? hradištní nádoba 
    
L. 7731 Lungův seznam 160
* 
          
Sedlec, Kutná 
Hora 
? hradištní nádobka 
    
Dv. inv. č. 7656 - 
nerevidovatelné, 1916 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  160
* 
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Sedlec, Kutná 
Hora  
Poloha Mokřiny, mezi Vrchlicí a 
prostorem kláštera Sedlec (nyní závod 
Tabák) a Ústavem nerostných surovin 
časně slovanské a starohradištní 
období 
Sídliště s 
několika chatami 
časně 
slovanského a 
starohradištního 
období 
(Šumberová 
2000). 
  x 
Polykulturní lokalita, k ní 
blíže Šumberová (2000). 
Sídliště s několika chatami 
časně slovanského a 
starohradištního období 
(Šumberová 2000). V r. 
1998 poničeno skrývkou 
pro záchranný výzkum (M. 
Madaj zde zachytil jen 
pravěké osídlení). Dále 
sběry na skryté a 
poničené ploše. Uložení M 
Kutná Hora (ústní sdělení 
P. Břicháčka a J. 
Valentové, nálezy M 
Kutná Hora).  
Šumberová 2000 261-302, 
Kuna - Profantová 2005, 82.  
160 X
  
X     rs 1, 
rs 2 
Sendražice, 
Kolín 
"V hájcích" hradištní/hrob (star. d. hrad. 
(ml. než Hořany)) Dvořák - Filip 
1939-46, 88;  ADČ (rs.2) 
sídliště, opodál 
vzácný žárový 
hrob  
x x 
  Dvořák 1936, 147-148; Dvořák 
- Filip: 1939 - 46, 88. 
112   X     rs 2 
Skramníky, 
Kolín 
Předh. slov. hradiště, školní hřiště a 
výstavba bytu. 
rs. 4 pohř. aktivita 
x   
  ADČ 74       x rs 4 
Skramníky, 
Kolín 
Při výstavbě bytových jednotek na 
předhradí. 
  hradiště 
    
náhodný nález 1975, síd-
poh. aktivita rs/vs 
ADČ; Píč 1891, 371; Kudrnáč 
1963, 195; Čtverák – Lutovský 
– Slabina – Smejtek 2003, 284-
285. 
74           
Sobočice, Kolín v poloze "U třech zámků" hradištní tvrzka 
  x 
  Dvořák 1936, 148. 113           
Sobočice, Kolín  ? hradištní střepy 
    
č. 88/2000, starý fond Přírůstkový katalog 113
* 
          
Sokoleč, 
Nymburk 
? hradištní nádobka - hrob 
X   
Dv. inv. č. 7191 - 
nerevidovatelné 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  148
* 
          
Sokoleč, 
Nymburk 
na návsi 12/13. století střepy 
    
č. 68/95 Přírůstkový katalog 148
* 
      X rs 4 
(rs/v
s) 
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Sokoleč, 
Nymburk  
  ? brousek ? 
    
  8964 Dv. invenář sbírek do r. 
1924  
148
* 
          
Sokoleč, 
Nymburk  
Na návsi pozd. hrad. střepy 
    
  8955-8962 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
148       X rs 4 
Starý Kolín, 
Kolín 
na zahradách pp. Váši, Váchy a Belze hradištní rozsáhlé sídliště 
  x 
  Dvořák 1936, 136 114           
Starý Kolín, 
Kolín 
V Labi  hradištní předměty z doby 
knížecí     
  Dvořák 1936, 136. 114           
Starý Kolín, 
Kolín 
na poli p. Topinky star. d. hrad.   žár. hrob 
x   
  Dvořák - Filip, 1939-46, 88. 114   X       
Starý Kolín, 
Kolín 
  hradištní střepy 
    
  9113-9120 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
114
* 
          
Starý Kolín, 
Kolín 
? hradištní 2 nádoby 
    
daroval Josef Karabáček, 
dar. č. 53 (L. 7722-23) 
Dvořákův seznam do roku 
1914; Lungův seznam 
114
* 
          
Starý Kolín, 
Kolín 
? starohradištní střep - žárový 
hrob     
Dv. inv. č. 7767 -
nerevidovatelné  
Dv. inv. sbírek do r. 1924  114
* 
  X     rs 2 
Starý Kolín, 
Kolín 
FRUTA starohradištní střepy 
    
č. 7/74, dar Přírůstkový katalog 114
* 
  X     rs 2 
Starý Kolín, 
Kolín 
? pražský typ? ze dvou nádob 
střepy     
č. 10/88, z Dvořákova 
fondu 
Přírůstkový katalog 114
* 
X       rs 1 
? 
Starý Kolín, 
Kolín 
? hradištní nádoba 
    
L. 6479, daroval p. učitel 
Kratochvíl 
Lungův seznam 114
* 
          
Starý Kolín, 
Kolín 
Pískovna. rs.hra pohřebiště 
x   
sonda, 1982 Pavlů, I. , Rulf, J. ADČ 114
* 
          
Starý Kolín, 
Kolín 
v prostoru lužického pohřebiště / 
nelokalizováno 
časně slovanské období sídlištní objekty 
  x 
vykopal F. Dvořák v r. 
1940 
Kuna (ed.) 2005, 82. 114 X
  
      rs 1 
Starý Kolín, 
Kolín 
V prostoru býv. farní zahrady - S od 
kostela sv. Ondřeje, ppč. 3(stav z 1889), 
pozemek n. p. Fruta . 
rs.4 (10-12.st) sídliště 
  x 
1974, orientační zjištění ADČ Sedláček, Z. 114
* 
          
Suchdol, Kutná 
Hora 
Na poli pod Vysokou. rstred? denár? 
    
v roce 1866 Sklenář 1992, 248 117           
Svojšice, Kolín ? hradištní střep 
    
Dv.in.č. 5407 - 
nerevidovatelné 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  118
* 
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Svojšice, Kolín "Karlov" hradištní hrob - br. 
záušnice, žel. 
srp?, střepy 
    
č. 18/82, záchranný 
výzkum, Sedláček, Z. 
Přírůstkový katalog 118
* 
          
Svojšice, Kolín u cukrovaru a "Na zabitém" ml. než kluč. hor. kostr. pohř. 
x   
  Dvořák 1936, 148; Kudrnáč 
1963, 190.  
118           
Svojšice, Kolín Pozemek ppč. 131/13 asi 100m od 
levého břehu Labe. 
rs.4 sídlištní aktivita 
  x 
  ADČ 119
* 
      X rs 4 
Svojšice, Kolín na místních zahradách, na panských 
polích "Pod olšinami" 
hradištní/ ml. doba hradištní 
(Kudrnáč 1963) 
sídliště, kolem 
kostela val   x 
  Dvořák 1936, 148; Kudrnáč 
1963, 190.  
119       X rs 4 
Štítary, Kolín   hradištní střep 
    
r. 1924 Dv. č. 8713 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
121
* 
          
Štítary, Kolín hliněný taras u silnice při Káninským hradištní fotografie 
kulturní jámy   x 
Josef Tůma, Fot. Prof. 
Jaroslav Štartl 
Dvořákův seznam do roku 
1914 
121
* 
          
Štítary, Kolín ? hradištní železný nožík 
    
Dv. inv. č. 7689 -
nerevidovatelné, Č IV Dr. 
Palán  
Dv. inv. sbírek do r. 1924  121
* 
          
Štítary, Kolín ? hradištní část zrnotěrky, 
střepy     
č. 184/99, starý fond Přírůstkový katalog 121
* 
          
Štítary, Kolín "U Dvora", severně od silnice hradištní mazanice, kost, 
střepy     
č. 65/2000, výzkum W. 
Lung 
Přírůstkový katalog 121
* 
          
Štítary, Kolín na zahradě p. Blechy a po pravé straně 
silnice z Kolína do Štítar 
hradištní sídliště, opodál 
kostrový hrob, 
ojed. nález žel. 
nože 
x x 
  Dvořák 1936, 148-149. 121           
Toušice, Kolín ? hradištní nádobka, hrob 
X   
Dv. inv. č. 7091- 
nerevidovatelné 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  173           
Třebovle, Kolín ? hradištní střep 
    
Dv. inv. č. 5549, 5550, 
5552 nerevidovatelné, 
školní sbírka 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  122
* 
          
Třebovle, Kolín ? hradištní střepy 
    
Dv. inv. č. 5986-87 -  
nerevidovatelné, škola 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  122
* 
          
Třebovle, Kolín ? hradištní železný nožík 
    
Dv. inv. č. 7691 -
nerevidovatelné, Č VI Dr. 
Palán  
Dv. inv. sbírek do r. 1924  122
* 
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Třebovle, Kolín ? hradištní střepy 
    
Dv. inv. č. 9484 - 
nerevidovatelné  
Dv. inv. sbírek do r. 1924  122
* 
          
Třebovle, Kolín ? hradištní železné kopí 
    
Dv. inv. č. 9869 - 
nerevidovatelné  
Dv. inv. sbírek do r. 1924  122
* 
          
Třebovle, Kolín Pole V od panského dvora při silnici na 
Klášterní Skalici, poloha "na Havraníku" 
(nad břehem Kouřimky) 
1. fáze 8. st, 2. fáze kladena do 
souvislosti s rozkvětem hradiště 
Stará Kouřim do 9. st. 
výšinné sídliště 
  x 
v literatuře zmínky o 
valech - ale opevnění není 
jednoznačně doloženo, na 
sklonku 19. st. výzkum J. 
Waněk, další nálezy z 
povrch. sběrů 
Dvořák 1936, 149; Šolle, 1963, 
74; Profantová 2000, 665-678; 
Lutovský 2001, 329. 
122   X X   rs 2, 
rs 3 
Třebovle, Kolín na polích u Broučkova snad již 8., pravděpodobněji 
však 9. st. 
tři žel. pece, 
tvořící patrně 
jedno hutnické 
pracoviště - pece 
vestavěného 
typu 
    
na konci 19. st. 
prozkoumal J. L. Píč 
Šolle 1966, 279; Lutovský 
2001, 330. 
122   X X   rs 2, 
rs 3 
Třebovle, Kolín za Sázavskou zahradou, na panských 
polích k Lipanům, "Na čtyřech kopách" a 
u Broučkova 
hradištní kostr. hroby 
x   
  Dvořák 1936, 149. 123, 
124 
          
Třebovle, Kolín u cesty k "Mršníku", na poli "U ořechu", 
nad mlýnem Havraníke a u Broučkova 
hradištní sídliště 
  x 
  Dvořák 1936, 149. 122           
TŘEBOVLE, 
Kolín 
Pole v trati Šestera, S od k.ú., cca 500 m Z 
od silnice Chotouň - Třebovle, S od 
strouhy na mírné terénní vlně 
rstred   
    
  ADČ, Vávra M. 162           
Tři Dvory, Kolín ? hradištní střepy 
    
Dv. inv. č. 8718-24 - 
nerevidovatelné  
Dv. inv. sbírek do r. 1924  125
* 
          
Tři Dvory, Kolín Na "Starých Zámcích" hradištní střepy     č. 174/99, starý fond Přírůstkový katalog 125           
Tři Dvory, Kolín Na "Starých Zámcích" hradištní sídliště, zbytek 
hradiště   x 
  Dvořák 1936, 149-150. 125           
Veletov, Kolín z Labe raný středověk střepy     č. 5/70, dar Přírůstkový katalog 127           
Veletov, Kolín na místních zahradách hradištní sídliště   x   Dvořák 1936, 150. 126           
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Veletov, Kolín V od obce při bagrování písku z Labe. rstred   
    
  ADČ, Křepelková J. 127           
Velim, Kolín   hradištní střepy 
    
  Dv. č. 7578-7579 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
129
* 
          
Velim, Kolín Návrší Skalka, S-SZ svah a úpatí 
staveniště rodinných domů, ppč. 1096/2, 
1153, 1159, 1168. 
rs. 2 sídliště 
  x 
1994 plošný odkryv Lutovský-Šťastný-Vávra 2006, 
777-791. 
129   X     rs 2 
Velim, Kolín za evangelickým kostelem v poloze "Na 
Houti" 
10. a 11. st. rozsáhlé 
pohřebiště 
x   
1890-91 J. L. Píč prokopal 
rozsáhlé pohřebiště (86 
hrobů v šesti řadách, 
některé hroby dřev. 
obložení příp. rakev 
Píč, J. L. 1909, 349; Dvořák 
1936, 150-151; Lutovský 2001, 
348; Lutovský-Šťastný-Vávra 
2006, 777-791. 
129       X  rs 4 
Velim, Kolín "V proutnici" hradištní kostr. hrob, 
opodál sídliště x x 
  Dvořák 1936, 150-151. 130           
Velim, Kolín "V rybníčkách" hradištní kostr. hrob x     Dvořák 1936, 150-151. 128           
Velký Osek, 
Kolín 
při stavbě nových domků hradištní kostr. hrob 
x   
  Dvořák 1936, 143. 84           
Velký Osek, 
Kolín 
Pískovna za Velkým Osekem vlevo od 
silnice na Kolín. 
rs. 3 poh. aktivita 
x   
sonda 1969 ADČ Sedláčková, H. 166     x   rs 3 
Velký Osek, 
Kolín 
v poloze "Na hradě" hradištní zbytky preh. 
hradiště, opodál 
sídl. jámy 
  x 
  Dvořák 1936, 143. 85           
Velký Osek, 
Kolín 
? hradištní nádoba 
    
L. 7728 Lungův seznam 84*           
Veltruby, Kolín Hřbitov rs.4   
    
1863 ADČ 132
* 
      x rs 4 
Veltruby, Kolín u hřbitova mladohradištní střepy 
    
č. 52/94 Přírůstkový katalog 132
* 
      X rs 4 
Veltruby, Kolín na poli p. Dietricha hradištní kostr. hroby, 
odpadková jáma x x 
  Dvořák 1936, 151. 131           
Veltruby, Kolín za školou a na poli p. Dvořáka hradištní sídliště 
  x 
  Dvořák 1936, 151. 132           
  
 
1
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Veltruby, Kolín JZ část obce Veltruby, rozkládající se na 
nízkém pahorku s maximální výškou 200 
m n.m. 
rs. 4 (11.-12.st) exp. sídl. 
  x 
1994 vertikální řez ADČ Sedláček, Z. 35       X rs 4 
Veltruby, Kolín směrem k Hradišťku v poloze "Na 
Valech" neb "Na Hradišťku" 
hradištní zbytky předhist. 
hradiště,opodál 
při regulaci Labe 
objeveny kostr. 
pohřby 
x x 
  Dvořák 1936, 151. 35       X rs 4 
Vítězov, Kolín   hradištní kolekce střepů - 
jáma     
  Dv. č. 8832 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
163           
Vítězov, Kolín   hradištní střepy - jáma 
    
  Dv. č. 8819-8831 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
163           
Vítězov, Kolín areál JZD hradištní střepy 
    
č. 62/97, průzkum M. 
Vávra 
Přírůstkový katalog 163           
Volárna, Kolín v lukách hradištní sídliště   x   Dvořák 1936, 151-152. 136           
Vrbčany, Kolín   hradištní? střepy 
    
  Dv. č. 8510-8511 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
164
* 
          
Vrbčany, Kolín   hradištní střep 
    
  Dv. č. 9857 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
164
* 
          
Vrbčany, Kolín ? starohradištní nádoba 
    
Dv. inv. č. 7664 (L. 4338) - 
nerevidovatelné 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  164
* 
  X     rs 2 
Vrbčany, Kolín cihelna mladohradištní střepy 
    
č. 64/95 Přírůstkový katalog 164
* 
      X rs 4 
Vrbčany, Kolín kostel raný středověk keramika, kov, 
kost     
č. 156/99, výzkum prof. 
Budinského - Kričky, 1935-
36 
Přírůstkový katalog 138           
Vrbčany, Kolín Stpč. 35, hřbitov ppč. 291, val ppč. 290, 
pole ppč. 295/1. 
rs.hra hradiště 
  x 
  ADČ  138           
Vrbčany, Kolín Pole V od hrazeného kostela. rs.hra   
    
povrchový sběr, 1968 ADČ, Moucha V., Vencl S. 138           
Vrbčany, Kolín jeden z bývalé cihelny časně slovanské období dva žárové hroby 
x   
jeden pochází z bývalé 
cihelny, druhé je jen 
nádoba uložená v M Kolín 
Dvořák - Filip 1939-46, 75; 
Zeman 1976, 163; Kuna (ed.) 
2005, 83.  
164 X
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Vrbčany, Kolín na zahradě p. Ing. Uhra a na sousedních 
zahradách 
hradištní sídliště 
  x 
  Dvořák 1936, 152.  137       X rs 4 
Vrbčany, Kolín kolem kostela, "Velká a Malá Stráž", 
"Čertova brázda" 
hradištní val 
  x 
  Dvořák 1936, 152.  138           
Vrbčany, Kolín pod původním románským kostelíkem hradištní, pozd. d. hradištní/ker. 
ml. než kluč. Horizont (Kudrnáč 
1963, 188) 
kostrové hroby 
x   
  Dvořák 1936, 152; Kudrnáč 
1963, 188. 
138       X rs 4 
Vrbčany, Kolín kostel sv. Václava  hradištní, ml.d. hrad? (Kudrnáč 
1963) 
kostel, val? 
    
  Kudrnáč 1963, 188; Sedláček - 
Vencl 1975,  
138       X rs 4 
Zalešany, Kolín směrem k Přebozům hradištní kostr. hroby 
x   
  Dvořák 1936, 152; Kudrnáč 
1963, 190. 
139           
Zalešany, Kolín "Na zámku" hradištní/ ml. doba hradištní 
(Kudrnáč 1963) 
tvrzka, typická KE 
(sídliště?)   x 
  Dvořák 1936, 152; Kudrnáč 
1963, 190. 
140       X rs 4 
Zásmuky, Kolín u nádraží ml. doba hradištní sídliště 
  x 
  Dvořák 1936, 152; Kudrnáč 
1963, 191. 
141           
Zibohlavy, 
Kolín 
pole p. Štěpiny hradištní bronzové esovité 
záušnice (veliké)     
Dv. inv. č. 7543-44 (L. 
11088) - nerevidovatelné 
Dv. inv. sbírek do r. 1924  142
* 
          
Zibohlavy, 
Kolín 
pole ppč. 113, 77, 297 hradištní kulturní vrstva 
    
č. 10/76, záchranný 
výzkum 
Přírůstkový katalog 142           
Zibohlavy, 
Kolín 
? slovanské střepy 
    
č. 52/96 Přírůstkový katalog 142           
Zibohlavy, 
Kolín 
na pozemku pí. Prokůpkové hradištní sídliště 
  x 
  Dvořák 1936, 152.  142           
Žabonosy, 
Kolín 
  hradištní střepy zásobnice 
    
  Dv. č. 6461 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
143
* 
          
Žabonosy, 
Kolín 
  hradištní střepy zás. kov 
    
  Dv. č. 6459 Dv. invenář sbírek 
do r. 1924  
143
* 
          
Žabonosy, 
Kolín 
Pole ppč.57 JZ od kostela sv.Václava. rs.4 sídl.aktivita 
    
  ADČ  143       x rs 4 
  
 
1
30 
Žabonosy, 
Kolín 
Ppč.128/19,128/22 v S sousedství kostela 
sv.Václava 
rs.4 sídl.aktivita 
    
  ADČ  143       x rs 4 
Žabonosy, 
Kolín 
kostel sv. Václava a okolí 13.st?, okolí už asi 12. st. kostel, střepy KE 
  x 
  Sedláček-Vencl 1975,155-156. 143       X rs 4 
Žabonosy, 
Kolín 
poblíže kostelíka pozd. d. hradištní (kon. 11. 
především 12.st.), nelze vyloučit 
i starší hroby 
kostr. pohřebiště 
(100hr.) 
x   
v r. 1893 odkryto rozsáhlé 
pohřebiště, J. Vaněk 
odkryl zhruba 100 hrobů  
Píč 1909, 351-352; Dvořák 
1936, 153; Kudrnáč 1963, 189-
190. 
143       X rs 4 
Žabonosy, 
Kolín 
  rs. 2/3 pohřebiště 
x   
aktivita po-sídl. Bubeník 1997, 77. 143   X X   rs 2, 
rs 3 
Žabonosy, 
Kolín 
u dvora, pod kostelem hradištní kolem kostela 
kruhový val, 
opodál základy 
kam. stavby 
    
  Dvořák 1936, 153. 143           
Žabonosy, 
Kolín 
kousek od pohř. u kostela d. hradištní sídliště 
  x 
  Dvořák 1936, 153; Kudrnáč 
1963, 189-190. 
143           
Ždánice, Kolín   star.d. hrad. 2 střepy, 1 
úlomek ruly     
  9783,9784, 9786 Dv. invenář 
sbírek do r. 1924  
144
* 
        rs 2 
Ždánice, Kolín ? hradištní okraj nádoby 
    
č. 69/95 Přírůstkový katalog 144
* 
          
Ždánice, Kolín na poli p. V. Holuba hradištní kostr. hroby, 
sídliště x x 
  Dvořák 1936, 153; Kudrnáč 
1963, 191.  
144           
Ždánice, Kolín "Na hradišťatech", "Na Šancích" na okraji 
planiny spadající východně ke vsi 
ran.střed. 9.-1O.st. (rs. 3, ?4) hradiště 
  x 
  Píč 1909, 388; Dvořák 1936, 
153; Kudrnáč 1963, 191; Šolle 
1966, 280; Sláma 1986, 96; 
Čtverák – Lutovský – Slabina – 
Smejtek 2003, 364-365. 
145     X   rs 3 
Ždánice, Kolín jeden hr. na poli p. Jelínka; 
nelokalizováno 
časně slovanské období dva žárové hroby 
x   
bez možnosti určit jejich 
vzájemný prostorový 
vztah, objeveny v r. 1936 
Kudrnáč 1963, 191; Zeman 
1976, 166; Kuna (ed.) 2005, 
84. 
147 X
  
        
Ždánice, Kolín u kostelíka ml. doba hradištní kostr. hrob 
x   
prozkoumán jeden kostr. 
hrob R. Turkem 
Dvořák 1936, 109; Kudrnáč 
1963, 191. 
146       X rs 4 
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21. Obrazové přílohy 
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Obr. 1. Malín, kostel sv. Jana a Pavla. 2. pol. 10. st. (gotická a barokní přestavba) 
 
 
 
 
 
                
Obr. 2 - Předhradí - zlomky reliéfu      Obr. 3 – Předhradí - detail, zlomky reliéfu 
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Obr. 4. Kouřim, sv. Jiří, konec 10. st., přestavba v první polovině 13. st. 
 
 
Obr. 5. Žabonosy, kostel sv. Václava 
 
     
Obr. 6. Žabonosy, kostel sv. Václava, románské okno druhotně použité v sakristii 
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Obr. 7. Žabonosy, kostel sv. Václava, románské zdivo věže 
 
 
Obr. 8. Žabonosy, kostel sv. Václava 
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Obr. 9. Plaňany, kostel Zvěstování P. Marie (sv. Petra a Pavla), třetí čtvrtina 12. st. (gotická přestavba) 
 
 
Obr. 10. Plaňany, kostel Zvěstování Panny Marie, pohled od jihovýchodu 
 
 
Obr. 11. Plaňany, kostel Zvěstování Panny Marie, severní stěna 
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Obr. 12. Plaňany, kostel Zvěstování Panny Marie  Obr. 13. Plaňany, kostel Zvěstování Panny 
Marie, jižní románský portál   
                         
Obr. 14. Plaňany, kostel Zvěstování Panny       Obr. 15. Plaňany, kostel Zvěstování Panny 
Marie, jižní románská stěna        Marie, detail románské výzdoby věže 
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Obr. 16. Vrbčany, kostel sv. Václava, předpokládaný vznik na konci 10. st., přestavba kolem r. 1200 
 
 
 
 
Obr. 17. Dobřichov, kostel Nejsvětější Trojice 
 
 
 
 
      
Obr. 18. Zásmuky, kostel Nanebevzetí P. Marie 
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Obr. 19. Mančice, nádoba s mincovním pokladem                            
 
 
 
           Obr. 20                    Obr. 21                     Obr. 22                   Obr. 23                     Obr. 24               
 
 
 
 
          Obr. 25                   Obr. 26                    Obr. 27                       Obr. 28                      Obr. 29            
 
Obr. 20 – 29. Mančice, okr. Kolín, mince (obr. 20. – 28. denáry Boleslava II.; obr. 29 neurčité) 
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                Obr. 30                        Obr. 31                                                   Obr. 32              
 
 
 
 
 
 
               
                  Obr. 33                                             Obr. 34                                          Obr. 35 
 
 
 
 
 
Obr. 30. – 35. Běšínov, okr. Kolín, mince (obr. 30. - 32. denáry Vladislava I.; obr. 33. – 35. denáry 
Soběslava I.) 
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                       Obr. 36 
              
                       Obr. 37 
   
Obr. 36. – 37. Běšínov, okr. Kolín, mince (denáry Soběslava I.) 
 
 
                
           Obr. 38 
 
Obr. 38. Mince s opisem „Otesa Curim“ dokládající existenci kouřimské mincovny v 11. století 
(Lutovský 2001, 137) 
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Obr. 39. Hořany, okr. Kutná Hora, popelnice         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 40. Nádoba z hrobu u Žabonos (Píč 1909, 84) 
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Obr. 41. Hryzely, okr. Kolín, plán hradiště, podle J. Kremly 
 
 
 
 
 
Obr. 42. Stará Kouřim, plán hradiště, podle J. Kremly 
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Obr. 43. Nebovidy, okr. Kolín, čaně slovanské období, nádoba a zlomek s ouškem 
 
 
 
 
Obr. 44. Nebovidy, okr. Kolín, starší doba hradištní, nádoby ze žárového hrobu č. 1 a 2 
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Obr. 45. Bořetice, okr. Kolín, schematický náčrtek hradiště z roku 1960 
 
 
 
 
 
Obr. 46. Bořetice, okr. Kolín, pohled na areál hradiště od jihovýchodu 
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Obr. 47. Býchory, okr. Kolín, pohled přes příkop na hradiště 
 
 
 
 
Obr. 48. Býchory, okr. Kolín, valy 
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Obr. 49. Cerhenice, okr. Kolín, hradiště, val 
 
 
 
 
Obr. 50. Doubravčany I., okr. Kolín, vnitřní areál hradiště 
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Obr. 51. Hradišťko I, okr. Kolín, pohled na hradiště 
 
 
 
 
Obr. 52. Hradišťko I, okr. Kolín, valy na východní straně 
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Obr. 53. Hryzely, okr. Kolín, letecký pohled na hradiště 
 
 
 
Obr. 54. Hryzely, okr. Kolín, valy 
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Obr. 55. Kouřim, okr. Kolín, poloha „U sv. Jiří“, rekonstrukce hradiště v 10.-12. století 
 
 
 
 
 
Obr. 56. Kouřim, okr. Kolín, poloha „U sv. Jiří“, rekonstrukce hradiště ve 12.-13. století 
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Obr. 57. Křečhoř, okr. Kolín, valy západně od pomníku bitvy u Kolína 
 
 
 
Obr. 58. Radim, okr. Kolín, letecký pohled na hradiště 
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Obr. 59. Vrbčany, okr. Kolín, kostel a val 
 
 
 
 
Obr. 60. Vrbčany, okr. Kolín, val kolem kostela na jihovýchodní straně 
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Obr. 61. Žabonosy, okr. Kolín, zbytky příkopu a valu kolem kostela 
 
 
 
 
 
   
 Obr. 62. Jan Hellich  Obr. 63. František Dvořák 
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22. Mapy 
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Mapa 1. Dvořákova mapa archeologických nálezů na Kolínsku (Dvořák 1936) 
 
 
 
 
 
Mapa 2. Vymezení Kolínska 
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Mapa 3. Vývoj slovanského osídlení mezi pražským Povltavím, Sázavou a Výrovkou. Vymezení 
oblasti, kterou se zabýval J. Kudrnáč (1963) 
 
 
 
Mapa 4. Klimatické oblasti České republiky, teplá (T), mírně teplá (MT) a chladná (CH) 
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Mapa 5. II. vojenské mapování (Františkovo 1836-1852), původní tok Labe 
 
 
 
 
          Mapa 6. Vodní toky na Kolínsku 
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Mapa 7. Mapa geomorfologického členění 
 
IIC – 2A – 1 – Malešovská pahorkatina 
IIC – 3A - Chvaletická pahorkatina 
VIB  - 3A – 1 - Sadská rovina 
VIB – 3A – 3 - Poděbradská rovina 
VIB – 3A – 4 - Ovčárská pahorkatina 
VIB – 3A – 5 - Středolabská niva 
VIB – 3B – 1 - Žehušická kotlina 
VIB – 3B – 3 - Labsko-klejnárská niva 
VIB – 3E – 4 - Kouřimská tabule 
VIB – 3E – 5 - Kolínská tabule 
VIC – 1B – 4 - Krakovanská tabule 
 
 
 
 
Mapa 8. Pedologická mapa  
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Mapa 9. Mapa potenciální přirozené vegetace 
1. Střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum), místy v komplexu s mokřadními olšinami (Alnion glutinosae) – lužní lesy 
(Alnion incanae) 
5. Jilmová doubrava (Querco-Ulmetum) – lužní lesy (Alnion incanae) 
7. Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum) – dubohabřiny a lipové doubravy (Carpinion) 
8. Lipová doubrava (Tilio-Betuletum) - dubohabřiny a lipové doubravy (Carpinion) 
36. Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum) – Acidofilní bikové, jedlové, 
březové a borové doubravy (Genisto germanicae-Quercion) 
37. Bezkolencová doubrava (Molinio arundinaceae—Quercetum) - Acidofilní bikové, jedlové, březové a borové doubravy 
(Genisto germanicae-Quercion) 
39. Kostřavová borová doubrava (Festuco ovinae-Quercetum roboris) - Acidofilní bikové, jedlové, březové a borové 
doubravy (Genisto germanicae-Quercion) 
 
 
         
Mapa 10. Dubohabřiny a lipové doubravy           Mapa 11. Lužní lesy 
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Mapa 12. Doubravčany I, okr. Kolín, ■ – poloha „Na Šancích“  
 
 
Mapa 13. Doubravčany II, okr. Kolín, ■ – poloha „Na Hradišťatech“ 
 
 
 
Mapa 14. Býchory, okr. Kolín, ■ – poloha „Na Homoli“ 
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Mapa 15. Drahobudice, okr. Kolín, ■ – poloha „Na Valech“ 
 
 
 
Mapa 16. Hradišťko I, okr. Kolín, letecký pohled na hradiště 
 
 
 
Mapa 17. Hryzely, okr. Kolín, ■ – poloha hradiště „Na Šancích“ nebo „Na Starých Šancích“ 
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Mapa 18. Město Kolín, ■ – poloha „Hánín“ 
 
 
 
Mapa 19. Město Kolín, ■ – poloha chrámu sv. Bartoloměje 
 
 
 
Mapa 20. Křečhoř, okr. Kolín, ■ – poloha „V Šancích“ 
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Mapa 21. Velký Osek, okr. Kolín, ■ – poloha hradiště  
 
 
 
Mapa 22. Ovčáry, okr. Kolín, v poloze „U písečného mlýna“ F. Dvořák uvádí vyvýšeni z doby 
hradištní 
 
 
 
Mapa 23. Pňov – Předhradí, ■ – poloha hradiště 
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Mapa 24. Radim, okr. Kolín, ■ – poloha „Šance“ nebo „Na Šancích“ 
 
 
 
Mapa 25. Bořetice – Ratboř, okr. Kolín,  ■ – poloha „Hradiště“ nebo „Na Hradišti“ 
 
 
 
Mapa 26. Vrbčany, okr. Kolín, ■ – poloha kostela sv. Václava 
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Mapa 27. Žabonosy, okr. Kolín, ■ – poloha kostela sv. Václava 
 
 
 
Mapa 28. Ždánice, okr. Kolín, ■ – poloha „Na Hradišťatech“, „Na Šancích“ nebo „ V Šancích“ 
 
 
 
Mapa 29. Církvice, okr. Kolín, ■ – poloha dosud nedatovaného hradiště 
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Mapa 30. Doběšovice, okr. Kolín, ■ – poloha „Na Homoli“, „Švédské pece“ nebo „Na Stráních“ 
 
 
 
Mapa 31. Cerhenice, okr. Kolín, ■ – poloha „Beránek“ 
 
 
 
Mapa 32. Skramníky, okr. Kolín, ■ – poloha údajného hradiště 
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Mapa 33. Kouřim, okr. Kolín, ■ – poloha „Stará Kouřim“ 
 
 
 
Mapa 34. Kouřim, okr. Kolín, ■ – poloha „U sv. Jiří“ 
 
 
 
Mapa 35. Kouřim, okr. Kolín, ■ – poloha vyvýšeniny, Sv. Vojtěch 
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Mapa 36. Malín, okr. Kutná Hora, ■ – poloha hradiště 
 
 
Mapa 37. Významná kulturní centra 
 
 
Mapa 38. Trstenická stezka (červená linka) 
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  Mapa 39. Trstenická stezka 
 
 
  
Mapa 40. První písemné zmínky  (1 – Kouřim, 2- Malín, 3 – Chotouň, 5 – Polní Voděrady, 6 – Štítary, 
7 – Vrbčany, 8 – Libenice, 9 – Poboří, 10 – Ratboř; ● – 10. st., ● – 11. st., ● – 12. st.) 
 
 
Mapa 41. Trstenická stezka 
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Mapa 42. Mapa časně slovanského osídlení Čech 
 
 
 
Mapa 43. Časně slovanské lokality na Kolínsku 
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Mapa 44. Třebovle, okr. Kolín, poloha „Na Havraníku“, výšinné sídliště (8. – 9. stol.)  
 
 
 
 
 
 
Mapa 45. Starohradištní nálezy a lokality na Kolínsku 
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Mapa 46. Středohradištní nálezy a lokality na Kolínsku 
 
 
 
Mapa 47. Nálezy a lokality z mladší a pozdní doby hradištní na Kolínsku 
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     Mapa 48. Kouřim okr. Kolín 
 
 
 
 
Mapa 49. Mapa Kolína s lokalizovanými nálezy hradištního období 
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Mapa 50a. Raně středověké lokality na Kolínsku, kromě města Kolín (viz mapa 49) 
 
 
 
Mapa 50b. Raně středověké lokality na Kolínsku, kromě města Kolín (viz mapa 49) 
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Mapa 51. Rozdělení A, B, C, D 
 
 
 
 
Mapa 52. Raně středověké lokality na Kolínsku - A 
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Mapa 53. Raně středověké lokality na Kolínsku B 
 
 
 
 
 
Mapa 54. Raně středověké lokality na Kolínsku – C 
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Mapa 55. Raně středověké lokality na Kolínsku - D 
 
 
 
 
